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CX)MMISSIONKK COI.MAN 8 WORK 
!• * rocoat uiut w« rtferml to t nmt 
inportant work to which tb» Admini*. 
tramro w dvvoting a gr»nt dtal of thought 
and itfoet. It u a »o»k in which thf 
«bok pooplo »r» concorntd. for it 
touch#* their dtiljr !i*»« and r»UtM to 
tb«ir doaett iotrrnti. Th# adulteration 
of food in thi* country u attaining gigan- 
tic prupotUoM. It i« brgmnmg to ntfrct 
everything *r rat and drink, to 
touch th« tourcM of our titnlity, to 
tamt tho blood of our children. It men* 
»cf« that deamt poa*re«ion of humani* 
j ty, Udih, i»d iprrtdi o««r tb* land the 
I blight of ite ttralthy and trmbla influ* 
| »nc». 
1h« IWpartmrnt or Agriculture dm 
ukrn up tbo matter in «ara**t. W* 
hat* v alluded to tb* rathu»ia«re 
with »hicb 1' inniNh'Mr Colrnan it 
combatin* tb* abuae, and bat* fiten 
•umr bint a u to th* mat bo«l* thereby b« 
pn [x»« to promota th* cod b* ha» ia 
aiet*. H* ha* eali*t*d ia tb* good cau«* 
the oftcial cbemiataof the different State*, 
and tbo** g*ntl*m*n are no* engaged ia 
tb* preparation of report* that »ill a*t 
foftb o> t only all th* varioua form* of 
ftx<d adulteration coming within thru re- 
ap*cti«* jatudicMoaa, b.»t will, ia addi* 
tto'D, |>re**at aufireatioaa a* to tba moat 
practicable "ay of amatin* tho etil. 
Further than tbia, bo«ttr«r, and ptmibly 
■till more important, u the fact that l'n»- 
fea* r Wjli», lb« cbief rhemiat of th* 
iWpartment, *bo i* now returning from 
a h'4»iVM miatma ia Kurupt, will bring 
wttb feim full iafarmat.on *■ to th* 
m*tboda adapted ia Franc*. Germany, 
and other coatia*atal nation*, for the 
•uppreaaioa of fi*>d adulteration. Tboa* 
natioa*. Fraac* eajwcially, bat* bad 
taluabl* eipenenc* ia tL* direction mm- 
ttob*d, and, it m baliavrd, bat* attained 
aa nearly to perfect efficiency aa could 
bo elected I'rufcaaor Wylw* report ( 
will be * moat important contribution to I 
the «urk in which Commiaaiooer Colman 
i* engaged. 
It i* Bot p>-*a.b!e to overrate the 
m«kn.tuJe of thiv enterprise. Th<> pro* 
pie ivgr. the consumer*. are biing 
made the victim* of a colowal. organ* 
.irtl fraud. Thuftt engaged it the legit* 
imate tui.neM of supply art being op- 
pr***ed and irjjred by duhooe*t e» m. 
petitor*. The situation i* deplorable, 
it m ewry point of view, and it should 
be a matter of ptide to all iWmocrars 
that the Administration it found to be an 
prompt and earnest in th« work of alle- 
viating it* a*pentie« 
We ft re at the merry of adulterated 
m.lk, butter, cheese, rjgar, m Itwi, and 
a hur.died other article* of daily con- 
sumption—Dot eicepting infant'* food— 
and from thi* abhorrent predicament the 
Administration propuees to ettncate us. 
We believe that Commissioner (olman 
«•;!! be able to formulate a bill effectually 
covering the whole ground, and pointing 
out a way by which food adulteration 
may U robbed of iu mo«t injurious fra- 
tures, if not wholly and permanently 
suppressed. We do not doubt that Con* 
t'reae will, in the interests of the public 
welfare, enact the law almoat without a 
diaaentina voice 
llfUt* ftra 
THK ORANQK. 
Thr (irerge ia a farmer*' organi ration; 
•rgar. red by. of nad for tbe practical, 
working agriculture! a of tbe country. 
Not loog ft shrewd busineee maa of 
this State «u gmng us his «»«i u}ul 
tbe Orange o»gan.iation —luokiag at it 
from hi* standpoint. The standpoint «*• 
that cf a careful, prudent, business man, 
of cl<«e habits of obeervatioB, who has 
had intimate business relations with farm' 
ere la all part* of Maine for tbe past 
twenty*hee who can j'jJrfr fairly 
and discriminate wisely. Said he : 
"\ou may take all the Agricultural 
Sooetiee. tb« K>ard of Africulture, the 
Stat* College, and tbe agricultural preaa 
of tbe Stat* have doae for agriculture 
during the past half century, and the 
(Jranije Juripg the past tea year* of ita 
history and work m Maine ha* doae 
nor* for our farmers aad their familiee 
thaa the whole of them put together.** 
This, we thought, stating the case 
with undue strength, though we are But 
unmindful of the LreaJth aad forca of 
the Grange work in Maine during the 
paat. That work baa been good and 
generally well doa*. The Graage baa 
gitea our farmer* a certain kiad of edit* 
cation aad training which aoaa of the 
other agencies named were primarily de- 
• gned to give, aad it baa brought the 
member* of the farmer'a family out of a 
horrible pit of scl£thnee* and ieolation, 
making them a greater social force, aad 
oae which they have etery way the qual- 
ification# ror becoming. 
The preaa haa done a gooj work, but 
it haa But reached dowa aad brought up 
the social steading of the farmer and hia 
• if*, a* has the Orange; Kairt and Sua- I 
etiee hate helped oo tb« general im- ! 
provement, but their food work has been 
intermittent, it has only luted for * set 
time—while tb« educational, social and 
buii'ifM influence of the Orange bu been 
one of lasting permaneocy. 8but up ev. 
ery Orange hall ia M»ia« to-day, tad 
the good influence of tb« Order would 
liv« in happier Lome*, warmer friend- 
abipa, motf reliant manhood, better ba»- 
taeM qualitiee, aad grearer self-respect 
tbat bate been educated and developed 
through its sgvncy—we say it would live 
through the* virtue* for generations 
The Orange is aot sectarian or politi- 
cal It brings together earnest mea aad 
women, prompted by a high purpose, 
bating do hostility for nay iaternt or ia* 
duatry, whatsoever. but baviag a strong 
desire of elevating agriculture to the rank 
to which it i« fairly eatitled among tbe 
great iaduetriee of tbe couatry. There 
u do good or valid re aeon—we aay it 
from a full knowledge of tbe facta—wby 
every iatelligeat, progressive, earnest ear- 
neat farmer ia Maine, and bis wife as 
well, should not be members of a Orange 
of Patroas of Husbaadry 
Farrrrrt Camas*.—Tbe criticism 
the agricultural press has indulged ia oa 
the management of agricultural colleges 
seems to be doing food* There ia aa ev- 
ident eadeavoe in more tbaa oae of 
them to give agriculture some little show. 
If the agricultural paper* had takea them 
ia haad tea year* ago, aad spokea out 
boldly, the schools would aot be the fail* 
una they are.—Ex. 
GAM or MAM I 
\V« haw givvn th:a matter considera- 
ble atudy. Ami often wonder at many 
farmer*' indifference to tb« care of that 
whkh ia iaditpanaabU to their buaineaa. 
Nothing about our farma ia ao badly 
managed u the manure pile We are 
very glad to girt oar readera a brief re- 
port of tha Cornell Cniteraity Kiperiment 
Station, taken from the ('ountry (imtlf 
"in : 
Mm ii arlfeaxaix — Wr noticed brief- 
!». la a r«<rrot iimVrr, lb* m-elpt uf th* 
Tntrd U port of the (\>r«dl Ciiirnliy Ki- 
periment Station, on ibe manufacture of 
manure W. flo.t is It a alaUmat to ile- 
lall of the operlmenta, conducted outer 
the direction of I'rof. I I1. H >bart*. miM 
MllM of which we famUhed oar lea.lt-ra 
la*t eummer. Aa three • iprrtm-nt* *>• re 
made with much care. In coaaectloa with 
aaaly»e«. and gt?w practical re«alt« of much 
Import *nce. we devot* addltlonti ipttc to 
them. 
l'ruf K >^rt* had fount that the '.»rn 
manure, a* commonly mvle an 1 j».»»rljr 
cared for, on le*h* (I tore, or la lar^r, un- 
covered yard*. npoMd to the wa*t« uf 
ralaa. or to Are ranging by fermentation, 
hardly paid for drawing from the village, 
a mllcdlvUat, and fourhunlred feet loth* 
eallay below, aad h* accordingly turoed 
hla attratloa to hom- mtnufacture In a 
large covered yard. wh»r- nothing wool! 
b« waited. KiperUnc- haa prove 1 thla 
arrangrm< at ao aUUfactory, that he ha* 
kw( alar* reaaed to buy manure of any 
ai»■ t. that bow mide on the farm belax 
worth three or fuar tint'-* a« marh a* in* 
nar* formerly nStalned from the village 
Thednff Q*"l aa litter aa I ikMffcMi waa 
J j*t «it ugh la <(aantity. aad ao m >re, U> 
all the liquid—abnit fifty horae* 
and cattle furntahtnj the aapp'y To de- 
termine the value of the accamu'.aUd layer, 
which *t the end of the am m wi« two 
feet t.Vck. an I a >li I. a number of 
•ample* were takea, chopped up and care- 
fully mlt*d together The aaaiyeee gave 
MoUter*. TIM 
flw( terti AcWt. a a* 
ha—a. ia 
T^««- -*re '!. nu. at tba tntrial prira, 
•tviaUl lw worth #< <1 ta a t.»n of the t:»a 
lift. 
Kr««in 4* Hill grown anioia!«. <« tnaa 
w»f» prmlacfil la lb« coara* of the » i«n, 
• bleb. At the atxifa price. woal4 ha worth 
*N»ot 11 10; that la lo Mf. It woal-i h«T« 
coal thj« »um to hate parch**' I ihe aarne 
jaantlty of Bltr -rf-n ph »«pborlr arid. an.I 
pot tab. If la a^oat lb« •am# condition. in 
commercial fertlllitra. 
Tba • iperlmenla wera repealed In an- 
other way. with Bearljr the atma r«*nlta. 
IMI tr % « mad# MdarlUt manaia- 
mant. th« maaara from oaa row wta worth 
•'■.at | c*.• a Jay 
I'rof Roberta rrtaula. In proof of lb* 
•aperlor talaaof tba taanare m«aufa< tu'e>l 
la Ibe manner ilncrlM, thai the laaJ to 
which It ha* '»ra applied ha* at»a.ll t lo- 
era— la fertility. at the no* tin* pro- 
«1aclB< rr«>p« who## valae wu m >ra tfun 
iwlca u grtal a« that of tba cropa yl*l<l*1 
tb« aama lanl treated with mtnara ma ?e 
la the o) I »iy>. Wr mif a Id, !n c >aflrm- 
atloa of tbla oplaloa. that from a p<r« »ra" 
< tamlnatloB laat aamraer of the luturtant 
aoleten rr>>;>« jjrowio* oalhtalan ', It waa 
•4»ilU o'>tloaa that It ha I crj >jr»1 onutual 
ia»an» far tBrUblng 
Other tierlmtau ma.l« la f.«*lli>ii milch 
cuwi, with tba market roat of tba f.*»-1 
(1*»a. ionatatlnc of cloter bay, corr.atalk*. 
rolU>n-ae«d nn-ai. corn meal anl malt* 
aproau. ao 1 with tba talue of tb« mature 
-led acted from tba coat of food, abowed 
that a.juart of milk 0B«1*f tbla maattfe 
m- nt «w llttla Iraa tbaa one an I a half 
caata __________ 
X. T. Tribune 
8I.V8X IN MKLLlSi} 
MT r. D Ct'RTI* 
The batchera boy to ruik- m>o»y, and 
li%'j ire a ahtewd lot of met. They koow 
bow to retd character. an 1 whet a farmer 
(tie* In with a lotg fare, an I timidly lo- 
•jalrM what the hearty fellow, full of 
tir«« thrlt, will give for this or that, dor* 
he imagina that that barer 4m a >t take 
It the alttallot, an i cff«r a price Mrofd- 
in<ly.» lie Jom oo«t aaaoredly, an I geU 
the pork, mutton or beef at hla own prlc*. 
lie leta th« other btyera ko w It, hat a >t 
hta caatomrra, an I down go«a the market 
to th« loWeat figure. 
I ha! twelve old h u* to market, ami 
looking Into the papera iuvie up my m!o t 
that they were worth $4 per hondrod, 
Jreaae.t. if I k<pt then a.'oni a month to 
arcommotata the batcher with hla retail 
sarket. Tb« flr«t man offered an I I 
Mke.1 htm H- lie told ma that the Wr*k 
before ha co«l>l bat* bought t 3u>) poacd 
pork« r for #• 50 p^r hundred, aod til the 
mat t*kedwaai> lla did not tell mc 
tha man aia foollah enough to kill such t 
heavy bog between tha bolldava, tnd whet 
'.ha weather waa very warm, an) then 
attrt fbr to wt with hla big hog. Tha teat 
batcher talked aboat hog« bring pleaty, 
and ota laat week wa« hauled all over 
town and tha man coald tot g«-t |"» a bun- 
>lrtd. lla auald, however, do batur thtb 
that an 1 glva gj 53. Whet ha found ha 
ootid not get my boga for leaa than |»1 be 
agreed to take them and then asked the 
favor of my ktaplag tha three beat otaatlll 
Woahlogtoa'a Birthday, which I agreed 
to do. 
A farmer told me 1 wu foollah to thua 
keep them, ta I w .aid get tothltg far the 
fre-t. Tbta cannot ba ao I am aura It 
will pay n»a lo bay feed for huge whet the 
pork will a* 11 for all centa a pound and I 
ha»t a good warm placa to keep them — 
Another farmer.who la tot paalc-atrlcket, 
aaya they will do a« wall la tha witter 
<]uartrra I provide a« If It waa aammer. 
Not qalta, a* they do tot get tha graaa, bat 
they do get a feeding two or threw tlmea 
a 
k of mangel*, and It doea them a great 
inUtwiC 
Uj father, a g M»i farmer wno invue 
money la the plain, atralghtforward *»)• 
of the <>l.1«o time, Inaletrd It paid to fattrn 
hoge when corn coat do m<»r# •btlllox^ P»r 
bnahel than p >rk would •«!! f >r dollar* p«r 
handrrd. My corn aoata CO cent* per 
baahel and there la that a margin on my 
aid# of J t J cent* per baahel I d • Bot 
feel roach corn, bat tb« rale la Juat a• 
good with lh« wheat mlidHnga (two part*/ 
and corn meal (oa« pirt) which la raj kind 
of hoc feed, and the aenae of It la, the hoge 
grow, u well u fatUn, and there la no 
with foander or aconra or any of 
tha dlaorvlera hof • hare ao frequently when 
fed nothing bat corn. Manure 1« worth 
more now than It ooed to be, and thta form 
of food makra more, and coele no more 
and Inereaae* the weight a« fiat. 
A'irty .V. )*. 
Main* » aruier. 
AS OLKOMAltQAlMNK LAW. 
A bill hta brn latrodaced In Coagreaa 
looking to the manufacture and •»:« of 
laiiutioo dairy product*, tad propoalng 
to deal with tba matter la a way that baa 
been propoaad by ooma of tba agricultural 
paper* anJ by aoma of tba large (tther* 
lata of tba dairy mea of tb* Weal. Tba 
blil w u introduced In tb« lloaa* of Kepra- 
aeaUtivea by tba Hub. A. J. llopktaa, of 
IlllBo.a, ub tba 2lat of Decanter. >u 
road twice, referred to tba Commlttea oa 
VTaye aad Mtin, to 1 ordered to ba 
printed. 
The bill provide! for tba raftatratloa of 
all maaafacturara of tbeaa product*, aod 
tbelr glvtag boada lo tba collector of la- 
Ureal rereflua tbat they »tU But dodge, 
or att* mpt to dodga tba tax ; aacond, tbat 
•vary mauafactarar aball pat out a algn, 
wttb lettara Bot Icaa tbaa three locbea 
blf h, git In* bla same aad boalacaa; third, 
tbat every maker of tba olla tbat ara n»ed 
la the manufacture of coBBterfalt batter 
BBd cbeaaa, aball kaep a certified record of 
bla aalea of aack atock, aad furnlah a 
ataument of Iba aama to tba collector; 
foartb. tbat manafactarera of adalteratod 
batter and cheeae aball placa on tbalr 
boxea, taba, and other packagaa, prlated 
labala. Ilka tboaa bow attached to cigar 
boxea, tobacco packagea aad tba like, net- 
ting forth tbat aacb manufacturer baa 
compiled with all tba roqalremeata of tba 
law, aad warning all partlea agalaat natng 
tba aana package a aacoad tlmaj flflb, 
tbat tba tax aball ba paid by (tarnpa affixed 
to tba packaga>; aad alitb, tbat adaltar- 
Itted 
batter or ch«*«« Imported from for- 
•Ifa countries, shall piy the Ul 
»« ths ilomrsUe prodact, Is a.Mltlon to 
tb« regular Import .lutlra Imposed thereon 
The Ul U filed At 10 ceuts a pound 
fir butter Imitations sol 3 cents for 
cbeeae. H#*er» p-n»Itles are flitd for »l* 
•ilttMM <>f ir»« U« Whether the bill will 
rrrr ram* oat from th« han.N of ths r »m 
nltUf t<» which It wu referred remtlm to 
b» known. It Is pretty certain that at the 
■ ut time llttl* of the sluff wool t 
pare Jj».rr» If «(T«red on lu own BertI 
with a full knowledge of what ths artl U 
tot an>l with a Ul of It rrnt« a ptMisd 
Uk u from presmt profits the InUr. «t in 
lu nunufsrtnre woaM be serloady <ta- 
prnwil 
('LIMITS AND CONSl'MI'TIOM. 
IIT Mo Liwia 
(]|v« NfW Kof!»n.| tb« ellmiUof SjuIIi- 
rro California, and ah* wonld aoon b'gla 
U> loa* her mo«l pr»cloa« trrMarva—brr 
pilW-ncr, pruNnc*. forvraat, In laatrr, 
p'rtfifUDCf, atr<-cut*i •■<1 •-u-lnranr*; in 
hrUf, her ncrptl >n»l vitality. Oar anm« 
tifr* *ro hot ml tthauatlaa It l« tbc 
fold »0 thAt |lfrt 111 the p"»pl« of th« 
North th»lr characteristic fore*. K*rf» 
m<*ilral ram will Ull yo« thai whatever 
trD<U to IftTlgortt# l« (UO'I for th* COS* 
aumpllv*. an«l wbitmr tm l« to *nr rrat* 
l« bad for hire 
It w»ald wn wrong, thro. to r. tn ••• 
a «rtk p ftuj from an Invtaoralinj to an 
•novating c'.'maU. Tula tVujbl aid 
mu b owrtail>Mt 1*1 imni to am I tbalr 
• thiKtnl ptUvnla t aliur ll Miasrao- 
t% an I Ilk* I<k alitlra of lit* they arc ill* 
«i M l>*t«rrn warm an 1 rol l rllmilft I 
bat* n > doubt tbat Id iroolM comumptl >n 
tt>* Northern rlimaU ta a tf w»l on« I am 
aar* It la h*tl»r tb«n tbat of H >uth<ro Cal« 
If»rnl* Tb >g|b If th* cb»lc* b* b#twr*a 
lift- In it iii an-1 faraar* h*at b«r*. an I 
IC* In tb« »ba!*ol a ptpp*r tra«tbrrt th* 
latter la h*tt*r. 
Hut If th« ch >lc« l« b*t wrrn tha aw»*t 
air afapii f ratr flr*a an I <lrr*a*»l la abut* 
■lint flann* a, macb llf« oat of doom In th* 
• a.1 dl* In nil w -«lh«r», If tb» ebole* N* h*. 
t»r*n ||M b»r«» aolaw.ot-r InS-atb- 
»rn < 'a'ir.irula. I ura* tb« patUnt to rrm n 
In N*w i:.)*:anl Tr»« m in-? ripir^l f r 
a Joarnry acroa* tb* continent will lit op 
bla alttlnt room with oj»n |fit» an I fam- 
l«b It with w.»>-1 or r«.al I"h* m >n>y rr- 
<ialr*d to pi? board away fr>»m b<>tn* will 
• apply a *a Mle-hora<- an I th* cttra tblck* 
n« •« of woolrn aarmrnta for tb* Ufa and 
fwl 
IWInnlo* wltb an boar » day on a walk, 
tb* palitot will noon ap*n I fit* Sf all 
b>ura«ilij in th* a ad II*. Ill* pal** at 
th* N-finnlna la say 100} wltbln a month 
* nil MlW r I a h t y. ll*r* la a atron* 
tmpala* toward r*co»*ry. Twenty ymra' 
observation am ma conaamptlfra In N*w 
Kojlati 1. and thr»* y*ir* amona conaamp- 
tlfra arftina rratoratlon In California, con- 
firm th«a« atatrm»nta Th<»* wbo fin I 
fault with a New llampablrr winter d > not 
Dml a new dimat* ao macb a« they need 
mv IJhi a'»out par* air an I g'Otl* »«• 
artlaa. 
STATK AID TO AGUICl'LTUKIL SO« 
riKTIKH. 
At lb* auuu*l ru*«-tlnf of lb* Burl uf 
Agriculture, the aat>Je*t of tha dl*p<>*ltlon 
of the MtaU iVprt't to Agricultural | N 
rtir« being act i*r coo»i>i. r»ti >a. It wu 
totrt to rr-fDict tba rnuift in»nt« uf ImI 
yrtr r»<|ulr*n»eoU ar* m follow* 
1'ittnl, That the Miml Agrl'altaral S »- 
fletlee receiving aid fMTO the Mtate. are 
h»re*>y directed tu t«p«-n I th»t portl »o uf 
the htate *llpeDd U0 1« r the control of the 
U »ard of Agrlrultura la apeclal prtro!aras 
M fallow* 
1. For tbc beel iplftn of farm In- 
provemrnU an I general f»rin m«Bage< 
m»at; or. 
2 For the twet kept farm kcoibU ; or. 
3 For beet ciperlment In feeding aa.l 
growing ateera, for one. two, or three 
jtirt. 
COBDtTIONft. 
la any of tb« foreg »lng clM*ea a flr*t 
and *econ 1 premium mijr be off-red, and 
uijr bv continued for oo«, two or thr## 
jfin 
ClM«r« 1 and 2 (bail be opan to gtaaral 
competition 
Clm 3 shall be open to boys Utwrto 
14 and t1 yeara of i|«. 
la cla»a J, tbe awards ■hall ba buctl up- 
on that tjilrin of farm account* wblcb 
m »*t •Inipljr and accurately repreaenta 
the baaioee* of tba farm for tbt year, an 1 
la this das* tbe book* of account shall 
constitute tbc rt<jalslte report to the 8j« 
eitif. 
In class S. tba txperlaieot aball t* re- 
ported an I tba awarda mat- annually. 
la ail casee complete and apeclflc r*> 
porta *ball be made by competitors to 
tbclr » Kitty, and tbe aame, together with 
report of awards, shall be forwarded to 
tba Secretary of tbe H jard of Agriculture, 
tba receipt of wblcb, In satisfactory form, 
•ball be evidence that th» specified coodl- 
II >na have bean fulfilled. and aball ratltle 
the ftocbty ao reporting to Ita fall up 
portlonmmt of the Slate bounty.—■Vine 
/'jna/r. 
KKKDINO IIOOS. 
Calling o9 a farmer friend, ft ftw daya 
ago, I foacd hlra feeling tjalte b».1ly ftl U« 
lo«* «>f udi of ble pic*. ftoM tlk« probable 
Ium of the other. lie could not think of 
any cmh uf their alckneea. <>a ln<jjlring 
If be bad given them their f »>l hot, be re- 
piled yea, bat u there *u tc« la the 
troagb mutt of tb« time, be thought It 
MM do do harm. If be coeld bat* In- 
fused logic enough Into the pig* to have 
waited ft while It would have been all right 
—'iut it wa* "whole hog <>r none" with 
them until the mlachlef wm ilooa. A prac- 
tice of giving food too warm will hill every 
time. 
A neighbor of mine had ft nice pig that 
ha 1 run on the dr*e*lng atler the atabla 
during the aummrr, bring fed on aklm- 
milk with a little meal thrown In. With- 
Ing to give him a f. w «Ktflof lard 
before slaughtering. he put blm In a anug 
pen and commenced giving blm coro meal. 
flr*t acaldlng It. The pig died covered 
with ra»h About that time my own pig 
commencrd to be alck—l»*t bla appetite, 
would lay down, aeemrd to have u > uae of 
bla lega, and wh- n I did drive blm up, be 
would apparently have the blind ataggrra, 
fall down and bad difficulty In breathing. 
I thought he waa gone for It aure. Not 
having had math uperteoce I went to 
whom I considered the bett farmer among 
a* and a*ke ] hi* opinion, lie aald at 
once, 
" joa have been git lug him bla food 
too warm. ll« ha* got the bog mn* M 
i loat two before I waa ftware of the ctuae; 
did not think mine would live 
" lie did 
aul mtde ft nice porker; bat h* did not 
get any more fond more than bljod warm. 
—w. ii o lo Uomt Farm, 
A Cow'a 8oMUHjrr —Well. this W Ur- 
rtMc weather. To-day I tru>lfe<1 off, 
through the l>ng. mnldy Une, to tbe pas. 
ture laog *g ) cloerly picked. hixm the 
I I 1 rtla >>*g»o to jMur down, sod before 
I bad got half enough to rat, alert brgao 
to patter on my back, and bow, m 1 retorn 
to tbe muddy barnyard, a driving a now a. 
ra >*t t>llnd» me. I would not mind all 
tbla »o much, bnd aa It Is, If my owner 
wunld only provide a good abrlter. Dot 
now I matt put tbe nlgbt standing, or 
lying down In mnd and anow, wltb bo 
protection only tbe aid* of tbe bam, wltb 
tbe anow coming In beary drlfu all around 
and vftr me. It la a aad, aad night to me. 
I am cold and wonder bow I can lire and 
endure aucb Buffering. I am so reduced 
In fleeb tbat atrangrra as tbry paae by 
count my bouee If I venture to acramble 
Into tbe bars to aUal a mouthful of bay, 
my master ewenra and beau me wltb tbe 
pitchfork. One day when I wu almoet 
atarvlog. and tbe wind blew tbe old fence 
down, I went Into a neighboring Arid, 
where I coull at leajt And a little dried 
graaa along lb* fence cornera, but Slocnm 
soon came rnanlng, hissing bla big dog at 
me, which tore off my car, and almoet kill 
ed me before I could get away.—SUfum't 
Out. 
0m» CbmaM —A great deal of work 
may b« anted nowadays In churning, If 
tb« crram la warmed before patting lato 
the churn. Tbe charn mast be warmed 
alno or It may chill the cream. Charnlng 
dona not warm the crtam aa many aecm to 
thlak.—Xi. 
for tb« tiemorrftl 
A WINTER MOHXISO. 
HT* » lUktll 
A feel.le gllmmrr of the <l«r 
«i*«lt kiD't oVr tba «w«, 
Alkr upon lb* mwiiUli tupt 
AppMM • wir glow. 
The »l' I* rhlll. M whIU *r <1 »M 
All itftlur* a** mi ftl roat. 
A* when Ik* rathr<Ni>M IM 
With e*er p«»la*l**a l>f«ft*f. 
ftllll brighter bnm lh» n>i*ln( light, 
1111 uVr <b« ■KHin'ftln blgh 
Th* ••• lift* ftp hi* r'I'k'" 
fftr In IIm* r«il«rii ah jr. 
Th*« ftll th« earth at oar* It b«l|lil 
« tin «i>f»ilr<>ti« alifrry tt <#o, 
A ii.i rift-1 |Im« m<1 fl.a\ 
Utmnihl aim |»arla InI«n* 
o *lnl»r morning ore fftlr, 
Y«*l niM ftn l wliU* ftmt d«ft<l, 
ftf Ilk# lh« (hrtk »k»M' Ufa's Itnk bkw* 
Al touch of 4*«tb bat flwl. 
Tbr froat wr*ftlh*>l brl|iitrrM Jiuln me, 
At aom• » ft*' frin dm-kml bower, 
I'lirlM to fl<Mi>lft of ahl'lli g llgiil 
I>r touch of niftgl* piwrr 
Vr| u.ougti tbwa ftrt to t« tuilful, 
I wiNtl-l not ttaf tbr flight. 
I».«rn uf tbr fft'l'ng »lnlrr (Mtfti, 
Tt>*r* cornea ft % Ulort trtiht, 
of nig rrrftlbftl hlllt tr l tr*pln| r Jo«i !t. 
JIihI earth a brown tm*ira hare, 
i» I..■•in. an I i. f.t ir. aiki I l«> 
In apring time'* l>«linf *lr. 
fti rbri lh« latftl, lb* b«i.t«oai !eft-l, 
their «oM, rftln alln»'« keep. 
In tb'lr rhlll wlillenett tbr >»lel lie, 
I.Ik* ntttn'i outer tl'<w|«, 
Tkt lorellneot to na to f«ir. 
I.I»e tbu bright fr<>ftl geu.m*«1 mora, 
ft.I Iwt* uf II f» like luftlie >kt>lt, 
Or eiratb to bnl hire oo. 
lUTonl the gr«rft. tktrt w ftttlng bloogg 
It bl<Men from ftll ftfet, 
fair*' Ihftn torlng of enrih Iktrt 
Tit* tprtftg tlm* uf Um> thlee 
TIIK OCKAN WAIF, 
4 mi monvxcs or tix nuncimv. 
I » th<» habitues of N>rtb iWech near 
San l the "shell gatherer*" are 
familiar The ahell galherera are a num- 
eroua da«a and c>mpria« the very poor 
people d writing in the district. They 
turn out when the retreating tUl« has left 
the bay'e margin dry and gather th« 
bone*, bit* of wood and decayed fruit and 
vegetable, which during the night have 
rfjated in and lodged aljng the shore. 
Thea* article* are taken liom* for fuel or 
food, as the cat* may be, and many a 
family keep the «olf from ita door by 
the oftentimes bo«nttful allowance the 
bay yield* to them in thin way. 
Several year* ago in on* of the moea. 
covered ahantiea which are now dilapi* 
dated ruin* at the beach, a youn« Italian 
named Frank Sdva lived with hit aged 
and wiJowed mother The young man 
wai industrious and frugal, and io ad h- 
turn to labor he performed about the fish 
marketa during th* day, hr, in company 
with hi* mother, wa« found every morn, 
ing before the tide had g me out picking 
"•hell*" fr>m t'.e water'* edge. 
After he had engage*! in thi* fur a 
couple of jeara it wa« not a surprise to 
the neighbor* when I rank one day j 
changed hi* residence and rented a por< 
tion of a tenement^ houae fir his mother, 
and when it was '.earned that he had pro* 
m led himaelf w.th a spavined horae and 
a cart and had gone into the busineas of 
peddling fish; h.a fnrn Is on the bvach 
only pointed at him at an eiample of 
what peraeveranc* and industry can ac- 
complith. Frank's prosperity howerer, 
was founded upon aomettiing more, and 
wi:h his sudden riae in thi world there 
ding* a story as romantic as it is real 
One dark winter morning in 1*177, 
Kttak »nd hi* mother •• i*u*l repair'd 
to the landy be»cb. Mr*. Sil»» had hrr 
attention ktlractal to what »ppe*r» J • 
jure* of wood lying doee to the edge of 
the water, »nd Uying down her Untern 
• nd l4«krt the climbed down the steep 
bftnk to get it. Inttetd of « mere piece 
of wood her "•hell" pruted to be ft am«ll 
hftrd*wood boi, which had been thrown 
open when it waa toated uj«on the short, 
lieneftth the ra) a of the Untern it re- 
feftled aomething within which aparkled 
brightly. Kfftnk wu Cftlled, »na ft* the 
two took ft hurried departure for their 
humble Cftbin, their ftgiution would h*ve 
•hown the other shell gfttherers, bftd tbey 
seen them, thftt ftometbiog more thftn 
eten ft new silk hat ha 1 found it* wtjr 
into their bftaket. I.*m thftn ft week 
Utir l'rftnk had closed * bargftin for • 
horae ftnd cut; be b*d left Noith lleftch 
foreter, *n.l • Kearney street pawn-brok* 
cr, ft* he gUnced ftlternft'.ely ftt the inaiie 
of • rough boi ftnd then ftt the n»me on 
ftn ftccount book, would mutter: "I ton- 
der ebere the tetil he got it ?" 
For tbe |>ur|» of tbi« story it i« nec« | 
nury to gj back lomi jrar» Some*, 
where About I860 tbe ship Savannah, 
from New York, by way of Cape lloro, 
tird up to Meigga'a wharf. She brought 
several j>a*»enrfer», amoag them a little 
girl of fuur. The Utter had been picked 
up at sea on tbe tuj»ite, and her strange 
story Attracted much Attention at tbe 
time. When tbe *e»»el wt« at »e», four 
days from ValpArAi«o, where the touched, 
a pasaenger on deck one morning celled 
attention to an object I) ir.g on tbe hori. 
*on which seemed a boat. The captain 
ordered a boat lowered Tbe object was 
found to be a rude raft, made from apart 
and ship lumber. Tied securely on i', 
and enaconced in a quantity of water* 
aoaked blanket*, ahawle. etc a little girl 
waa lying nearly dead from exposure. 
She waa released and taken aboard, 
where an examination «a« made of tbe 
apparel which surrounded her, in tbe 
hope that lome clue to her identity And 
tbe cauae of her presen* where ah* wai 
found could be discovered. Thia, bow* 
eTer, proved fruitleaa. The blankeU 
were undoubtedly from a ahip'e at »re. 
And cne of tbe abawla wrapped about her 
waa valuable, but no word or trace in 
writing waa left to tell the fate of those 
who had consigned the infant to the 
mercy of the sea. Captain 1'rice took a 
dc«|wr interest in tbe little wair inan any 
one el#e, an4 though h<» wu a bachelor, 
he determined to raise Ler m hit own. 
When he left New York Captain Price 
had in »iew a permane r.t location in Cal- 
ifornia, and when the Savannah had dis- 
charged her cargo and gathered up a few 
passengers ihe started on her return, but 
he remained in San Franritco. He en. 
gaged in buaineaa for two or three yean, 
when he died. 
At the time of Price's death he and 
his charge were boarding with a family 
named Davis. The Devise* were with* 
out children, and they took the dead 
captain's adopted daughter as their own. 
The tittle one had been christened Fran* 
ces Price, and at the time of her guardi- 
an's death she wu a bright little thing 
of eight years. Kannie's recoUsction of 
the captain's kindnees to her was made 
more luting by the treatment she received 
at the bands of her new "parents." Her 
line with them wu a continual round of 
cuffs and hard knocks, which oootinned 
until she wu fourteen, when Davis died. 
Mrs. Davie did what wa« consistsnt with 
her foirner acts after ksc husband's death 
•nil placed Kannie with tb« family of a 
machinist named Cammel, tad from 
thfm »he regularly drew the amall pit* 
tance lb* child** Ubor commanded. Kan- 
nit atood her lot brareljr until a couple 
of yeara ago, when the got a place to 
learn dreeamaking. She tb<a left the 
control of Mr*. I>a?ia tnd became her 
own miatreaa. 
Mm l)a«ia made an rtfjrt to eatabliah 
her g jardianahip o««r the girl, but M it 
w»a impouibl* for b«r to prove that her 
f<>«ter rhild waa not of age, ah* gaee up 
the idea After that Miae Price remained 
with her friend the dreaamaker until a 
abort <im« prior to laat Chriatma*. when 
another atartling chapter waa added to 
the tale of her atrange life. lUtroepec* 
tion again I*cornea neceaaary. 
At the time of the finding of the infant 
upon the raft by Captain I'rice, there 
Iivp.j n jorl my a muggm wiith 
nami mi once familiar to patrona of 
patent mrd»cin*a He «u I)r. I). W. 
Ajer. the patentee of "Ayer'a Conatitu« 
lion Water." A bote hi* own life there 
were two thicgt he prijed—hit young 
wife and a bright>eyrd infant girl. One 
night, when he returned to hie bouae, 
both were al»«ent, and one h* never aaw 
•gain. The atrickm huiband waa not 
long in becoming aatiafled that hia wife 
hatl wronged him, but he immediately 
took atepe to overtake her All hie ef. 
f.irta wrre futile, and though he looaened 
hit purae-atringv foe detective aaeiitance, 
hu unfaithful apouee waa never beard of 
After that the life of the wronged hut. 
hand wat a gloomy one, and he had but 
two objecta in living—to aee bit child I 
again and to avenge bimaelf upon the I 
man who bad betrayed bim. 
For a number of yeara Ayer apent hia 
time and much of hia money in traveling 
lie went to Karope on varioua occaai.ina, 
and he viaited Florida regularly every 
winter until thia one. In I December laat 
he took a notion to tee California. On 
the 1.1th of that month be arrived in San 
Kranciaco. In one of hia (troll* he *top- 
H in fruot of a Kearney »trret pawn- 
•bop It wii the 009 where }ear* before 
Frank Hilvt had obtained * bualneee 
•t»kr. The time but was ia the same 
window yet. A ro4t of varnitb had re- 
moved the stains oa it* eiterior and • 
new plush lining had been added to it, 
but it «m not otherwise altered in ap- 
pearance. The object that startled the 
two "•hell gatherers" when they fir*' 
gated upon it under the raye of the Ian* 
tern we* in it too— a broach of quaint 
make, that ({littered m brightly still. 
I he appearance of a handsomely ar- 
rayed nun at hi* window wttrccted "my 
uncle'*" attention, and It wm with coa- 
•tderable pleasure that he *aw him Come 
in. It wa* with teen more pleasure that 
h« heard him inquire about the brooch, 
far it had lain ao long on hi* hand* that 
he considered he had *'loel money on the 
good*." There wa« nothing in the hard 
line* of the a'ranger'a face to cauM the 
shrewd Jtw to think he had more than a 
paating interest ia it. Thi* being the 
case, he dispoeed of It for a •mall ad* 
vance on the original price, and eolua- 
leered a hiatorjr of bow he came by it to 
boot. After accuring the jewel Dr. Ayrr 
lost no time in hunting for SiDa. To 
And him wa« not to ea*y. He diacoe- 
ered tr.at the luckjr Frank haJ left the 
city, but he found a friend of hie who 
Jescribed the diacovery of tht boi, and 
aubae^uent etent*. Dr. Ayer then told 
hi* informant about the lua* of hia wife 
and child and added among other thing*, 
the wayward woman had carried that 
brooch away with her. Hut thi* did not 
ai l the knowledge of Silta'e friend, and 
it only led him to *ugge«t that it might 
hate aurvived from tome ahipwreck. 
Then Ayer'a awakened hope* left him 
gloomier than before. 
Two dayt (Wore Ctiuatmat r.e waa in 
* rettaurant when two young ladtee en- 
(•mi and took a table near him. One 
of them waa Mite I'ritt. Hia ejet eought 
her face when ah* entered the dour, and 
were tcarcely removed until (he departed 
from the reataurant. Then he followed 
her, and when the entered the dreaamak* 
in# parlora be waa behind her It waa 
with difficulty that Ayer finally eatab* 
lubed hie identity, and aecured a bearing 
Me then told Mi*a Price of the gulden* 
haired infant that waa torn from him by 
a wife that looked the picture of the now 
interred milliner. He produced an 
aged photograph that might hare been 
Mne I'nce'a lineament* reflected, and 
the reault waa that Miae Price waa con* 
»ineed that Dr. Ayer waa her fither. In 
a few weeki the reunited father and 
child departed for New York. 
Hut one conjecture it left to account 
for the pretence of the infant on the raft 
and the jewel cate in the bay. Ayer'i 
wife no doubt took paaaage from the 
Atlantic ee a board upon tome tetael, 
which waa wrecked at aea. To save the 
infant it wat fattened to the raft. When 
the veatel went to piece*, the jewel box 
floated, until it finally came to light at 
North Heach. 
IS T1IKKK A DKHUCIUTIC I'AUlTr 
; W 4>tiintftoa 0>rrMpoo>l«a«e M. Y. Ilarel I ] 
••What la the matter with the Dfiio- 
cratlc party?'your correepoadeat atktd 
en old f*»t>l tned Democrat now oat of of* 
HC«, but WbO WfttChM efftirt and move- 
ment* with the rji of eiperleece. 
" The matter," he replied, "la that then 
It bo Democratic party. There la a body 
of mea In Coo* ret« calling tbemeelvee 
Democrat*, to I there la to admlaletraUoa 
which bM to It some very true tod capa- 
ble Dem Kr»u. A party la aa organiia- 
tioa to effe«.t crrtaln purpoeee, to carry 
out certala public policies. Do you aea 
any tuch party berc ? If to, yoa aee more 
tbao I do. Look here,"—aad be took up 
from bla library table a book be bad beea 
reading—M I've beea looklag over Uam- 
m jad'a HUlory of Political Partite la 
New York. It la aa laatructlve book for 
m*a who take aa lotereet la polltlca. I fell 
upon tble paaeage yeeterday aad markad 
U," aad be read i 
••An boaeat aad patriotic cltliea will, 
from coaacteatloaa motlvee, attach blm* 
aeif to that party which be bellavea will 
purine tboae meaaurea which la hla j la- 
ment are beat calculated to adraace the 
proapertty aad happlaeaa aad moat effect- 
ually preeerre the liberty aad Independence 
of bit country." 
•• That aecma jnat, but maaiarad la that 
way can anybody aea a Democratic party? 
To be a Democrat of the aort yoa Had heru 
old Dr. llammoad'a 'boaeat aad patriotic 
cltliea' would hare to be both for aad 
agatnat aa elfhty cent allear dollar; ha 
would have to ba both a blf h tariff maa 
and a free trader; he woald have to favor 
great economy aad liberal approprlatloaa 
—la fact, he woald have to be a two-faced 
create re, and even thea ha woald be tora 
to plecaa by hla party's dlaagraemeata. 
" But wait a moment," ha added; " I 
have aot flalabed that qaotatloa from 11 am- 
round The old fellow goaa oa: 
M 'If veetad with the appointing power, 
It tnerefora becomea hla daty'—tha daty 
of thla boneet aad patriotic cltliea, yoa 
aaderttaad—'to coafer offlcaa oa aach maa 
aa will aaa the lallaeaca created by aach 
office to lacreaae aad etreagthea that par- 
ty tha aaceadaacy of which, la the oplaloa 
of the peraoa appointing, la IdeaUlied with 
tha beat latcreeta of the Slate. Ueace, al- 
thoogh h« ought aot undrr any clrraca- 
■Ubcm to appolBt iBCompaUat or 
worthy 0*11 to ortW, y*t batwraa worth/ 
m*a of «<<aal raparlty It la hi* doiy to ••• 
lact thoaa who eoocor with him la oplaloa 
m rcapacta the mtaacrea beat ralralatad to 
advanca tha pahlle g'*»d 
Tbara >u a twlnt.a Id the old gaatle* 
maa'a eyra u ha cloaad tha book, bbJ ha 
aald; 
" I had a mlad to cop? that oat aad a«&d 
It to CtavalBBd. Hat I |Bm« It'a too lata. 
Ha tfrgaa wrong, for ba KTtr nakad tba 
opIaloM of aay naa ha ga*a offlca to If 
tha maa call»d blmaalf a Democrat aad 
bad ladora*ra wh.> called thamaalfaa I)<oi- 
nrriU, ba dlda't atop to a«k whathar ba 
tha nun foncnrr»<l with htm In opinion »a 
rn pacta tba iort«ur>-a t»«t cakalaVrd to 
advanca tba pabllc go<*1 lla dldal cara 
whathar ba waa a allftr or an aatl allvrr 
map, protactloBtat or a tariff r»f.»rro»r, a 
frlmd of acoBomy or davoUd to larga ax* 
panditarra. Mr. Clavaland la a wall mean- 
ing mar, bat ba baa hlmaalf to blima thai 
ba haa nut bow a party bahlad him bat a 
bowllag mob at hta haala It waa bla mala 
boslaaaa to mafca a party—a »«m<tcratlc 
p»rty II* oBgat to ntt• km inn ma 
thing which calla lta»lf a Democratic par- 
If. and which <lld p<> »rljr rten la ihn mi- 
nority, would go to plecea Jaat aa »<x>« a* 
It cam* Into power an I waa rrpoo*l'»l« fur 
action. To carry oat a policy thrr* m'nat 
b* Ml of Ilk* oplnlona Tber« ar« tn»n 
enough of tba l'realdent'a oplnlona la tha 
country. It waa hla daty to hint them 
oat. to ad»ertl«e for them, and to'Bay to 
them: 
Von ara I>«tnocraU. you I will trait 
aod call oa to balp m* Tboaa who do But 
belle** aa I do on paMlc pollclea art Bot 
Democrat*. and I will hava aothlng to 
d with th«m.'" 
" What, thaa, la la tha future, aa you 
look at Itr 
" It la dlflcvlt to tell. Tha thlnf which 
ealla liaelf tha Democratic party bera la. u 
I bm It, oaly b badly orfaali«l rapacity. 
It waata offleea aa I plunder It will, la 
my ballef, aloagh off Ita hoaaat Bad really 
Democratic membera to go oa with>at 
them" 
8UPKKMK JUDICIAL COl'KT. 
pKHRl'AKY TkIM, 18M. 
Hob. Ksotll Fixttl, i/nWi(r I'rtnU 
my. 
Albeit 8. At «ti*. OUrk. 
JaMKB 8. WbI'.mt, C'-'ttn/y Attorney. 
Jobdax StAnr, HiiKkirr. 
K A. Habbow«, Prj'tly irdA Ftrtl 
Traiirt* Jury. 
Arm* I'. SrriRBa, J tiler an</ Ibj- 
uty u i/A Se'ond Truvrrt* Jury. 
JoilB \V. ClItliMt Ml, JtfJ'Ulf. 
A. I*. Butm, Iftj'uty. 
H. K IUmnhko, GVtar. 
Mi*ta 8 I'owtaa, Sienoymrkn. 
Stut'Ki. H. Caitkb, Librnnan. 
William A. Habbowb, ittwnjtr. 
At th« time of fiiaf to prm laat 
Monday the following cue wa« oo trill: 
No. 3'itf. Ida M. Knight, complain- 
•nt, »i John Tbomu. Hon. K. A. Frj* 
for plaintiff. Hiram A. Itandall (or de. 
fendant. The jury were out aeveral hour* 
uo thia cam and returned * verdict for 
plamtilf. whereuj«>n the defence appeal* 
rueeday the Court h*arJ : 
No. 323. Auranue M. Fogg «d 
Wallace N II mI^iIoo n. Jeee« K. Fuller. 
Hob. A. It Mavage for plaintiff, Hiabee 
<k HfWjr for defendant. ('»•«■ tried by 
O. H. Ilertey for defendtnt. 
Tbii «u an action of replevin of a 
mowing machine The plaintiff* claimed 
till* to aame by Holm* not* record*! 
May 2<>tb, 1M5 The defendant claimed 
title by purcbaae at aberitf'a aale, the 
•euurt of aame having been made by the 
officer May I Nib, 1M5. After the evi- 
dence wit in the ca*e waa withdrawn 
from the jury, the queation at iaaue being 
a ijueetion of law and not of fact. The 
Court ruled that tb« officer'a return waa 
conclusive, and ordered judgment for the 
defendant, to which ruling the plaintiff 
filea exception*. 
Wednesday morning the oourt room 
waa well filled at an early hour. The 
court waa opened at nine o'clock, tnd the 
Hrownfleld murder caao waa called up. 
At Attorney (ieneral Baker waa not 
present at that hour tbt trial waa delayed 
until eleven o'clock. 
Daniel U Walker waa arraigned for 
larceny a* per indictment, plead guilty, 
and waa aentenced to aiity daya impri*. 
unment in the County jail. 
At eleten o'clock Foaa «u brought 
iato Court by Jailer Steara«, and the pre- 
liminary work of empannelling a jury 
in the murder cut «u commenced and 
proceeded wiih th« following mult: 
St. John Haatinge, litthel, excuaed; 
rtUtife of counael for defence. 
Darul McKeen, Stoneham, challenged 
by defence. 
A. H. Kyeraon, Hebron, accepted. 
W. II. Tracy, Norway, accepted. 
William K. Curtia, Pari*, accepted. 
George It. llodgdon, Itumford, ac. 
ceptad. 
Luciue C. llatM, Sumner, eicuaed; 
duca not believe in capital punUhment 
Benjamin C. Curtia, Woodatock, chal- 
lenged by Htatt. 
J. li Week*, Hoibury, excused; doea 
not belie* in capital punishment. 
Albert W. O rover, liethel, challenged 
by defence. 
Samuel I'. C-Jihman, ll.broo, chaU 
lenged by defence. 
Thomas II. Hawin, Waterford, excua- 
ed ; had heard the case diacuseed. 
Albert Ik Conant, Canton, excused by 
Court for phjeical diaability. 
Hyron C. Wait, Canton, accepted 
Marion Hoimao, DixfitlJ, excuted; 
formed aa opinion. 
Arthur r. Moody, Stoteham, chal- 
lenged by defence. 
W. F. lUrdiog, Wooditock, accepted. 
Newton C. Moor*, Albany, challengtd 
by defence. 
George K Hawkee, Oxford, cbsllaagad 
by defence. 
Augustus 0. Pearson, Ruckfield, ac- 
cepted. 
Jaml K. Berry, Denmark, acce| ted. 
Am B. Kimball, Hiram, eacuaed ; doee 
not believe in capital punUhmaat 
Qideon M. Suborn, Denmark, chal- 
lenged by defence. 
Franklin l'ortar, Parie, accepted. 
Kraatua Hayee, Mexico, accepted. 
Praeton S. liowt, Buck field, excueed; 
doee not believe in capital puniahment. 
J. K. Sanborn, Norway, accepted. 
A Idea Km, Sumnar, axcuaed ; baa 
heard the caae diacaaacd. 
N. B. Front, Norway, challenged bj 
defence. 
Kichard K Martin, Kaaford, excuaad; 
doM not believe in capital paaiabaeat. 
John W. Chute, Hweden, aicaaad; 
relative of counael. 
C. C. Fletcher, Hartford, challenged 
by defanca. 
Oilman L. Blake, Bethal, chalianfad 
by defence. 
Apolloe 0. Uodwin, Upton, chalianfad 
by dafaca. 
Daniel W. Pierce, Hirnn, chalianfad 
by dafenca. 
Everett D. Andrewa. Pari*, chalianfad 
by dalraca. 
Henry 0. Walker, Lovell, chalianfad 
by defanca. 
(CoaUaaed on liecad rtfa.] 
A kil|III of the grip sarrtad lb# girt 
who daated hla room aad fbraltare. be- 
rau«e, b« Mid, he aaderatood datura were 
»rry u»Wul to traveling men. 
" I hive DO appetlta," romplalna m»ny a 
>if«r*r. Hood'a Saraaparllla glee* aa ap 
petite, and natiki lb« ttoBich to perform 
Ita daty. 
A nlaaatbroplc poet warble* la elegiac 
vereei "Cra»l omI How caa roe play 
wttb a heartf~ If aba really aaderatanda 
the game, aad bearta are trampe, why 
Nlf 
H B Darfey, MaU of aUamer Artioaa, 
bad hla foot badly jammed. Thoraaa Kc- 
lectrlf Oil cared It. Nothlag eqaal to It for 
a qalck pain reliever. 
"Now yo«, John Heary, coa»e right 
along la bera aow, or I'll make yoa read 
aorne more oat of that I'reeldeal'a mea- 
aag«r Joha Heary. Ilka a good boy. 
obeyed bla mother aad weat la. 
Tub Clmkit, Mspical Cicvltt, abd 
I'corLX All eadoraa Bardork Blood Bitters 
m tbe r>eat »yawm renovatloff, blood pa- 
ri fylna tonic la tha world. Bead for ta»* 
tlnonlala. 
If tha British Bill to raal<y Mrs tb« 
latrrnatlonal cap, tt ey ran bay the Part- 
tan and tb« aloop and csp both back to th« 
old coaatry That la tha way baaa-ball 
cbamploaablpa ara caplarrd. 
Obb'i. B V. Bi ti bb 
HUll Uvea, and ao do haadrrda of others 
who hava heea tared of Kheamstlsoi aad 
N«aral(la, by tha great blood partfler— 
Nalphar Bitters. H«ad for taatimoalala. 
LIIIU Ifcvereai Blaka to tha contrary 
Botwllbataadlaf, tbera ara oaly two 
occaalona In a woman • ||f» whea »h« < «a 
paaa for tha "silent sex" Oaa la whea 
•he la eatlag lea creaa, aa<1 tha other la 
whea ehe la aalaep. 
" III attend to II ao<»«." Doal rkMl 
yoaraelf In that way Yoar hair la grow- 
ing thinner e*ery day. Nata II aad r» 
•tor* IU original color, aoftneae and float 
by uatng 1'arkei'a Hair Balaam while yot 
■•y. 
A Coney lalasil mao baa atrack a large 
fortune by a meat dlacorary. Ha fe«da 
bla cow on llva bena. ud tba cow taraa 
nut agg-angga.— Yinkrri SltUtm4*. 
Tb'.a la iialu egg etraordlaary, and Dogp 
anything of tba klad oa racord. 
No dlacofary of tba aga baa provad aarb 
a boon to aoffrrUg Lamaalty u "ANAKK* 
818." tba oaly ahaolutaly infalliM* cara 
for I'i:»a Hold by Imigglau. Sample* 
•ml ft**. Addreaa "ANAKKfllS," Doi 
u u, n. r. 
Tba proprietor of aa lalaad earn mar ho- 
tal. ao mattar bow catcrprlalBg ba may ba, 
caa't dlacuTtr tba aaa wrwat; bat If ba 
la clerer ha caa bava aa Indian akalatoa 
dog ap la bla Balghhorbood, and gtva baa* 
Ineaa a great boom. 
I have bad a great aala for AthJoptoroa, 
and aa far aa I am laformad It haa gtvca 
anaeual aallafactloa to tboaa wbo hava 
taken It fur Kbcamallam and N«ura | « 
my caatomrra ar« well pleaaad.—E. V. 
Tomllaaoa. DrnggUt. l'lalnallla, Cobb 
riaatatloa pblloaopby- Nina wlannla 
oaten Ub la mighty high plaaaed or la 
mighty highly dtaapp'isUd. Wld da 
wlmiuta dar doaa *p««r ur ba ao mlddla 
groaa'. 
We caatloa all perauna aot to bay tba 
eitri larife parka ofdaat and aa baa bow 
pat ap by ceruia parlle* aad railed roadl- 
tloa powdara. They ara attarly wortblaaa. 
Day Sk*riJa*'» 0$iiUio% If yoa 
f>uy any; tbey ara abaolauly para aad 
Immeaacly valaabla. 
An h(change aaya. "Tbtrt »n fort? 
tbouaand famlllea Id Olaagow, Hcotlaad, 
Ilflnt Id one room." Korty tbouaand fan- 
111m! Tba room muat ba m large u all 
oat of door*. 
Ciino*tc Catarrh. 
I ha»e aafered lor yeara from Ckroalc 
Catarrh Nix weeke a*<> I wa* Id.lord to 
try Kly'a Cream. IUII«f wu lultoUa- 
eoo», and coatlaaad in bM reaulUd la aa 
almoat completa car*.—H M. Greune, 
Hook keeper, HUtoi*)o«t Company, CaU- 
klll, S Y. 
Two Jockeya bar* bwa killed at bora*- 
race# la New Tork recently. A few mora 
caaaaJtle* of tbat kind and borae-trot will 
auperced* boa ball aa Ibe 'national gam*' 
In thla country 
Church 4 Co."a Arm A Hammer Soda or 
Haleratua la really one of tba moat India- 
peaanhl* aa wall aa wall aa uaeful article* 
fur houaekeeplog purpose*. To laaora ob- 
taining only tba Arm A Hammer Braad 
Hod* or Halera\ua, It la heat to bay la 
1'oand or Unlf-Pound Carvoone, wbicb 
have tba aama and tr*.e mark oa Ibem, u 
Inferior (ooda are aometlmea aubetltuted 
for tb* Arm A Hammer Brand when Sought 
In bnlk. 
•• Whtre are yon going, my prvtty maid r 
"I am going to tba akaUog rtak, air," 
aha aald 
"May I go and uphold you. my pratty 
mill?' 
I'olntlog to ber baatla) t "I am alraady 
upbolatered, air," aba aald. 
Color Tori Bittrr. 
Farmer* wbo try to ael! white battar are 
all of tba oplRlon tbat dairying do** not 
par. If they would u»e Well*. Klchardaon 
A Co.'a Improved Battar Color, and mar- 
ket their butter la parfect condition, they 
would attll get good prlcea, but It will aot 
pay to make any but tba baat In color and 
•inallty. Thla Color la uaed by all tba lead- 
!og Creamerlea and Dairy meo, and la aold 
f>y Drufglata and Mercbaota. 
Soma um baa eatlmaUd tbat tba Uma 
thrown away In thla world la courting tba 
girl you want to marry, and wbo ready to 
marry you, would build all tba rnllro*d* 
and brldgea and tuoaela and factorlea and 
pabllc bulldlaga. And yet doea any oua 
wbo "baa f>een there" cooalder tbat tba 
time WIa M thrown away t" 
Care for the Children 
Children fr*| Um d'Mllly < f lb* rhafifUf 
»»»■ Itua at»4 U<*jr U- 
rt«M rr<«a, |»r»i«h, utj •nr.iniruJUhM. 
Tb« Mt-«l *buul4 k* r|»uiw<t ud lh# 
IitIimiM tjf Um um «l kwu|«rtlUi 
"U>t flprtnf my two rhlMrrn »M*I- 
utM. Hun U*y bn>k« aU out ■ iu» ru- 
ninf aorta, ao drr«4f ul I ilM(bt I 
l<«* 
Item. U««>4 a Ktm(4tlU f«»4 U»a toaa- 
|4«Uly i u4 thffjr ha?« ten haaUby •?•€ 
llMf. I tit) fMl (bit II --1 • KUUfltfUt 
utmI my rhiUrwi to tut." Xu.C I* 
Tuc vn> Wot Win*d. Mm 
Purify the Blood 
UontTi U fharvt*rU*il by 
Ukff* |i«n!luniH i Id, th« imiMmHm O| 
rm*4ul a(*nti; M, Um pmpmrtu*; fcl. tba 
t-rrxtM <4 tarartaf Um artltt aWVUuJ 
qualuira. The mull It a mrtlftna o( uttuaual 
•trrofth, «ur*i bllUrto ui.kbo«i 
BrhU (off buok CuoUiniDf rvldeota. 
M Hnotft Paraaparilla (<*#« up Mf ayt'ia. 
pmn my Mod, «tify»n my u4 
•rrma to nukr J ]■ Tuu«rau*, 
Hr(i*Ur of lM4i, Lu»*II. Mm*. 
IfoMl'a Aaraa|«ari:ia teili ail «<ib»rv u4 
li«nrtkH«wtcMhiH4." I lUaauuttM. 
IM tUuk Mff««t, #«»T«wfc City. 
Hood's t Sarsaparl I la 
•aid by all 4naMi |i; all for |i MUl 
only by GL L llo»»I» M CU, Uwfll. Mam. 
100 Pom Ono Dollar. 
A baaa-balllat coild auad a ksock-oat 
battar thaa h# coald a cH-wcb aa tha 
portrait* th »t tba ifiJlckU papara art 
pvbllahlag. 
IxmwcTiva rui or ma Tax-Oat*aa* 
«n — "I havaat i rmt," Mid a haadaoua- 
ftcad. aaally-draaa*] yoaag Kgyptlta who 
arrival ai Cull* Oardaa laat wn! la tkt 
Natloaal Uo« Staamablp Kapahilc from 
Liverpool. 
lit aald hla name waa Fraacla tlarvaa, 
aad k« had with hlai kla wlfli aad a Hula 
boy. Ilia wife wort J«w*U aad waa like- 
wtee haadaoaaely draaaad. 
"Daveyoa any frlaada ta tbu eooBtryf" 
qaaetloaed Clark HUberatela. fraacla aald 
b« ha.1 Dot. 
"Thai yoa mast go back to Cairo," aald 
tha Clark. 
"Oraat Prophet r crtad tha IcrpUaa,"! 
thoaght yoa waatad to tas Ma, ao I aald 1 
had ao Mooay." 
Ba prodacad a roll of SagUeh beak- 
aotca aad aao«|h gold to bay a railroad, 
aad waa allowad to oooUaaa kla joaraey 
to Pklladelpha, whan, ha aald, ha waa go- 
tag lato boalaaaa. 
3hr (Oxford Jrmocrat. 
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kkl fcfpnrrtay <• U* iinU<« af «m««4av 
•u t||4i«>l la lk« ll<«iar bf Mr. KmmI uf 
Maiaa «ku* I'wmIm i»ui «»>l*« 
aalwaitna —If 
^talofitvn^railM IIM 
ut tta/|»i (Mini thai giaiia^aa Oaf 
IM UM aat r*r«a)TWatiaJ ra«|«i«a — Tmi* 
*m a MMa tra aa ua* atf U* rodtaal 
akan** —r»— «i»r UrkM Itaak 1 ork 
la **a traariaro »»'- ■ri.lnf K-f | U»a r» 
•all <4 Um railway >u 
M* Al»VK.UTl>fc.MtMv 
*aaa Ik* rkaitunykf at Nuf»»r 
»tal*a**l baraaa Ananraa Co 
l*hw»lulii« uf topaitMntir kaailbam A 
Barkvr 
for Ba>. Ttanafkkral llmk nl Bali 
onm' 
wo PALI a. »om foe m» oiitil Of Mi»* 
Ml—. I 
The a'.trntxn of th« people of Oiford 
County hu beea ittmUtl the pMl »«k 
by a murder trial—4 r»r» occurrrace it 
u ta oar law abidiag rominuaitj. M«r.j 
h»»e t'.trcdrU the trial—and rr»ny mere 
would h»te doae to had it tot been fur 
a three d»j»' bluiard. To tucb, the 
I'rMucaAT in'i t jut drgrrc if pride 
1a coming laden with the detail* of a cu« 
which hu attracted ao much attentate. 
Tb« evident truthfularM with which the 
teatuaonj of each witaeee *u givea tad 
the perfect i|mmrnt of tb«ir testimony, 
both 1a behalf of tbe State aad tt* rr- 
epoadeat, Lu beea remarkable. Tht 
u* tu beea cuoducUd with gnat abd* 
117 00 both aidee. aad »• regret that our 
•pace forbid* a fall reproductioa of the 
affumenta of counsel. Monday, tbe jury 
returned the verdict "Guilty «/ .Via. 
i'ari» town ultima 
About tweatj citixena of 1'aria umb- 
bird at tbe town bouse Moaday mora- 
iaf, according to the call 1a the warrant 
A. C. T. King «m cboeen moderator. 
It »as voted to adj jura till Monday. 
March 9. a: ua o'clock, a. u. 
Tuk *frr fiBBMt th;s| »• btti aeaa 
lately «u »a article is tba Lewiatos 
iiatrtit, wbicb attributed Seaal-* KJ- 
muoda'a poaitioa oo the (jaaetioa of coa- 
firming the Preeident'e aomiattwae to 
Mr Blaine It 1a wooderful bow our 
Democratic coatemporanw c»n *ee Mr. 
Blaiae *t the bottom of Ktrj thing which 
occur*. \V>oder if the bif atom of Laal 
•ni >113 t om of hie acbemae for »f- 
fecUag the municipal elect icoa* 
Or* local mitttr u coaatderablj abort- 
road tbia wrtk, owing to aevaral (iiuta. 
Tba report of the murder trial occupiae 
coouderable of our apace la additioa 
to thia, the enow blockade baa cut off 
our mail*. ao tbat but littla local corrrt- 
puadaoca baa baea r*c*i*fd. Part of tba 
sail Jua Saturday noon baa armed, but 
aooe of a Later date 
Tat tlisaard of the put low dojt U 
umo| tW ant NTtn tb»t »»»r riiitid 
tkia mcUoo. Tra*a« art btockad »wj 
■ ben aad coaauakCAtno thu! otf. Wa 
Imib by uUfrspb that 'Jm railrcad 
bndf« at K.4*t SuaiMr oa tha R. K. \ 
B. K K m iap«aaabl«, obuttiag off 
ccMauBWAtion oa that liaa. 
Hods tba Rvyvblkaa aad Democratic 
naiaMi for Mayor o( Portaad art aa. 
ti*w ot (Hford CoMtj, 
Tai foLowiof taWfraa «fu rvevirad 
Moadaj aAvraooa, juat ai «i go to 
pvaaa: 
Do va alial irsla da* at S» Pub t U 
r M la Ml raaala* AfWraooa trmla 
rroa rortiaad o— a«»«r uu Morataa 
<io«a Utio dot at •«» r»rt» at 10 a. m la 
at l«Uil. tuck la tba no* aad aa aJgaa 
mf |«Ut>( daar. 
StPRKMK JUDICIAL COURT. 
froai rim rt|r J 
Danwl I), ( •rltoo, Fryvburg, tieuaed; 
hat hear J tbt cam diaruaaetl 
Fr**J*t»ck N. Fry*. Fryeburg, chal. 
Waged by defence. 
J oatph F ChUda, Pari*, challenged by 
by diftMt 
Pa* id S Cr»a, Hrowafold, nraitd ; 
Ua for«nl an OplBtOB. 
Jothua R Hu«inl, lUacttr, chal- 
Un^d by «ir (race. 
J *h«4 ^mall, Jr., Aadoeer, arcepfrd. 
irtmaT: 
Accepted, IS. 
('hillra^td by Stit*, I. 
Ckilitt|««l by ikftKt, IT. 
Kitumi, 13. 
Tba Court ipfoitltJ J. K. Stabora, of 
Norway, ('reman. 
The Oerh then reaJ to tbt jury the 
i&ditiBni fotitJ by tba (.IranJ Jury 
agatoat Wtndall S. Kom, »*j ing to them : 
"Thia ha* beea read to the 
pnaoaer, ta«l ha hi» aaid that ha it not 
guilty He baa tbua placed himaelf up. 
on tbf country, which country you are. 
If }o« Sa l him guilty, aay ro; if not, 
aay ao and to more." 
(Vvnty Attorney Wright opened the 
ca»e for the State at half.paat three, 
Wednesday, occupying about one hoar 
and a half. 
II* mli) *oa* of yoa haa* b**n la 
uuiJutt wrilii m Jarora k«r* for tk» 
;>*»t l*o yoa bav* regit*! 
la Um trial of ciuh **ry d ff«r*at rn»m 
tk* om y««a »r» iua rmpaaarUtl to try. 
Tb'M of yoa wk<» »»r» tlraaa oa tk* »p*- 
<• la, tralr* ha*» p*rhap* Mtrvrd oa )ari*« 
ItfoT*. bat 1 ilMtrt D>>1 tbll If *>>« kltM 
l 
ri» ] that <<prrt»*r« th«l jo« Ibow what 
Ik liiUti of itch J trot* ar» I JoaM 
wrrf sack If yoa haw *»*r brra caU*d 
up a a riM Ilka Ik la. Il ba* beta jour 
»Jaty to «t*uralaa u btona party 
»» l 
party, aal I bin oha*rv*d tkat y>a 
ba*r 
>k>aa tkat «2aty w*ll. Toa ar» bow call**) 
op a to p««i ipoa tk* guilt or laaorvac* 
of lk« N»poa<J«al tt tb* liar. who U 
(bargrtl aiu U»* crtn* of aar\l«r. Voa 
ar* to 4*t*rala* tk* caa* twyosJ. atat Is 
Utan] la law. a rvaaoaabJa Joabt Tkia 
raw toan a».lrr what la tlaaoataau*! la 
r<*aaoa law •• koalcUW, ao.l tb«rr »r. 
»i. J. r*at J«crrva of b<>alclJ*. MarO«r l* 
iWfiavd aadtr oar at«tataa to h* tk* aa- 
.awfa; klLlaf of ak«maab»la(wtlkaaltr« 
af«>r*tV<ag)t. uprra* or lapliaL Wb»a 
marl«r u coaalttrd with tsprtaa malic* 
it u Jw»fJ BirO*r la tk« flr«t Jtcrw 
aal by dnlli Wb«a toaalW 
N otb*ra •* it la <lr*ae»1 aankr la tk* 
»*tuoJ tirgr^m bb.i pasUltiMr by laprlaoa- 
neat for Bfa. It la lacaateat apoa tk* 
*uw to pro** tk* propo*itloaa tkat tk*y 
Ml «•« !'«»•»•. m na'.i ! a r> • 
• a ! N m * I,* 1 
.}«•** aot am b*yoad a poMibtttty of a 
Joabi. twcaiM w*r* It b> tw carnal to 
tkat vitaat tt al* kt ba JUB-alt to d*t*ra- 
la* alaoat aay proposition. 1 udJ« ratat..t 
a rraanabla mbt to b* sarh a* a r*»*«>a- 
aMa roan, •icrclalag kta disc ratios, caa 
rftv* b cooJ. *all»l. *ab*uaual r*aa»a fur 
•atortaialag Tb*a* ^a**u«>a* b*ioa« 
ro »r* pr»|vr;v to tk* CoarV Tk* Jaty of 
tk* pruavcufiBf o<9car It to aa* tkat tk* 
:»»• ar* fkiufatly «ar««trd. *» far a* k* 
caa 1I» la aot la tk* pwlttoa of a p*r»a 
ratla( 1 Oc«r by Bay araaa lloatcid* Is 
>lta J»vl into Jtut 2«M*. «ica»abl* an 1 f»l- 
»BI"B« 
In t; Town o: orowput. >u 
rout'j oa tk lib day mt Jaaaary. IM. 
th*n r«*ukO un Rirrui a W*atw nk, 
• mi mm Ihltty fit or in jiin of | 
ax*. u<l ba*mg • faia !y cumIiI- 
hlBte.f U'l Wlf* Mid .'.*.Bg With h!» 
ag*d 'atb*r aad »emarr*>l • later. Mr 
W«atw< rth *n at h u»* is that day. u 
t'<* fortaoiB. wb«B tba rrapoedrat tO'l 
<tirlw V. VUu droi* lato ik« «l.tor>, 
par ) with a h >r*a and pBBg. Tb***pr<m- 
l*c* wVr* Mr, W«atworth r*«M** «rr 
iihm two Bik* fruB DruvitiM 1'iatrf 
u (Ma [v at ib« (Vasty Attora*y nkib- 
IW<* and n^lftlftrU to Um jiry • cha.it of 
IB* WciI«j(U prralm ")<>•• u>J 
White •topped k*i tvrBij f*»t from lb* 
frost door aad Mr. )'-»••• yusBgvataoa. 
bob* dojtn old. who «u th«r*. 
ciar c ot rrat. to wb«r» tb#y w*r*. BBd 
a**.»r lh*y had b«B th*r* *otn* few Bla- 
st*#. UirtUk A. WtBtworU riai oat 
from bli boat*. wh*r* h* hftd Iwi «t 
work B th* kl!ch*B. II* bBd OB BO Cotl 
»nd bad BOOB OB Wh*B b* Wl* Bt Work IB 
ibB klubra f*fur* th*y nnw II* timi 
toward tb« pBi( »d J a*ktd Mr Ko*« what 
Iimu tb*n for. Tb*y had boibb ioa»*r- 
Mlloa BN>it th* Bfttur. Bad W*BtWOllh 
ltr«cud Fjm u> l«av« bu pr»mi*«* Fos* 
d-d Bot g> Tb* r*«,ii«at «u rrpritftl' 
M>t«rftl tlB'B, bat K im rifWd to go, sad 
aat»d W< atwortb wbo uwml tb* pr*a 
W, atw<>rtb flsal'y took Fuaa bj tb* 
collar aad pailsd b:a toward tb« road 
Tb« diataac* waa aboat foar rod*. White 
aiuadlag to IbB hor»r aad dll aot 
Br* all thai took placs b*tw**a th* par :** 
at thlatiaa. White will testify that th* 
'.r»t hr iaw of th*a wh*a la th« road. 
Wcatworth did aot hava bold of Foaa. 
'»at waa goiBg from V—. backward «p 
parvatly. aad Foss wu foU»wlag htm 
,i.te rapttly with b kalfa la h.a baad. II* 
cam* along dowa lbs road for a abort dt»- 
taacr.—) «a following aad aalBg rough 
laaguagr Tb*a W.aiw >rth wrat toward 
tb* t>aro. k*«p.ag oat of tb* way of F<»*a 
Wturn ¥ r*larn«d to m* pang n* aau 
tb* baifw In bla band •till opra. Olber 
W.lB'*»«-a Will U •tiff to Ibe •*n»r thing 
The «ltar»w« Jo sot differ material y u 
to what lb»y aaw and what took p Kf 
Mr. Wmtworth harn***»d hit l*»m aad 
>lruit to Hr-wrfl*.d lo *«* lb* doctor. 
! 
»howrd him the wouBd and laWrrogaUd 
him it to lb* protMhlf MilU of It The 
doctor dlrwctad bin to go lmm«diawly 
bach to bla toa*a aad b« would com* ap 
bbJ attoBd to blm W»atwortb retarnrO 
at oner, to bla botnr, lay down apoa a 
loaag*. act laformed bla wife en 1 a.eter 
what bad happened K>iui wife waa at 
VulVH went away whil* 
W*Bt«ortb waa at BruwnfWId. AfWr 
W«atw. rth rwtaraed bom* b« ar*w rapid* 
If wor»r. Wb*a tb* doctor cam* b* *u 
1b grvat pun. aad Bot wtahlng lo tab* tb* 
rvapoaalbtlliy aloe*. Dr. Hh*dd wu iia- 
moaad froai Kry*> urf Ihirlaglb* Bight, 
fladlag thai b* wa« (rowing won*, tb*y 
•utLm >b*>1 I»r G*rruh from t'ortlasd. 
who armed oa lb* morn lag trala. When 
b« armed Mr. Wvatworth waa dying. 
II* died »out» iweaty flee or all boar* af- 
ter b« wu lajarwd. 
" I tblab w* a hail b* able to abow to 
yoa tbat tb«r« wu a r*v*ag«lal feeling of 
tbla man Foae toward* We at worth, and 
that b* bad preeloualy mad* threat* 
a*aiael iVwntw >rih • Uf*. 1* tb*r*, waa 
lb*r*. or caa tb*rw b* aay reaaoaabl* Jua- 
l)fl< atioa. when a man ta retaotlag aaoth- 
*r from L»» yard, wlib b<» weapon*, to war- 
rant au hare} n meana of defence?"* 
Tb* following witceaaet were called by 
the proaacution an«l aworn by the Clark : 
Manon Wentworth, Samuel Wentworth, 
• rate# K. Wkk^Mvil I> Walker, 
Sr ill man U. l>urgin, Ktb Wentworth. 
Mr* M. A. Kicker. I^oreoio I). Roger*. 
I>r. W. L. 0ate bell. Dr. J. L Bennett, 
I>r. Towla, J L. Kriak. 
J. L. Krink waa firwt called and tea- 
tifiad aa to tba chalk exhibited to tbe 
jury aad dietancea about the Wentworth 
premiaw. 
Ma*: > K. Wkjtwi itm. cailed: 
I in the widow of llarrtUa A. Went- 
worth. 11* wu 1} jrtri ok] 1mI Aipit, 
aad died the *lh day of Jannary. l«"*i II* 
*u a f»rner principally; hai taagbt 
achooi • good deal, ud baaa ft batcher 
Hftrtl ynr*. lie *u alao fta officer at 
the SUU Reform School We have do 
chlldrea. Ill* fbther llvtd la the earn* 
boa ae. aid tie stater. Kva. «u alio lltlng 
tb*n. Ua the foreno>a of U« 4th of Jaa- 
aary ay taai>aad «u at work la the boaae 
asking a milk capboard, I nw him there 
bat I wis not there all the time Kemea- 
ber wbra Weadall Fuaa aad White drove 
I a to tha yard, oa Monday, tha 4th day of 
Jaaaary. la tha mtddia of tha foreaoon, 
per h ape about taa o'clock. Wna la tha 
froat of thf boaae when thay drove ap 
Had a««a ay baabaad la tha kltchaa about 
flfWaa alaatea prevloaely. 
Qaea. Will yoa plaaaa aUU to tha Jary 
what look plioa at yoar boaea oa tha 4th 
day of Jaaaary la tha foreaooa- State It 
la yoar owa laagaaga. 
Aaa. I aiw Mr. Foae with Charlaa 
White drive ap lato oar door-yard aad 
atop. HboaM think tha horaa wa nearly 
oppoaita tha aad doar of tha hoaaa. Haw 
ay haabaad go aloai to tha right alda of 
tha pang—tha alda that Wklta aatoa aad 
apaaklag to Foaa, aald "What do yoa 
waat barer* I only heard bla aaawer 
"I waat — did aot baar tha whola ra- 
pJy. Tbea laard my baabaad tall bla to 
lake tha road, aad that ha waatad bla to 
ka»c kit premlaaa. Ko»« dlda't off«r to 
•Urt and 1 heard my kaabaad Ull bin aa«l 
uk htm MWnl t*cn« a to laaaa— polatlag 
to tka roa I Saw my kaabaad »taa.llnc 
bvhtad the poBf. Naitaaw btm hart Foaa 
by Ik out collar »a«l b»inl bin a*an 
Mb him to leava. 8aw bin aftar ba bad 
ukta blm by tba collar Ut blm Bp aa I 
flat blm a chaara atvtral tlmaa, to laava. 
II* •bovnl bo illapoalUoa to do to. DUIa't 
m bin take you from tba pan*. Xtit 
hv tbat be bad blm p^rbapa balf way to 
tba road and ba still bad blai by tba collar. 
Tblak Foaa waa partly ttaadlag aad partly 
dowa. Mt haahaad wu dragglac blm 
toward tka road. Dldal •« blm wkaa kt 
got dowa to lit road. Tk ant Urn* 1 
• »w ihtm tkey w»rr Mb la tk* road, both 
oa tb( Mr ho»'>»ad was t>ackln« 
dowa tk* roa.1 toward* Browaflald Caatra. 
Foaa waa ruoaln* toward blm with a kalfa 
la kit baad. perhapa alt or algbt feet from 
blm My buaSaad •rcmul to ba dodglac 
blm. folac a Itttlw to oaa aid* an I a llttla 
to tba oth* r lK>a't tblak I aaw them 
Mala till I aaw HV boattaa I corning to 
ward tba boaaa with aa adglac or ajmt 
tbiaf la bla baad Dlda't a*a blm pick It 
ap Aaw Foaa follow my haahaad ap 
to 
wan! tba bara. Mra. Foaa waa oa tba 
door-rock braltla ma. Mb* aald to Foaa : 
"If foa will Ut liar* III* aloa* I'll go kon 
wttb yoa If yoa kill ma." Nut aaw my 
baahaad gj aadar tba bara aad rua bla 
aUlf b oat and ap I a to the hara aad gat bla 
bora* aa I haraaaa. aad bafora ba waa doa* 
hameaalag. wblk ka waa la tba hara. aaw 
K «•< !.* >;» to the pBBf. wblck »U 
Ihrn li th* road Wtlte bat rortni :ra* 
l*d bU bora* lalo thr road Haw F.»*a 
ahowlng lb* half* l White and Mr. Wal. 
krr. who »to<vl mr, and b« said "If I'd 
hit hla a llttl* higher I'd rat hla gate oil" 
lie »ald antral time*, I'm tut Ihroagh 
with yoo yetand I think 1 beard him aay 
to my haahaad white h* «u harnraMng 
"I'm not throogh with him y*t.~ II? haa 
*aad rrp:i*.l 'Yoa'i* It the road, that'a 
all I want of fu« 
" Saw the K>«a boy run 
aloof to hi* fath«r II* waa crying ll-arl 
hla aay "Doftl para." Th* first time 1 
•aw th* kalf* wa« when l\»*a waa ranalag 
toward my fcn^and la th* road Foaa 
held th* knlf* la hla right band. *i teed lag 
straight ah. a I Ncit aaw th* kalf* wh*a 
h* waa ahowlng It to White an ) Wak-r 
la th* paag in fa't »** Fona •trtk* my 
boa'aad with th* kalf*; my haaSaoI had 
nothing la hla baad; ha had aowta^ n. 
Mf haabaa>l ram* «>at of the bara anl 
•Iruv* to wart IIrows field C*atr* an I J\»a« 
had dn*»n dowa th* road twf.r* him 
From that tlm* till my baaSaad return*! 
wf »»n gtttlag Mr* )'.•••■ good a ready 
for h*r to go away When my haabaad 
left th* bona* 1 -IM not know that ha wa« 
woaaded; th* Aral I kaaw of It waa after 
ha rttarvd and cam* lato th* boas*, lie 
raa»* lato lb* n*»m aa<l I naked htm bow 
far b* had to go. aappostag h* ha.1 g.»a* 
oa another errant. II* aal I a* tel btt 
to tb* ImIm • h* lay dowa oa th* loaag*. 
h* looked deadly pal*; n**mol *ahaaated; 
Twaa with dllbcalty h* spoke; b* sail h«- 
he wm hart I aaw the woaad—<>a tbe 
right aid* of hla bow.la It waa n >t hler.l 
lag. It looked Ilk* aay cat—It U»>h>d red 
(th >ald think tb* cat waa aSoat a half lach 
la teegtb. bor »etal Th* doctor arrl»ed 
la nS>at thr*e qaartera of aa boar afWr 
my haabaad returm d. did aot •«« him eiJ 
ar. ir ibt W Ut> 1 I»«r.n£l'.r i:>IDO o 
DT hl(*W8<l KM Is gf*at Jiatr<aa. WM 
tt*lrr Ui (lr»l part of lb« it|hl art 1 ilfpl 
•oat. during tb* latur part of tb« night 
b» on la n* r» dUlrr«» lb* t« it fon o<>>o 
b* M*a«d to fall fMUr. »»• con*rl u* u( 
to wltbta llitor t>a mlauua of tb*tlm« 
k* Jlnt !>r M*rrtab, of I'ortlan 1 wa« 
W>grapb*d f t. b« ( ami- a»*>ut Tartar 
•ooa. k« »u tber* wbra m ta«Hu<t 
dlwd. Tbr tali la my baaSaad'a cloth** 
vn la lb* right tliW of tb* *«»t. »un»' 
wh«r* bttarfi tb* pockvt to 1 the boiltiia. 
•a«i la tb* panta aad oatrall*. I thlak a*ar 
lb* aralatbaa 1 Ta* tali la Ikf ( >tbl»| 
did Bot look U» Bt« aa WiJaaath* colon 
kit b-«dy. 
Tb« cruaa-riamtnatioa elicited th» fol* 
lowing aUtrmmti, t*arir>|{ upoa thr an- 
mm of tb# i»rh#a 
I maat bar* apprrhmWd troa'd# wh#a 
1 aaw ay baaba»d oat hj U»« p«a(, wbkb 
rad of b> g<> to tb* door. )'»u bad h*«B 
to oar p>ac* lh* prtaloaa wr*k, a ad my 
ha*' ar d *»« n »t at h»m*. Tb* r«-a» -n 
tbat I rrm*or«*r of hi* a <i b*iag at bom# 
maat he b»rauv t tb ngbt If h* bad bt*B 
ha «i>u!d »«>t haa* allowed I'om la tbt 
kOIM. 
Ciukiu K Wiutb, called: 
I rraid* la I'.atio. N. II abott two 
rat'*a from Wradall Koaa'a plar#. On tb* 
tlh day of January I wmt with Kuaa to 
Wattworth 'a. to b»Ip blot mot* a»m* far- 
altar*. tlr. Aa mr druar ap. Ki>« • aoB 
ram* oat of tb* boaa* and I »• aal I to 
blm tbat b*waatad bla h*y to tb# hma# at 
ta K.atoo AK at that ttm<* llarvlll* Went- 
wortb ram* oat from tb* bare, or In tbat 
dir*rtlo«( toward th* p«ag. whrr* w* 
RHI *tltiag. W«atwortb aak*d K.*a what 
tr waal*d th.r*. aad b* told blm b* want- 
#d bta kiy. Wcatwortb aaya to blm 
"Tb*r* la tb* road, aad job takr it aad 
aa« It" la r*ply Foaa aald b* would go 
aa *vjoo aa be coulJ 
The witneaa then related tb« account 
of the affray «hicb eniued aubatantially 
a* related above Wat trading to hu 
hom which wm aomewhat unfur, and 
did not •*« everything that took place, 
but heard Koaa aajr: "If I'd hit him 
high enough I'd let hit d n paunch 
out 
On croM>eiamination Whit* atated 
that Koa«, after faying that he would go 
a* >00a at he could, commenced •wing- 
ing the hcrae around to go out into the 
road, and when Went worth got him by 
the back of the collar pulling him back 
it pulled the horae back because Ku*s 
wai holding th# rtint at that time 
White aaid Ki<a« told him. at hi* White'* 
hom- in Katon: "They have gone after 
a doctor down there and I mutruat I 
have pricked him with ray knife." Fota 
alao aaid to White, referring to Went, 
worth, that he wu going back to Hrown> 
field and he would learn him to pull him 
out of a pung. 
Kva A. Wn*TWORTH( called : 
I am a al»W of llarvtll* A Wmtwurtb 
krpl boo»' f »r m? f*Ut«r ta the same boa** 
wlih liar* Ilk ao.J hla wife on lb* 4th day 
of January 
Mji Wrntworth's testimony corrob- 
orated that of Marion K. Wentwortb, 
already given Miaa Wentwortb waa in 
feeble health tad became tome what ei- 
hauated during the examination. 
Sami kl WunroitH called: 
Tb- detea««d, llarvllle A. Weal worth, 
wu 107 only »oq. I am aeventy year* old. 
I wu at bom>- on the 4tb «1ajr uf January 
1 did But K« White ac t Koea when th»y 
drove Into the yard. Whrn I got to the 
door Kom wu following llarvllle. Tbey 
w»r» down b*low the road. Foee wu af- 
ter bin with a knife. Tnry wrtt down 
nmr a pile of lumter. llarvllle took oj> a 
piece of edging. two or three f«et long, 
two lacb* a wide perhape. I look ap a bar- 
»»r 1 -tr<1 llarvlHe aak him If he 
won Id leave and I'oae naked bin whoee 
prenlaaa tboee wnv. and If be bad n Jml 
of the property, and llarvllle eayai "That 
makre ao dlff«r*ac«." Very aoon liar- 
▼111* got the alelgh an I harn*«aed the 
borae aad atarted away. Wblte ha.1 
tnraed hi* borae aod went down into the 
road. 
Enwi* I). Walkkb called: 
I rrald* la Iirowaflrld. about oa*-rourin 
all* from tb* bom of liar* 111* X. Wrat- 
wortb. Wa* at boa* oa lb« morning of 
lb* 4lb of J»ru»ry, aod iUrl»l aboat Ua 
o'clock lo go to tb* boas* of llartllla 
Wcatwortb Arrlrad Ibcra at tb* Um, 
lb« affray waa goto* oo Wb*a I *aw| 
Koaa br waa partly ap Aa aooa aa Poaa 
waa oa bta fr«t Wratwortb commenced to 
t»of« away fr»m bin. 1 waa down to* 
Browaflcld Caatra road, wben I flrat aaw 
tbrm WblU bad bU bora* to tb* road 
aooa afWr I flr«t aaw tbrm I nw St am. I 
Wratwortb ap ta tb* yard wltb a atlck la 
bla band. Wbrn Voaa cam* down to tb* 
t'ung wb*r* I waa b* bad a Jack kalf* la 
bla baad. II* abat tb* kalf* ap Saw 
llar*illa go to tb* bars. I went to tb* 
t*ra wb*a Wrotwortb waa baraaaalng bla 
bora*. Did not know at tbat lime tbat 
Wentworth bad rac*lf*. any lajary. Had 
knowa Waatwortb a boat ftfUaa y*ara 
H* waa a man a*xxil Ave f**t nln* or t«a 
lacb*a ta balgbt. wrtgblag perbap* oa* 
bandrid aad ar»*nty-flr* or *lgbty lb* 
Da. W. L- Oatchbll, called : 
I am a practlclag pbyalclaa aad aur- 
l*oa, r»ald* la Brownflaidi bava b*«a 
practlclag bvtwaca tbraa aad foar yaara 
Ua lb* iib day of Jaaaary laat, llarvlli* 
A. Wratwortb cam* to coaaalt m*; I mad* 
a alight aiamtnatioa of bla woaad; mad* 
fnrtb«r cxamlaaUoaa at otbrr tlora: aab» 
aeqototljr vialud kin ot bla hoot*i foood 
blrti Ijlogoa tbo loun»* { foun t • wound 
oo tb* right aid* of tb* a'xtomeo, about 
tbr** Incbt* fron tbe oavel. it obout lb* 
•UN dUUirt from tb* point of lb* blp 
Tb* wound via a IIUU Ira* thtn as let b 
la Uftfth, bad clo**d by tb* elaatklty of 
tb* tlaaura waa not bUedlog at tb# tin#; 
>u Mill; borttooUl, the o«Ur ri t of tb* 
cot belog allfbtly hither than the rot 
Oftrnt tb* ccotr* of lb« bod;. Wttboot 
koowledf* of bow It vu Infllt tnt I a boo 1 .1 
ha*# railed It o knife woood or cot wound 
II* had bla ciotbloc oo «tb«o *ianlo<d t 
b* Wli clotb«d Wltb 0 f*at whlcb I toroed 
op, ovtroll* Whli b 1 unbuttoned nod toroed 
>Uiwn. panta and a woolen ablrt which bad 
to h« r»iaov*d b*for* tb* »bdaa*o coold 
b* «ipo*#d. I Botlrod tb* rot* lo the 
rlotbtof, oot particularly. »>«t *ot>o«b to 
f oM# roe In itrUrmlolo( tb* nature of the 
woou.t. lb* ruta were thr<>u«b oil tb# 
garment* an 1 r.irtue-t a coitlnaou* na« or 
c«t Old Dot il<9:0 II prudent to ntit bb 
namlnallon of Ihr i&Wrtor of the wobb.1 
at that tin?, h*ci«a- It !• cooirary to *oo«l 
ralee «>r aurg.rj I MllM at th« M 
morUai aianiaatloa an.I Dr. H«BB«tt. of 
lllram, who «m iht coroner, ml Dr 
Towla of Fr/vbarc w«r« thar*. I)r. Tow I* 
*m prNtit at ail tha prlocij»«| point* «»r 
aatopay an l dlrvcWd It Tba wobb«I ha.l 
tha a am* appearand* thai I hat* fltrn 
.lurlnt ricaplthat t iaj«*1 nor* ao t 
tha atklonto wm fuller, twlng «lut*o.|rd 
with gaa. Tb« woob-1 atrD.lnl thr .«i*h 
the akin, throafh lb* fl«ah InmnlutHy 
uadar tba •!•«. tr>r< n<h Iha mnarln which 
cover the a'>1.>m*o. ami through tha arm 
bran« that ilB«« tha cat Itjr. that l< ad« to th* 
Bbdonlaal ca»ltf At that tin* tbar* waa 
a won ad appareBt up»a the lower Bid* of 
th« traor*r»a portion of lb« lar«a InUatlna 
oat lut piactarlag tie latratla*. at that 
tloM a ••• WM ip, arrftt clot* of blood. 
Covering lilt »,"I m nai organ.. »" » >■*■> 
wu i!«i apparnl f!a> I '!►>»! among tb* 
Coll* of lb* lltHtltK following lb* iMoO 
inn.' NTlty t'cos moving tb* e >ll* of lb* 
*mall«r IdImUm « w.ivu ] mm imiii thr 
Ut« alio* lay that llmr to oar.I the 
m««]lam lla* of tbt body of the coll of lb* 
•totil iBtoatla*. an itch or m »r* is 
ireglh croaawle* of tbl« coll. Tb* WOO 0*1 
ba.1 roatratwd no It looked Ilk* a ronnl 
bolt, (Ml 03 p«UII| ib« «l|ii tog«ih*r ll 
*tWal*J iath*r nor* than an knrb In 
Wngtb Tb» a*lt thing ilUrovrrr.l «u a 
» «un l la lb* mM»«Urj. Ibal la, lb* tla 
an* which bin t* lb* fl<«h to lb* a'Kl imina! 
cavity. Tb* l»J«ry to that wu a paactar* 
tllvMing thi bliM>l-fr*Ml frota which thr 
bmorihag* or bU^Uiag baJ appar*atiy 
COB* Tb* c!«»t« of bloo<I inlcat* 11*»at thr 
t>Joo>l »u pourrl oat daring llf*; It ai« an 
art*ry that wa* cat. T&* luim* llat* raaar 
of death wa« baa irrhagn. I r»tiruat«*l tb* 
blood. both clotted and li-jald. at flv* 
l»»unda. | ai« ab»atoa* «jaart mraaarrd 
m it waa dippal oat, of Ityald bloot; It 
an ill abn raal. conld Out Uav* t*#»o 
th»r* oitaral.'y; Uiart-rv Wit *«il tally 
cat I a n a r»r<>lb*r of Mra Wrnt worth 
waa the altrndleg phjaldan dowa to lb* 
tin* of d*atb. 
I>a J. I.. Rgxxgrr. call*!: 
liral 1* la Hiram, bav* b**a a pra- tiring 
pbyalclan altUra y*ar*. waa ctllod to 
nat* a pott a >rUn eiim'aatloa of lb* 
b*1jr of llarvilU A WTr it worth; dl I tb* 
principal part of tb* nanlolng un Irr tb* 
direction of tb* cor »nr. 
T*atii»oay aubatantially thr aam* a* 
that of Dr. Uath*ll. 
Da W. C T'»wi a, call* I 
Ur.il. |a K/y*b*rg, hat* two « pr» 
tlcleg phyaldaa an 1 aurgvoa for tblrty-oa* 
»r«r« am alao a Coroner; roa lu ud thr 
P*«t m»rl*m *itnlaat| ia of \(r \V*»»t 
I wafU. 
Irtumony *iib«tan'tally i»i» u lit' 
>f Dr. Uatcbell. 
!<«••» it > !). Ilix.ta*, called: 
U*«l le In Dro«nfl*ld. daring th» m >oi h 
».f Aagaat 1 a*t K«»«« is lit# Mi| he 
• •B|r<l to kD »W If I >1 •'••U II »f »ll|. H'rll- 
worth to I hie wife, I kil l hits I •«» 
Weatworth wild a Ku«» •• <1 
"It waa my wife an I 1 hare gut • >n»'tf>io« 
:o tn? i<mM nn will apeak eet.n tim»» 
• ®«t I u•• t. b* a iItif n4 iUM »■«! 
I'll ha«« bj retrace >o h'.m"* I ••!«! 
••Ile'e » (<io>1 hoo at mii f »r whit I koiw 
— m c»" i u at j man jt town 
Mi* Miami A ltn ata, called : 
Am lb* wife of Jam • VI U < k»r n- ir 
fit neighbor of the Writ* mh'*. hate 
•♦m We ad all Koti dOrc, t«<> <>f ||M 
diji tie for* the trag'dr. b« km it Oir 
b ih. tr*r«l Ko<« tuak* etatemrata r* 
cardie* Wentworth Itit iasnrr, ) be 
bi>1 a little dog th»t Woald apeak »»*rtl 
i tla*e »n 1 If Handle Weatworth didn't 
lf*p (Mit of hie way It w 'Qll i(M>ik t» him 
u im«rt ii any of them Another tlm». 
I afl»r«erd*. h« cam* to our boaae aol 
MM a* If I Ih« where bla daaghter 
an ii- 1 a«kf«l If ahe waan't atopplng down 
to Weatworth'a I SiM "Idiot know" 
II* »at* "She l*D't goto' to atay to old 
H«a M'mtwortb'a to d • their dralgery. 
anllf llarrllle Weatworth or bu (atb»r 
cornea la my p»th there\l ha Moo I abed." 
Anoth*r Mme I heard him oi I w old 
kill HareMe W.ntw rth or bla f«tvr i* 
,ol« k o I wool I a black aaake." 
SrtLUUX J Dt koiii, calial: 
Itralda la Browafleld, •»* Koai aSoat 
•.hre^fourtha of a raDa from Weatworth'e. 
oa lb* 4th of Jicaary. after be ha I beea to 
WrntWorth'a lla Introduced tie confer- 
aitloa !<r aaylag that h- an 1 Btfvllk hvl 
•jail* a row. tad llarvliu took bin out of 
the panf an 1 dragged him. IhiI b» (I' m 
raal-oat to get oat tie knife and If bed 
bit bin higher he'd let bla gota oat; h» 
to >k oat hi* knife and abowel tn« bow he 
did H aod I tblak h* aald that he tried lo 
Mil bla hat be did to*, atr.ke high 
eaoojj!i-I am Bot aore 
O.i cr>«« etaminatioi it wa» elicited 
from tb« witnr«4 that he wmt to th<* 
Andrew* hou»e with Foes and helped 
him I >»'l turn# furniture on to hi* team, 
and K'>m *tii| he *i< going dj«*n to 
| ItrowofifU and proaecute Went worth for 
hi* abuee of him. 
State reeled Friday forenoon. 
At two o'clock Friday afternoon Maj. 
l>. H Ha*ting* opened the ca*e for the 
defence. Me taid: 
"Gentleman of the Jury—Yoa can wall 
perceive the difll all ctrcum«uno'e under 
which the <Kfroee u laboring, erulng from 
the limited time gl»en u* la which to aa- 
lUla llM Cm U an I the trallio »ny fur the 
purpoaea of thla case. We have ba| 
a few «lay* to prrpare to eionorat* thl* 
man fr»tn the awful char** under which 
he la at thla liar. The Go*ernm* nt have 
ha 1 aeveral examination* an I come here 
fully aware of all the testimony which 
their wltoeaaea will give. We have had 
ao aurh advantage, jet we b >pe t » <1 > Mf 
duty with fidelity to oar oath a* attorneys 
and with fidelity to thla respondent. Yoa 
noticed the eitraordlnary way In which 
you were rm^naeled. The law airr* u* 
the right to challenge twenty men, and af- 
ter the Jury I* empaaneled to challenge 
two mora peremptorily. We have almply 
Nd ur Irgal right Do not allow 
thla to work any prejudice In your mind*, 
Whatever prejudice aayone may have ei- 
ther agaloat me, or again*! Bro. Hwa*»y, 
yoa ahoald rememtwr that In a caae like 
this. Involving *uch terrible con*e«]ocncas, 
wfim you go into jour lury-rodtti JUu |ll 
Into » aacrad plftce, >d.I you ahoald pat off 
eeeD tba ahoe* of your prejudice. No 
mfttur bow much aorrow you nijbin 
thftt ft ma*'* lift ha* b**a ukro, tt I* your 
>1uty. taking Into ftrcoaot ftll tb* clrcum- 
Itucn ftDil tba *Vld*DC* In Iblft CftM, to 
••y If tb« respondeat wftft not Ja*tlfl*d In 
I tbU act. The spirit of oar law )• bumtna. 
Id teDder mercy to tba llf« o( an alleged 
murderer, tb« lt« etande before you and 
««>« you matt do tbftt man do lajaatlc*. 
L'ftleM yoa *r* ftfttUflad beyond ft r«D*oa> 
ftble doabt tbftt tbU rata U galltjr ft* al- 
leged, the l»w eicaa** bin ftDd r laara bin 
of tha offence charged. I mutt nplain 
Umm mature to yoa mim m them Dad 
d* tb« fact* com* from tb« llpa of tbla re- 
apoodeat. 
"In bla opealng my brother wall re- 
market I tbat Id altUDg bare tba put 
two weeka yoa bftv* had do cftM of 
•acb Import'Dc« Da tba one dow before 
1 >u Id tboaa civil caa*a It wu your 
daty almply to d*clda apoa tba weight of 
afldvac*. Tba rula la vary different Id 
tbl* cam. Tba llv** ftod llb«rtlea of mea 
are Dot to ba weighed Ilka dollar* an I 
ceola Id cdddd of marder. tha Govern- 
meet la boood to prov* It* allegation, ftod 
prov* It beyoDd d raaaoDftMe <*nabt. What 
la « raftaoDftb!* doabt? Tba Kagllah lan- 
guage cannot b* mad* to eiplala It batUr 
or cleDrer than the word a tb*<B**lff*. 
Vou maat ba **tlafl*d aa r*aaona*>!* meo 
ft re Mtiafled. Life aad llbarty are it at«k* 
an I tba < • >vernm« nt mu«t pro** their pro- 
poaltlooa hcyood ft r*D*ooftbl* doabt. W* 
maat b*ow tha Idw Id order to apply tba 
U*tlmo*y to It. It la lb* conapaaa that 
gald*a yoa A* I ODd*rat*Dd tb* Idw, If 
what Mr. Fati did Di lb* 11 dm of thl* ftf- 
fray Ntrnxl to him lo ha to mi 
hi* own llfr. Ii wh JaatllU^ hoialeMa. 
To* raaaot Infer railiew *b«ntn> ntallra 
la negatived hj the *1 lroc» which lb* 
<• >». mn.rnt haa put In I « >cM not ac- 
ca»o my brothar of aot .loins hi• «Joty 1 
wool.! rilhir irro«« him of tolng nor* 
than hi* .lot7 Ui tba Htate. V? brother 
ki*« at tbf time b« npruMl thl* caae, 
what each of hi* wlta*«*e« w. q <1 tratlfy. 
II* toM yon all th* cln umataa<e* <>f the 
• ff »r a* hta alln'Mn ha»* elac* leatlfled. 
My brothtr etya Wantwortb t«iok K»«a by 
the collar and •eotJitfUJ' blw down Into 
tba road That waa the *••»» word ha 
o**d II* mM It waa proba'ily thu flrat 
mnrder caae wblrh tbla lary«»er itl no 
and ba b»pr<l II ml|Kt Vim I J >l« hi a 
b«artlly Is that bop* I hat* bat only 
oae latervlew «*lib tbla ra»pon.teat, 
bat will preaeat the fa t* a* irderettad- 
laglr »• |» >«*lh|<> 
"Tba iIkmimI waa a yogtii mix, a 
farmer, about thirty Are >eara oM. I d'd 
not bear my brutber allnde t • tba ajre of 
tbla rt«pon«leat, — thla muMtrrr, — thin 
rafflm lla wa« lui la 1* 13. Il« la 
aearly ae«enly three- lie la alto a farmer, 
an I ha* worked haul for a alnpU Haiti* 
II* wia an ella*l*<l that when b-t waa ar- 
raigned at tbla llir. It waa ixctaaary fur 
tba (Vart la protld* for Ida drfram 
Ttda r«apoDil'bt r»»l-l«» la Kit in, N li 
We will yo« that be left hl« bo n- on 
tba tlav of (he munlrr ami we.it to tV» at- 
worth a h.iaa* with an mar>l*r li Ma 
heart Ilia t|f» h%•! heen living at what 
Wia known M th* J< \ n T r« * ♦ II 
l« ntrriiirjf that ?>j ab»«kl »«U'«t»cil 
clvailf wb«r* IbrM plar»a U« a»«l how 
lb»jr IN with rtf«r*ar«< to carh 
olbrr I will ab >• jr»« un it • chart. 
[At IbU pilnt th# C<u'a»l pnturtl a 
rhaik, »l ao.l «ip!aln«i| the *80)* 
tg the J-iry ] " Tbia rr«p>m l> nt haa twin 
children. twv!v« ytara ot.|-i h«; an J a 
Ctrl Tb« ha l tn« n <1n«vn to tha An 
>tr««i b .oa» thr prr?lo«« »«t to ar« hi* 
ra ilbrr ||« Uiri* 1 that Mr* ladrrwt. 
with whom Mr« > iMi hM litlatf. 
— IkH | 
ItOIII. 
U F»W talk. I* IU a.fr • II w Ki« 
9m o I. Cflk Ink, U> Ik* Hifc »l J. I- 
ttra»h*. ■ 
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«»i» ilii*i**> of ik« Tk' hi, (Mil ••<! 
I.ii(i iku My itml| !m«i. 
ONLY 50 CENTS A BOX. 
MM *J *11 <t "if t. S«»l by ■ ill > a 
rtr«lpi ®l 
WIGGIN A CO., Propr'tors, 
Rockland, Maine. 
IllhlKO, Ms—At I af rrtMii k«1 H 
r»ni • llfcia »• I for ik« C'Mialf nf iitf of4 
■ • Uw IklH Tm« Itf r«b A. I». I V> 
ALflloN r III U UINaoi, *<*■ al«ir«i»r oa 
Ik# rMaM»f CjwM llil h ii.lil'tl I I* 
• I < d«r«.»< I. tk««ia« ir*»-av-l hi* a» 
«n«tl»l ualiiMriliMiil l> e K«iata af m.*I >U 
raa**4 for iilnu<«i 
()itkrf<l, Tkai ika nM 
IK* i* ail pffMK iaiere«t*4 b» ••••!>( a •( 
lki» ortlal lo ItiiblltM lkr*» ndi «ut 
If la Ik* oifurU pMMMii a 
rfiBi^l *1 Ctru.ikai tkrj m*y if|»ar 
ai al*r»6ai« 
<»uii l« b« k*i>l al Paris li aal I Cwilf m 
Ike tkud Taexlar <>r Mar. o'tlvl la ika 
lonaaoaadik«aea«MIfu? ik«j kiia, wkf 
Ika »aiaa ak »ul I mm be ailow«4. 
UKO A WIIAO* Jadff*. 
A traa "| Allcl II l>4\ l-> K'll.'fr 
OXFOID, M»— Al a C*mr% •( Piakah MM al 
flfii, vukia aa for ikel .•■nlj MiUforl oa 
Ik* IhifJ T i'*4«r af r»bv !»■, 
'TILL* r. HOI.WK*, A4aila>«iralrli of ika 
HUtealJaaM A ll»iai»« f >tia r A lannUtUr 
oa lk« MUli ifKKa* r A. Uonr« lair of Pane, 
la »akl (taair •Ixaaaed. fcfttmf rraeealH tor 
lliml af a-laiai»lr<Im>« af ikafce'Vatl aal 1 
lueaiar A. Il"l«ee lor altawaaar 
<»r iar*4. Tkal Ika *AIJ A<»lai»uaui (l«r ae 
IW «• ill paranet iatere*la4 bf r«u*Ug a nff ml 
(t.lio*leeMba»«Uiekailikrae wrata aareeaalealf 
la ika oifori liw^rai. a atai|>«f*f | nau<l al 
Parla. la aai<l C mif, ikal Ikar aif a|t>**r al a 
Piakalalawi wlak )4aa ai I'wn, ai in aa4 
far aat! (■•aair.aa ika lkir4 Tatariaj af Mar. 
aral.al Biaa •'claafc la Ika foia^oa, «a<l iKaw 
•aaaa. If aajr lie; kac, »kf Ua aaaaa aiwal I aol 
bt allowed. 
«.tn A. WIMON. Ja4««*. 
AntNf',1 ><■ II « 1 > A \ I * Urg iiw. 
OKrOBt). iii-AI i (««rt *1 rratai* kiM *l 
Piru, vilkli • >4 for ||« Cnii; of Oato*l 
Um Uir l TiM4ti *1 f«» , 4. It. tM. 
IlkSJAlllN T. TtiKI.L. A4«i»UU»t <r om Ik* 
rtlaia M kaiMt UW af IUnf9i4 
to mi4 tmir, iimnt. b»tto( yiiwwil kit 
MHUl <tf utalilitrUM ol UM hUM of Mfl 
tllMUM t 
UlMUli, UM MM A<lalat*lr*t»r fu# MdM 
I* mil ymrttmi lnt«-r»«t»t by hhiii a «ojJ of ibta 
»r4w to k« Urt« >m!i iMMalllalr Mi 
IM (>»f»r< UwimhI, » wttww priM*d M far- 
It. ikai itot uf mv«w «i i l*r*bM* Own to M 
MM it riru,ia mm omalr.o* U* lIM Tittklif 
•I Mm. Mil, ll IM o'etork ■ Ika liNHN, 
a*j UM, u aar tkay kara, wkj ika mm 
tkuuU M M aiiowM. 
(JBO. A. WIUON. Ja In 
A lm»»o»T—AlUtt II. C. DlTII. 
Closing Out Sale. I 
IVnirin^ to r<du<v our »t<■< k I* fi»ro 
vin^f m partnership tho firat «Uj 
Mir, «<• will fu ll for tlio nr\t thir 
ty iUvp, (he following namrd 
GOODS AT COST, 
— VIZ — 
Lndie*' Winter Cloaks Ladle*' 
Winter Shawla, Ladieit' 
Winter Skirtn, Lad- 
ien* and Gent*' 
Winter Un- 
derwear, Ladien' and Gcnta' 
Glove* nnd Mittcna, Men'ii 
Cardigan Jaeket*, Bed 
UlankrtH, HorM- 
Blanket*, 
*n«l other aitirN* too nmncrotu to 
in* ntion. 
ll«iintnU r the ilM.tr prior* are for 
CASH OSM 
Your* H« «|XTt/ul!y, 
ANDREWS 
& CURTIS. 
w»»i r*»u. r«b ». iwi 
■TATM or MAIXK. 
lltmu, •• ~Vmmft «f II *»<• 
•>#*!• v of M. • i» l*M 
la ito ■ait** nt J«»ll> II *KAtKY of •»■>•, 
lr>* .«••! |Wt<af 
II !• k»f»hf Till MM b» (!*»• M 
•II !•••«•• iMwuH I* I to •rlllM'il at 
Ito 
MNMI *4 (Ml tf II «»*♦, A—>o»* •< Ito 
llni* IkMitMl I >»>«■», ».» 'aaatef • 
Mff *f Iku »rl»r »■« to pat>rt*h*| «r*|i, 
• I* Ito l*f«ral. a 
C«i»» |»ial»l la r». • 1a iul !•>«•< f. I tot Itor 
ma» «| f»a» ai I (Mil af |«Mli«a#f to to MM 
ai ito naktl* U»M Km« mm Ito 14 W»4aaa 
In af Mar wit, *1 »>M«>lar|>i iMIMama, 
aa-l to •>••( I ItoltM an I ••i»r| if itot k« <au*» 
«<K' • A W II *.»V Ju-if* 
•( It Cm*. •IiHh4 ( oaMT. 
4lnWNft I U*al II ( |l|«ia. HrflMM 
llirOlO.M. 41 •< <«M •• rrcMf MM M 
l*l»lt tllUl l«4 (•>» U* 
M IMU H f***-li* It. IW. 
Ilk Ik* |«*il**« • I J AM I " IISNICt tlalt 
MrM-> I |l»*illl»t| JtSra I > ltl««| 
• • Mil IMII|, »<*i*»4 |'lfk« *»» 
Imw* !<• *>U i»4 *mii r lit akuM <1 Ik* rati 
nt (»M 'I* Mt'J 
or^rrvt. Ikil Ik* Mi4 IXMIa 
III »*rMii IMNmM If fluilil n ikiUM 
of ki* |W(MI l, »l k it it tnlw mi»>. I* 
M |«LU*l»4 Ikrtt *»*kt Mimilttli It Ik* 
• Uf**4 |i>a<Hrii ifiii»4 ii I'm*. tkii ik*f 
■<t i|»»i it • l'r*Wai* mri I* k« k*H (I PwH 
ik Mtl < «• n Ik* Ulr»l Twill -t MIf 
Mil IIM'i >llllVf (ifMatiW tk *MH 
II nf iti«y kitt *k| ik# mm* iknU M I* 
|tlM*>l 
I.HI A Mll.it.\ J|4|» 
A Inill It Allfll II r. lUTII l*<lillf, 
\«l«« ml |||I|»M ml III* A ppilalMIMl. 
Ai rmi u >k« »ii «f oifnr.1 •• i «uii 
•i «» me, in* irm Mi r»k a n i»* 
Ik* »»'M*II|»I-I k> • k I • M Ml M ml ki* 11* 
I- iM'kl • • A ■ (•«« f 
l.i i.i.i k s k k«ii«i.ii »iink»i. 
i* lb* ('Mtir -i nil i4 Imfiiimi |wkt"i «ki 
kM • NM t^tt kit I- I > ■ 
•> I |i*H4l''«Ml »IU| 
I i4 ilk \ > H M)D**|V Ahi|*«* 
iMIll ■( «Ml|«lt ■( hit A|»p*l»IIM*»«. 
At 1*1 I• Ik IM I l« *1 "If i» I • • | kill* 
• f Vein*. ik« I" k 4tt t r>ti 4 II l«M 
Tk* • »•!«*• i»»l k*rt ||||I •••(>* '■< kll IT 
|> •(■KOI •• "I 
1*4 11 r I.-IMII IHII. W llitta, 
I tk* I ..uit * 11 ll|f I || | >*■>.•* «kt 
Mi l«» 4" U*<l •• Mt| t|> 't kk falllM* 
H Ik* 11 ill 11 li* int'i iw i<«| I *«.»•« 
ml 
ll»l'»-l Jiil.li % > « f Ai I 
.^•1 It* ml |nl|tii* ■« hi* A |>§»«•!Ml■••• til 
AI 1*1111, ik Ik* I intif i-( I I M>1 III'* 
m4 Vim* ik* .k lif *| |*k * it IM. 
TIIK at-liM | <4 Urtbi |li«i iuIm-* <>4 kn n 
iitptti t< A 
Ilknki.l k •I'AAHX HaMhM. Ik Ik* I »>••!» 
■I III •. 4*ku,r ik« kit l**a ImIw 
*•1 kk limlirsl ■!>.>• k.* ^miHi by Ik* Curl ml 
ln>lin*| l*r iixl ( mMf if <•«!■>* |. 
JAMM U I* kit ft KM, kittftM 
Mulr of ItNlNf. 
UXfoKI' •• < «f| *f llMlMMf I* 1M t» 
..(miiiiaM II »IIAMtl.kU. af IWIWI. la 
Mlirtl l>>Mar 
N'wfli » 
ii Mifkf (i«n Ikai • p*4itaoa kai mm 
IkH 17.k 4a» al r.b * It |wt. !<•»• (♦» 
mM lo »mt4 Karl luf ttU 1<mi(Ii kf ••> I 4*M- 
H>* I k* <«l| l« i|fr» | « fait 
*kar<a fr <« >11 kia •• W ak*n*r 
,*V Kt » ,*r4 *■»* 1.1 Ika blaUof tf |IM, *»4 lit 
..i k' 11 a* I It4 
• » 11 « • »• it im»| kf »ai I c»«rt i>>*■ • 
!.«•'!»<( b* I *.1 ■ !»•• llM ■!»<• ii*l >r* »*l r*«rt. 
•I Ila Mil • ■••if mm M nlaMo 
ika i;ik 4if mi Mar 4. i> l»*. at a •• •n.*l 
la Ik* I-*»»•»•■ t*>l ibal Mir* Ui«r«ul k« |mb- 
ll*fc*t| ta IW oiiukit litVm lit, a »»••('•( »* 
|>«klnM i» *«kl r*Mialt «»«i»rl Mr* a *m! 
wimnmmmii ia*t iwbiimuau k« 
•• •• :*|* imiuf ik« di krMi*| i*4 ikai ail 
r|«4il*r* *kii tai* |W*«*<I llMIl 4rUi. a* I Mk*f 
l«r*u*i ia4**«**«l. ma* a|>i»ai ai mk| iim* 
aa l 
|>lar« a*4 aka« ——, I aar ikrf bat*. *k» a4ia 
• aatfa aktihl M »«• |iiai*4 ukl 4alHN arr*r\l 
iai luik* |'»*i*r *( fcn p*«ut«a 
Aii*m ill.Halt K • mil* k««i»i'r 
vl Mill ( Mil lur Mkl K u«alf id Ulluf4. 
'Ir»»fn(rr'« liillrf. 
oirtck <>r 1MB »M»airr or iitrtim Curari. 
kTAfK or MAl»IC. 
o\111ki*. aa -r*r *. r. t \ n iam. 
'IMII* i« ta» an* I'm. ikai <>a Ika ink day af 
1 r.b * |I l«w • Warraal la laawl 
II v; *11 ImimiI Ml*l IkiCMfl *1 ll*alia*(« 
Nr • • 11 •uai* •( iaf»»r I. a«a i«*» Ik* *••»«U ml 
Jui** J *■ llii*'*» ft Albaaf, a ;a'(*•! lo 
kr aa UmIimI l»»M>r. *a p*uiM *1 *«i I 
lutwr. »ki-a |4iii<* ■ a* IM m Ik* I7ik 
<ta» mf Mnwf, 4« l*. i"*, |l »k»rk 
ia*l iaa*l 4ii* iatrf»»| i« ala<*a Ii la b* 
N«i|atr>l, Ikal Ika |>tmm al u) 4«bia 
a< 4 ik« ii*!i»arj tai ifiaahr at aa/ i*<>p*«l* 
toiMiai tat mhI itabtar, I • kia m Mr kia 
aw, aa I Ik* •U.iirr* aa-l Iraaahrr ml aav |>rw| 
*ui b) kia an f»it. I Ira by law 1 t.ai a M>na( 
al II « I i».|n.-»a ih >a«l lltMuf, lo |>rv«a Ikrir 
|irMaaa4 ttanwiiM ur MM lnl|k«N af kia 
r*u *, »ill in I**II al a Uartaf |iwliH(f,l* ba 
kai lta al rr><-at* ■ mil ||im« la I'arU ta u4 
wan, »• Hi* i.'ik lay *i Mar. a. u. im, at 
kiM a'rturk ia Ika tufvaoou. 
• .lira Ik lrr ml kaa-l lb* lau OrM al »*a wrMIra. 
JAW t * I.. fAkkl K. lb | My •h*fif. 
aa M*a**a|rf ol lur iwurl ol liaaliairf for laVI 
4 MM| of Oll*rt*. 
WILLIAM U. LONGMF & CO, 
BANKERS AND BROKERS. 
10 BBOAD 8I&ECT. NEW YOHK. 
SUI 111 I %% I «r«»1T 
H.m4« latk I < 
KtrCMlar*. trn>i*r«<i( al l»4nll 
>■1 In" • MM * I I I > (• now*, 
loolw.l ilM* »M IUU«<fl b->u«ht M<l w»kl. 
C «»»«•• m> I «Ii»i I* •ulkcu i, *•! Ui»n»fr 
IlM iWlllbKl n^lll* la irriiilUM n| til 
■ livfM Kll WIJ 114 l«U >Mtl 
A BIG 
OFFER 1; :»,* SSt 
I^IU««IIU|Nllili| M Mmuihi || 
rut <• •»! m« wkl »•»t mm. Ml 
<tiM<«. 11ll: HtTluNAL 
in., ai i»»r m„ n. i. 
I CURE FITS! 
WWa I Ml tw« I ♦. KM MM V •• Wf l<M k> • 
Mm »»4 ItM >t<l MM fH»« I4UI I MM | IMMI 
I »•'* IM4M .< flit. kTlLM«f M llUlM 
Btc%n mm • » I ■« MWt I nmi mt I»|I| H mi 
u« w«« mm >i im Iiun wm la»«4 M m mn fc» 
r« ••• >m h*l M MM kf • IMMW **4 • mM» >laf lalti Mi imM|. Wm M|"MM«fM> 
itM l»t l>Kl. IttUMnM 
tU.wkM fcATT, kMrwlH,1<1 
CATARRH 
Kimmi IIh«, I ill naitii io«. 
• tar* Ntlltftnl « «r« No 
htNi: tub irrri:iii:Hr riUM». 
We Warrant It. SUSUK&3& 
ItiiininnUUn 
niW. <»• n!< it 4rMM4 #♦•»»»! 
won conruMonh c«. Bahrain, r 
A III K* WAITXR-Tii «<hI to II M 
Iktlr »«« b«Mt |T in|IU|<f 
t« **.1 t MKli. M tultl' il »*WM 
Ml »tr%4> layloiBMI. r»rtklltn IM 
mm»i* •< Ik* ml M ilM^ A<Mnn 
■ MOM I. M r «J tJ,M) U 
■ •Ml aAl.K^MBJI **»o«lt»»*. Im*I 
U<l lra»*lli| mU oar W III jay 
fuotf taUry aa4 all MpniM. Wilt* to 
|H«M tl MM.Ml »ut* •»i»ry »»»W 
nT AM* ABU alLVBB WABB CO., B«« 
In, Mm*. 
FINE CATARRH CURE. 
Tfc« M>«r fkillH >••»!» to CaUrth, May 
M*>, <.«M la IIm I »a4 ewa^UtoU. ft «i 
Ik. Vmt till fry all 4ru«(Mi or MalM «a r*. 
r«i|'l°l l-'M* AAlr*«a M.^C. M)ITri*W(fll 
• M*U«« 
|B J .MM 1 IM (Mil IM W4 It h«( MMM| 
iMIMM l>kH — «"•« 1 "f Ml I* I* 
• •« m4 twu i.rnm rata. «iu • »iL 
run tiunw ■ a» «*w >»■»; i»fcin »»• •• 
urn nam •At^aMtiwhHiii.i.t 
AUVKBTl«KBa.-U«ail ra'toTto %*• 
1 Tftialaa f —I wrt mwimw M> lrr» 
AOdfMa UBO. r. BO WBLL A 00 I* lyrtM M., 
Haw i «l. 
rauiin Of net. 
uiniaoCot an. 
raua. MB., rak M.UM. 
Um II- WaUtea kitlai mM im oifoni l>««. 
a<rai, all y«a«M nlai to PrMata A4f*ftte«t 
ara k*r«l; MiM ikat all Ma* billa anal to |M 
at KM or coat «tll ba aila ta IM (MM. 
II.U. DAVIt. 
Wo have juHt placed on our counters 
Large Lines of Trimmings, 
INCLUDING 
HAMBURG EDGES, 
Insertions and All-overs, Tuckings, Puffings. 
White and Colored TORCHONS, 
IRISH & SWISS LACES, ETC. 
ALL ARE INVITED TO CALL AND INSPECT THEM. 
S. B. & I S. PRINCE, 
Corner Main and Cottage Streets, 
NORWAY VILLAGE. 
FOR HOLIDAY GOODS! 
CALJ> AT THF 
Clothing- Store of 
J. F. HUNTINCTON & CO., 
Wlioro Yon will Kiml • Iatk« Aiumrtm«it of I 
Silk Handkorchiofs, Mufflers, Nock Tics, Writ. ! 
tors, Gloves, Collars and Cuffs. Cardigans. 
Suspondors, Underclothing and lots 
of other Useful Gifts. 
Big BargAlns In OvorooAta. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Custom work nude to orihr in thr Ut<*t *tjl<*« and »t th«- lowest pivrc 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, - - Norway, Me. 
PACIFIC GUANO COMPANY. 
Wort! a! Vooli Hi, Ban., Cttarlestoa ail Clialrt Iilaii, 8. C. 
I t TWENTY-ONE YEANS !hk Cow^mft TtfUkm. 
SOLUBLE PACIFIC CUANO, 
iMrfmni it* tr*!« <tr m u!n at 730 toai the 
i n? ?fw 
'' toa« r * Jtt iniul, i»l this I f iwub 
•o»Wt(«l M<f» on the Noll, •' lonf wkW for m. • 
la tb« fxLi, n t (of itfra [«rtd« in lh« cbmifi lihmtuty 
" 
l'» KkuH i» im «'r nftil tnlimowl, and no (wan 
w-1 
Krvtitc to trr I Irrtuurr which f « »» R4Hf ynn 
In L**« ta 
lh« front rank, aikl akoM applkaliot ca laiwia for cram, pm 
cotton, lofcocto, root of friut eft j'*, ha* |foditf<l rttnitt u/ 
pa»«r I If an*. I'unphkta, *ith tl.rntt.na, Kt, 
(• r*u\lcl Utt, 
uo a|i>!fcAUoa to local aftntt, »* to 
CLIDDEN A, ( I It I Is. 
ocxuul acuuu abut*, mmtox. 
mam. 
« 
L * "4WK" 
rII■ MMfitor N«rOf |1m |M>b w> • Im» in*' 
U Mi Mn 4«lr I* lb* 111* J% tf 
«r *»» lb» •■•■IV ni OiM M l mmim4 
lb* inil <4 I •• *»tov m4 tbo Mil* of 
IK I J ATftl«a. '•* of r»v«. 
>» («•»>?. I"»m» I. by f vii| Im4 m u« 
It* iir»rU, b« iho»H.'**> r»-i •«■(• »U Is 
4ik'»l M Ik* »*t*M •( i*l I |d i«- 
a*<lil*^«rw"> 1*4 l»"* •!• kl'l Mf I* 
■ ti ll lk*r»>« I > ttbili IV m«« u 
fib im«w wn i.hM wixiim u 
TilK ••U'rlm kmkf ■ I••• pvfclk* iMM 
h <1 b» kM k«*l 4«tf Ik* 11*1 
»• l«» •! fftmlm I f M tMilf «| nikiH ••! 
h«» im«««<I lb# trust «l 14«iMurilM wiib 
lb* «tll •■••1*4 "f I bo hilt' Af 
«»»« llAtf. U*o»f l»««*rk. 
la«»IICs«*iv u«*o«».t bv f vi-jr t»»« t •* ib« 
4 vmM. bo ikvr»bft wmhIi ill I* 
MMHtMMMi Mn4wMlilil 
nk*4l*t* ptvtUMit, »• I tb'»oo *b* tiv< Mf <• 
■ •• ll tb*V*rt« U •tblbat lb* • »*» to 
t. MMIlin II \« 
TttKi«bK-fih(« Mnkv g vv« p«fclk*aot)*« ibai 
•Im baa »••• <lulr •t'k1*4 bv ib« J»li» 
n( |'r ll |U 14 ik« loattV if Otlufl l»l W 
• ■••I litll nf lirttn «f It* »»UU lif 
Jf'lis I., rARMMoMV •( trvluri. 
• m 1 ll If • ulk* 
nr<l, • bolho>»f>ro r*|«**>*tll i-wtmm* 
in<l*t to • to ll* »»uto of mM ■imml to Mt* 
■ •■*«l'»'* U I Unim wbo b*V« llf I* 
«•■<!• tsoro.«a 1.1 » ahiMt ik# aim* to 
r>b. I«. It*. MAKTIIA II fAKKIMiTO*. 
hi-ai • i«tn of rr<**» k*h»i 
Pafa. •Ilkli 1(4 M IM I «uilf •! )>iM. 
H IW IklH T•»■«»•» ml hfc A. l>. 
JOAN* hllUKHr, wUew mt Itafaa 
Hrirlilt 111* •( I tttll, ilfffiwil, UlKl )fi 
viMMr aa HhwiMi Mt »f ih* 
|<#r* ail fil«W nl ||H .Irratwl 
4»l«tl4. Tktl IbtMII t*tllH«orr t »» B< ll»* 
1.1 4:1 !«■»• •• UtafMlM I MM a • « • 
In b» (<abl «Ar<l tfcr». tr«ki mm la 
Ik* ()ibi< (kantrti ^rliiW uri/ii, ikiilW]r 
Mar »n*«' •» » I'otaw « la t» k*l<t tt 
Pifli li • »! I < MMf va Ik* third «>l 
Utr •••!. a* it t*a tmmmm, »4 
•*•<41 lux, || lift kl4», l<« Ml Ilk* »MM. 
uko A. J«.|(«. 
A tr»* r. Pi \lla*l II < DiTII K#*ie«e». 
(lltOKH. a*.-.11 a Loaf I af rr»MU t*M Al 
I «. alibi■ ai l M IMCoHlf of U|M4,M 
It* Ik rd Tu«a4a? of fib.. A. I> 1W 
NMt r. IITKVK*N «ll-o .H Jimaa II. 
Mat***, >Ala *1 A»<1«»a». <|an*a**<l. katiaf *»r 
•*alN Ha» (Mi|iH>a l»r aa ail<»oao<w *al af U* 
fNtaoal bltlr u( aafcl Apr*aa><l• 
oauaalU, lhal IA» »«U ratluaMf flT* aolla* 
Ul All prrauO* lilwnX by m<H • 9*Vt *1 Uil* 
ufA»r Im ba mIIIiM Itrw awli •o<-«*a«l'»ir la 
(k*iiihf4 (iM'irrtl. |>#la»» l ai 1'atn ibal li»» 
m*y «i i-»*' at a l*r»*>«M Ooart U U b«44*a al 
I'ana. 11 a*Al ■••»» aa IA* it»l Tuaa4ay of 
Ma*, o* 11 ol aim oaUaft la tt* lnraaaaa ■ a*4 
aaaaa II aif U«« kna umal IM 
UK". A WIlJMI*, Ja<tf* 
A trw »fT-Atlroi: II. t. I*A\IV **(•«*( 
0\n>KI> 44.-Al 4 Ctart of fr«k«lr, iMhl il 
r»n« »mi • aa i in* "fc# I'Miti <«# oiMii t* 
Ik* lllr<| af «. it |W 
r«*>K r WirlllV.KiN MBtlKimMli 
• rartala l*Mnia>ii |»«to M IM >aai 
Will 44'I 1 'MIK'41 »>f I »l4fi*4 Will t|«l I4l4 af 
Ilu<|fl*l|, 14 *41 I I MlJ,<l»"4lH 44<>4< ft* 
»«4l«lt Ik* MM f..f |'r.,l^44 
It 4**4-1 Ik4l tk> »4* I KlK«l«ffl?f >*IM U 
4JI |wr*> 4* If ra«444« 4 * Iff *f U14 
I* Im iikiltM ur*« ifwilitll la 
lit Oifo«4 Umm*rr»l ffUol 41 Pari*, Ik4i H»| 
■ 4? 41 4 h»Ul» l««ri I* M nil 11 
rtrti la 44i>l iNMjr, aa IM il.r* Tu**-ta* af 
Mar. **tl, It I •>!«• I I* lk( hr M*« 4*4 »W* 
r*4t* 11 ur iktf lata way ii* Mi l l»*u«»*at 
ikNMM U **4**1, 4|<».rvT*.| 4nl I* 
UM 1*41 H III *4<l TtH4B«il if *4h| d<f4M4l. 
«.ll> A WIIM'S, J.4«* 
A UI4 aapy.-iUMt: M. t I»A\ I*. 
0\r«>kt». a« —Al 4 C-art af Pri»64»* Mil at 
I*Ml*, Willis 44 I r-tr lk« l'M4ir M OllvN 04 
II* toir<l lM»hf •( r»4. 4 b m. 
KKIJAMIM W. *KV».R<i,i.4M4im Of rkik* 
A. M4««m «l »W4«laa, II *4k! I4MI4IT, l*TI4g 
^nmiil bii immm if K .iN.taahip if 4M 
wir4 In 4ll»wM«-a 
iMw»l, llai lk« til l Uiirllu | lf« i«M*i l-» 
III >l>4*» l»W4H I kf *M4ilf 4 Mfl i4 Ull 
or.Wf to M pull ik*l Una Vr*lt *44It41) 
ta Ik4 I)itoc4 iMaorm pmi«»l il fail* 1M1 
lk*f M4f 4»|Mr 44 I Praia* OotM in k* k*h al 
l*4iI* la aaM aa Um 14 If4 Tin4>J af II41 
Mil 41 t a* la* 4 la U* fnfllll 114 4kM HU*, 
If aa; 14*7 i4ta abj Ik* 4*aa afcoall Ml m il 
la wait. t.KO A WILAOM, Ja4i* 
A t/aa «>(•;-Auaal II. C. DAVIt. kafiaur. 
OHUHD, 441—Al a aarl al PraMto MM 11 
IVu.vilkla a*4 fa* Ut* <*.aatr af OitoN. aa 
IM t»lr4 Ta*ala* af Pal., A. D IM 
Oa Um pHMtaaaf MASNaII a. IIAMMO«p, 
A lai4itlft.ru af IM iiUia *1 r*i*« 0 Haai 
M*a<i, lata af Par 14, Ml a*»4 Laaaly. 4a*>a***4. 
Hi)laf tor lletaia to rail 44 1 nam Um tki* 
af IM laal ratiu »f aaM d«ra»*<*l, for IM pa? 
n *a« al 4*IHa aa 1 rlarfa* 
Ur4ara4, IMI IM aat4 Hilutaf |i«a antra 
to all prnwi Itl*»a*u4. by r*a*i4f aa 4k«n*i 
af Mr KitlM*. am mm a*<lar iMra»a. to M 
pakllatol Lhraa taalt Mtaraaairalr I* IM 
()4to-l |t*mu*rat, a m*«4|i4v*> yralal il fira, 
to 44*4 Uaaiy, IUI IM? a4f ayiatr li a Pra 
km Oaarl. to M MI4 al Parte aa iM fkir* Ta*4 
'l4f af Mar Mil at atoa aVtoal to IM toa 
Matt, m4 iIm raaaa, I My IMy lata, «ky IM 
mm aMal4 MA M graal*4. 
ubi. A. W1MOB. Jaffa 
AUaaaa»y-Att*al-II.C.DAVlM.kt»t>M»c 
oxro&o, M.-AI ft 1 rratoM toMftt 
rww, wittia CMftir «f •»*•««<, 
M Dm UIH T»h4m M r»fc A D. u*»» 
W*LMriTT»»<ilLUM^ KlMtofh ft 
Mltok ImWiiI pwywtMC to fcft lift U« Will 
ft«4 Tnumii W Ab*«r ll.niMi Itu •( Hit 
Mi la mM OftMtT. «*MMft«. kiitH PHMM 
Uminm I<w fr>k«Hi 
OlftUM, TM IM fttM liNfttir cw* •• 
nft»»>iimiwwiMniN iMtr« 
tfcte »r4nto ft* mUIiM thrw »»l" 
MUMOiMDMMniprtM*4ttrkrtaltailft«y 
Mf tMwf m ft rntaw Cmt< to k* kftM ft* 
Cirli, m mM UmUJ m IMIMN Tlliltf ftf Hw 
-«IMt«WWlH IM UWMIttOtW ftftftM M 
Ml tfefty ktn, ■!) Ik* MU iMUtani ftfcMt* 
Mi kft (MM, ftMlfft^ M4 ftl*«M •• toft Ito 
wm T— UMftftl ft* »K 4ft——4. 
UftU. k. WILMOK, JftAf* 
AlmMfMMftftH H.Cf DftTift,BagMftr. 
Ttilrty*Klghih Annual linirn^t 
«»r Till 
PENN MUTUAL 
LIFE INSORANCE COMPANY. 
OF PHILADELPHIA. 
*•« iaaa%n 1 M I'l.llt. > t 
• 4a>U| Ik* >M>i 
ft \ v «» .!♦* »i 
r»v Ui*rM«. «to., rjj: * « 
in imam ■ 
hlillHMlim*. 
|> <1 tit m 
!«.*»■» 
MMH 
MMN 
IMtU 
9I.1U S4J «t 
uja '* 
r.«oi <• 
it; :•» i* 
v.mb m 
»V«*M 
MM NMI ■ 
I UIM br Imu. 
Mtlarvl 
a r*li» »«. 
r».n »*l > Am IM«1> 
K' IMIIIIr'. 
f'»ui I**:h? M4 
TUr« Ml 14(11 El 
•» in". Mfli'«l Fwa. 
*a<l <>« » 
Cmib ki «iki .||**U. 
K#au n 
Aft Mr »<k*r 
MM* 
aJi«Ikiii rrtiilii, 
n»« I iirtMt ul o* 
fvBiiar*, 
*•» AicC,.'tiuifr I. IW, T 
AMRI. 
i» !<>*•• UtilfMl aat w»ur 
M4l, Rut l»t #lW» llorli, •Vll- 
M rlftf ik| K*al« | \» T • 
t*r»mu* N*mm *•'«(•! by pollrit*. 
•tr. J**l* 
I I. U4.*J7t 
llo«a> (Kin u4 K»al bUU W«|M 
Mmnn Imm M»(*B 
cut M TmM wimiii M 
h..4 TV*' * 
\*i I+4ft tlMl lb)H, |tyT,' 
M IHmn I t*4 liniwwil fr» 
lUM* I >!(• »»1 •»•»»•! Wf %*} *• 
Mtrktl WlM •/ »Uhkt, Ko*4*.«ta 
<11 Jill 
JuivtI.IK 
I.IANII iriKS. 
Uio rtpoiU •!, M 
h(4m. 
IU*r«iU<MrftW mi 
V •• n ».»!• UW 
l»Uwa*tu u4 fi 
Np«M<r«uriw.»k, i«u:; r« 
Ror|>iut, « |*r ■ ML 
MM, I.4B tu ■$ 
IMWii I 
Idflu »l It f* «Nl rwtl|ltllll 
SmM % >• 
» 4 Ml'kl. C. Ill*KV rrMMNl 
AUNT Akl> M MKKUI.Kv Vtr»rr*«i4«at 
II. * •Tirilik*. *»«—4 Vim Pimi«—'■ 
II r >* I C. IMWM. tawMtn, 
Jkvtlk J HAkkkk. Ahm" 
A. M. Austin, 
ULICKIL AUEVT, 
Portlind, Me., • • No. 80 Eictungt 
J. H. DeCOSTER, Agent, 
NMkUlt r.iu, ... 
*«•»• •€ »nw< ■•*«(•( af ( rWlltri la 
I A##I A# W • 
T» Till rra^ilaraaf lifUU f. |f|M.WII*M IklM.la Ike •( Ollard m4 IUU •' 
I Malar, lxu»-tw iw >nit| Wll»1. 
Ml «Rl tka i»frn»l*>lkJ»l|< at UW t»«» 
a* laasl*M«r la* mm iouair • ( miaed. ito v< 
•M MaatiM at lha I rMll.fi «f MM IttaitMl. • 
«l>p»uia<l Ut M k«l<l at IM fmMla Oarl k» 
■ 
la ran*, ia m»I i«aaiy af Otfoe>l,»a Wa4a**.;»r 
IM 17Ik Jar a» Mar A. D. IM. al • a'«»ar| • 
Ika IiwMii In Mill fo»»ra r-arMiMa Marl 
MMf. 
ulfM uIm av U*4 iW IM arjaf at Oart 
Ilk* I Ml •luairtl, A. II. IM*. 
UkKHIi k » HtMi il'llMarW IktOMrt W 
Iiwim' > la# Mfl u«air af Uskri 
w—mirt hmw. 
iimi ur tni »waairr <>r < nr.>kh »" 
kTATtor HA11II. 
II.-I'U... »ik IT. A. II. M« 
Tnim is ia fiM mum. ik* m im ru «•? 
m 
rak., A. u. WwtMile laMiraa. I 
iaMa4 Ml al IM U«rt af l»i»ltM«y 
iwaair at inlM4.afalMI IM wttU of Imo" 
CfMkatt cI Maatiaid. a.lja4«a.l la ba m 
UmimI UakMr. m muum af Mfcl 4akMr. 
ilia* m l.«-t tm iM »tk <Ur 1 TM. 
»• la M 
2&£§wfe®?«£ ZTA'*'**a>a««J^T "**». •• m*m im7 
3& urtZi"!". i^JSSGZTJS «.*r£r;t2^« 
aa*,. 
*VImA ia IM for* 
IrlMB lalt, M. ^4 
*tBXSFim 
IMIm •* 
•4 Ot»<4 h4 At rv*. tm Um OMttfW 0%9» •** •« 
tl MiIm.Ua I7t* <Ur "I VW, 4.RI* 
TM lllir ipdiwt»y «IVW M(»M •( kl* 
K«IHL •• Kl'MKI IL' LL 1 
> ml \n<—4 
ass^-""'<sffiHMu?i£& 
K —rtalr.1 »•*» »*•*) 
in u» aoa* »wa* hl» 
a*»tb*r WM 
wot Ibrre. bat b*J fo+e to W*at«ortb'», 
tad tbat Iwr (o*U nwt b* m»*rd i«i; 
m Mr*, ixlrtvi *u to laaaa th* boitt 
Tt« hoy vtit to kti I'acJ* (UomI Wnt 
worth i*J toM kli autWr tbat tW 
ibtaga But b* aovrd from th* Aadrvwa 
btxM. II* w««t boa* i»] r>»*»yrtl tbla 
laforaatioa to bl* fatbar. KrUay sort 
ill Fo** *«■! to lr««il«kl to h* bl* 
• • lla f.»a*rl bar akb aod !*»• : aak*sl 
Wr bow ab* *u, Jl*r***ad Oltb bar tb* 
quraUoa of not 1*4 Kb* aakad bia to kt 
UM HtU* (trl coaa Jowa a*d uba car* of 
kit a*o b* aaiJ b* toaUit ap*r* bar. b«t 
kJ«t*cd bar to coo* bus* a*-! b* aa<l lb* 
girl caoM Ub* c*r* of bar. Sb* *u ai- 
wiMag to Jo ao bowrvtr. II* ant baci 
U> l.atoa. HataMay Fim* waat it»*a aaj 
cai 'J a aacoad 11 aa to •mm bu« bl* wif» 
• •• !»b* ant wltb btai to tb* Aadrvwa 
.* Mr*. Aadrvw* wa* tbar* aad waa 
•«>» sag Tbar* waa ao Bra la tb* booa* 
TWy Jkcmol tb* matter of aoalsg with 
Mr*. Aadrawa ud ab* a*b*d fur tb* bal 
i <>f tb* r*at 4a* b*r, wbicb waa oo* 
ar Mr* to** aabad bar baahafrl for 
tba bomj aad b* kt bar bat* it. ruaa 
ballt a tr* aad b* aad bla wlfa |«t jio*«r 
»b*r» ud tte II Sb* tboaght aba bat 
-<tur M go boo* tbat algbt hat aaaMl 
I \* tb«r* aod patb ap tb* tb tag*, aod 
tbry arraagad for bla to cob* after bar 
M>>*«l«jr Mora lag aaJ ab* waa to go boa# 
• tb bia at tbat tla* Ila t aot waat 
fi*r to ataj at tb* AiJr«*a boo** aiuoa 
I rr a if kt, aid fold b»r ab* bad hatter aot 
• • it wa* aot aafb. II* r*ao*atr*t«d wtb 
*b« laaUUd oo atopptag. aa<1 b* w*at 
oat aod praparad wood n .«uh to la*t b*r 
kT.n )•» Sun 'a* : • t; 1 Ut gn 
• Wblt# to gU tO the AB>Ir»W« hotH 
uJ bot« Ut Uti|i. White told hi a ihit 
fca cwald act go aatil M t '.tj moral »i 
w aid that h« CO«M bav* goBa IbrB. f..r, 
if ha had. liar*lit* Wrataaorth »oaid pro- 
Vly hut h*ta llvtag to-day M >n !»» 
B<>ri.i|. tha «v«atfal day, thrjr cot Ik* 
teaoi* rttJf to |o aft* r Mr* )'»• t>J Ik* 
good*. >■ >%• »• i.t to tha Aadrvwa ho*M. 
t>«t aabaa h» got tb«r# h« f>»aad bla wtfr 
COM l*«l tbt b»«M locked. Mr Jktl't BB- 
JtnlUtl It It* plwtfjfj to th« htHM* 
»f i MlghN>r. vb»ra h» vw lifi>ria«i) that 
Wiitvurtb had bxa ilovt aid UkN hi* 
• !.*• aad auaa of h«r |m»)i aa<l carried 
Ikta to hi* IWWi Kfturaia* to UM Aa 
>Irw«a huaaa ha Btt Ckatlt* White; told 
hla aUi bad h«pp»B*il Tb*» west to- 
<ttbar to Waatwoftb'a. W«atw«rtb can* 
at of tba hara aad aaM what ar* yoa 
!Mn fof f—tb»ra a tba ruad aad Jua Uk» 
it" Wrat worth took him by tb* collar 
»ad po l#d him oat of ih« paa* Mr I— 
maaagrd to (ft oat bla Jark haif* |i 
• w a *aaJl balfa »ach a* aall* a«» at tb« 
•tora* Vr thirty r«r>u aoia hara(v>a a* 
m brer «j»ra. 
I. a* a :• ••• »t.nk 
b>mu U w<>a I ff<> arm* I « '.h 
• r..* tba J %rn tb« a.a:« aa.! 
• rvVb o.' the ta ■ t-Mf »• •«» W*ot 
worlb kx>4 ba ««at id % br»u. aad ru' 
l!ul) MMtr. Foaa worr it Ik* IIS* a 
cra»at roaad hi* M(k. alao collar. ?»at 
uJ coti Vittvurtk bkl hi in by U> 
•>a< k of lb*»r aid «!• cbofctB* blB 
II* cotM coald Bot 
• pMl «urL llid lltnllk W*it»ortb 
>,r >k* CuM « K(k 1* pallia* bits <Hlt of 
lb at paa( or hftl ba cbuirO bla U> Jratb. b* 
■ bava Wo gnilly of B«rJ*r To— 
in* b« Ui«-vl w prkk bU 1'C with lb' 
»» '•. 1 ba*a 10 doaM lb* kitf* *•at li 
1 llirtl.e WrBtvorlb, t al I do Iba1 
I fw.kft Kum bad to Burt llUlUul of 
,i.it n i that balfa lalo bia body I baa joa 
vf f atUa* om lalo ay body bow 
II' waa ualag It tB aalf dtfrBra Tbla f*0- 
'• * o' l Ml Wtt dm|«d IB tbla f 
• •T '. r »»»»at» mi frtlor «r> r* Sow • 
*•> ib«l Ibla woaad ■ u laflcWd b>b» 
l. s« obit* lb# parti** w»ra Mann lb* 
p«i| aid lb* ruad II aai lafl.rt- .1 ab«a 
M waa b»la| rbobrd IU bat r< 
lo tb* wail. fa a l.a£ U« Wtw of iba law 
Mi'itotrac*. Bad ha did ata; aay mat 
Vta 4 ba»a djBa aadar Uuw circa* 
«:aac*a. Tbia w -aa-l bit ba*« h»»a la 
i Cad by Waatwurtb blaacif ? a&blaf Fo«a 
warl htm oil* lb« op»a balfa la bi» 
r.aa«!. S*lf*^r*«»r«alioa la lb* bl|bni 
»w of aatara. Ill* *tr >af rtra lba> 
.1 bit 'Bra Brraaaary Io plB' >0 lb* b»Bd* 
of iba coadtaaol oa U< aca&ld, U»i 
f.4to*lac lb* 'aal.ait o> aalarv b« wil 
tbruw l.'.«m ap a ad aiUapt to catch lb* 
MH |> M»|>MBlt 
I tM bar ay u yoa «ui w» »-• 
pit la ud.uwtf r*(trj u litmu. It 
to«M to *»rj atraagr. ifWr aacb aaag*. 
if b« vilJa'l ILUr luM AOf Ui»n «u«id 
l.. itm ilwiirtinw pal ta by ibtOuf 
rriwat we caa espials tat.*.'** wruy. I 
lb. aft. Wb«a >\*i uw W. at»>>rid g".eg 
for ito loctor. a* thought be «u g»tag 
to Kiwa to gel Um lttu« girl. 
" VV« c,a:a that Ibia deed «w cut do»e 
by J*lib*rtliua bat *u a c baacv blow.doa* 
uaJ*r clrtaaaiaacea which r»«OrM U 
aaldabla. Wa atoll abow yoa that Wt at 
wurtk mM last October. to a r»patahle 
aia, Uat to gi«« Ijm a poaaliaa at a 
tin* preeloaa, aaJ that if to ran* lalu bta 
tar! agaia to woa*l poaad bla ao that to 
wiaUl <ta«mbcr 11 to Ito laat day of b.a 
v 
Maj Ha*lit>£e JefineJ the varioua 
f rrr.t of bomxidf. sa*i that a pro**- 
iffi ff ahouU have eo intrreet to 
a«tct a naa utleaa he .» plain!; guilty. 
tL, Mate i$ aot aa&toua to loae a aecood 
at *rn becaua* it haa k»t oae Our law 
x>e!a:ca bo apint of humaa aacrfcc*. 
Maa. Un» la Kim*, called : 
! am forty-three year* old waa aarrWxt 
t Wreuai; (t. Koaa ibtrUwa year* ago .a*: 
Boa lb w» hat* two cklldrea, a boy aa>i 
• girl. Itov wrfr twfltt yrara ol.l laat 
Jtaoary I waa at Weatw.»rth'e wbee 
WaiU aavt ay ba»'>aa1 cam* Itorr; b«*M 
Vo aay v> ay aoa ••Hal o, } rtrat. a 
yoar mother her»»" 
She aa.d Kuaa came U m the tarn ana 
related the atorj of the atfiay Deafly • » 
haa beea already publuhed. 
CiMMiaaianl 
I tliid til ttl AMWHMM* haW 
arUt t« t «*w II*r•:. Wr|l«i>rtb 
Suaday c. rt.r» it tb* p;*t*. 
at, J tv (bmi6.< aud u> t:a> at that t.u»* lb* 
arrar at n.*: I «« an 1 
•«.r. for b« to (o to t.uot Ila** lot 
■r«B a t: • Omrt Uvum> iiirlii tt « «i 
iiltit. .1 ualll 1 «u Id i< • » t- 
«u ny t<itiki>i| ||iib « ,hout 
knu* •>'*»• of • :.»t other t>»*» 
Uat:fl<d u> Ua«* b»*B dl«orc*d f>«>» 
V« * > KuM -»::i v • t ■' ...» w.V 
bad ipp:i*J for a di»ort* b*for* tb# tit 
If Jaaaary. appUcatu>a for dl»<»re* 
• aa tnaJ* iut fail W »« i cuwla t«» Har 
• l * Wfitvurtt, tltu a itfpdiUr Wrnt- 
•orti, w»ai to lb* aadi*w» boaa* Nuaday 
at bo oa* a rvja+at Lb at 1 kio« of. 1 
»«at act »!tb b.a with lb* lateatloa of 
•'•TP>ag. aot wholly of aj o«> accord, 
■•al back al bla ImUk*. Ilr Ih* at 
i~al t.»# that 1 had applWd for a dlaore* 
from Vum; did aot .!»• with K w* after 
•pplylag for dlaorc* had aot Ua*d villi 
• at* :*al Jua* la lb* affray oa Jaa- 
uaiy 4tb, Wtatwortb mad* ao a;w-topl to 
•trtfta Foaa ta any way. After galllag 
u.m off Ma prao».a*a. W rat worth a*)* ao 
attempt to r*ao*« bla further bat 
.*t bla eat;r*iy aloaa. turn* waa back to 
a* whaa ba waa la tba act of rlalag to hi* 
.'•«t| afWr liar* hi* Wt go of bla 
1 «u la tb* door aad tb#y war* la 
lb* road. Aa aooa u Weal worth l*t go 
of Kjm aad ffo«* bad got up-»o bla f**t b* 
c >nm*ac*d follow tag bin (fTaatworih.) 
Uaralll* did aot at aay tin* par aa* Pom. 
^tma*! Wvatworth aaJ* ao daaoaaira- 
tioa at aay Us* to ay kaowWdg*. Fo** 
• aa t«car:og wb*B b* got ap fr*»B tb* 
groaad. Tom rala*d kla baad »tib tb* 
laif* .a It aad aakl to W*at*ortb "If 
that baif* bad kit yoa a UUl* bigb*r It 
woaid Ut yoar lawanla oat." Al ibla 
i.a* I told hla If ba «<>«.d Ut Manilla 
aloa* 1 woakl go boaM wlib bla; I did ao 
to g*l hia a*ai aad atop all troaal* ba- 
twe*o lb*a. after lb* affray, aad whll* 
w* war* gati.ag u* gooda r*ady to go 
back to Eatoa, 1 did aol h*ar K jm aah* 
lb* allgbtaat coapialal of bvtag hart la 
aay way 
Direct rwum^l: 
At lk* Um I Bkl« lb* ur»i|*«tat 
wuh Fom to r*tara lo Ktioi, 1 kul »o 
kaowl*!** of Um iUU ttut Um dltorco 
prootwllafa »*r» la; I ftrat ha«w Uil u>« 
J.*orc« had b*«D graatod a&oot om »«* 
*?Ur Um »flray AfUr Um affray tb« fol- 
low: og U*i 1 U*Ufl*d aboat, »m from Um 
fact um« itoy w«r» going l» Um **»• dl- 
r«cUoa- Uvfiik W vat worth aad >'»«• 
»m iA«rwvi« iuaJ:ng KM 
Fjm akk ao ituapt to tirUM him 
la u; way. 
timrtron. wlM itrwriotdiailteT 
of .4M Ju«*rr htlw^ »■* I* W«.toii * 
'om. HiMvUlff-IMMlllXUfU r<«. 
M WwtMfttH buM( iM i. CvtM ■otata# 
«r»r* »tth mm. Wm »itn U lb* 4»trr*« 
wfcrr» mf_mm«a»r M *mmm i»t<•$ m 
**• «m a»f wmii ma ink**n b*«a u» 
"••(•ortil. my ■ntw !Wr» Wmi 
iimn w Kmitm oa mm ToM my 
"*'*■* «mn «t aottof »*• »»{ my toikw 
•••« to IfMiklJ rrvlay rtttar *i«o wtl 
*•> lrenM4 XMwOay r«U»r *u at tvou>« 
«*twr>U* ay hlkw H • l*oa 
,!••>•»>« WMIi Mtiaf Umm «■ 
r**i«aiNU ktt« «U k* «u riatM iim 
wmm U> c« *»•» m4 ■<»»• ■oiSf kai 
Muo'Hi MtraUf II* mM 1 «m In gn Im 
Mr. Wiau ■« rutef. **ki *kN i CM «*••■ 
»« ito Ian to r> »P I" WmivwUi'* u<l ci 
irwk ml uJ Mm r> up u> iu • •■ 
fcua*a uJ |*l ■Ktir 1*1 Uk* kw 
hoa*. T«fcl mm la kwi IM htM^ Al*» to 
tofe* ay tutor •»«>•■ to Mr Wklto • uJ lian 
bm lilt* I • »im oar ■«« !«•■ Ilea 
ay imir u WkMi^ mmI «toi I ft to Wmw 
•ue k"» kw< Bittw Ikm iik«4 Mr If ik* 
«U(oIi|Imm Ik* Ml ik« 'IWlnl k»M 
UwtlK lk*n. IU cmm l« Iki nu« 
(tan I «u lUkadiMlmi I «u mIm 
IktilMfiwk «kM mifcw Md Wklta4ror* ap 
► 11*110 I r(», • h»r»«irii 
•toI «Mm ~Tfc* iklaf* tra km »l«l 
ltoy »• | MOtl 11 imii l ik*f ••»» II* Mkf I 
• Ml Ik* k*T I to (W In*** 
" lUnlll* iJkr* 
mm■ mmt mf Uw inkK *«* II* tol mm ow 
•Mfc nkkM bnwto ftaU mwmntmm *bll H" to ) 
•••■Mas. ll*(MMto«»rl hlh*r*liipi'iH| 
II* tout i!**«h *p llufill* tofcwl kih.r 
• tol to ••* lton> >o* rtotof MKI "I'm *fl*r 
• Tiff >»>! >Ml>lll«* MMtlWHlC'Tto*'* 
H*tolu4 |«* Ul*ll" lUto Mkl "I ■III 
to iim to I *•» 
" rMtof mmmmm IH —■ 
ltow» lltnlll* Myi: "IM yw k«r •• 
ttod u*>4 iw4>l of it* roil*/ %•..! p«it*! Ma 
l«(l>kM r Wblto lk*« »*l I. "1*1 klia 
k*1 «iiIm rUM at' I mm ftitot MM 
km to*-1 f H* |»» 1*1 Jto» k*IWi k* »*nl ixil 
<i( Ik* |*i»f I Jilt^ to Ik* ktll* IkM Wktto 
j»*P*^ii«i»»I ito Ml mm art **4 kikrr 
jatoMJM *>> try tog |» ktod—to lk» |m|. 
UUm Itti*« ll> liihiM 
< n m* ■<« ■ 
liwfllliltllfMUM «W« lk*| (utibiiut 
k4i( • a* to ib« M>l lalb*r fut ay oa kta bf<li 
MMi flUwi *u la Ik* n«<l «b»n llai 
• U*M kia ai«ia*. lUntll* M laii>»r 
r» W i« Ma ha* la uJ kMM | m« him 
•*i up llutUM |(4 it«| from hiWrtwi 
W bf IIM Una* KlWr g>4 ap *br« I bar 
•»»» |*la« «*o«a l* It* rua<! taiWr «m Iryini 
to |*i ap tat a baa ba a oak] it| aata bla 
han la aa.l Iimm It art III* a.«ail )»rk Mm 
'Kta* n»ii lalbar >IWl not cat oaai waU» lilt 
baaOa ami h»«*a aalll (bay ft* aaarla bair 
• »t tolbaraal H*«w<H<a«il oiiklilMfe 
Ira part «4 Iba way llai«ua wrat away 
lm« mmi ikJ* «aM ilUr ba aA kla. * bit* 
ba4 P I bla p«a| >ki«a la Iba raa.1 aa.l fbtb« r 
•aat ap la IM paaf laUal Mqttal ab*a 
ba Ira »p It* a»H raa. II* am>|aj 
at iba |>«a« liar* ill* aval ap toaart lb* 
kf<M* I p*b*«l aplba a*«l of tba paaa fat* 
• cap a a* up am Iba •»>• atari* tiara 
111* 
paitait kla aat at tba paatf Mutter Ml bllwr 
tbai If ba auwM »»?»i n>aa tha«a aaala *«»r 
apaab t«a«r mt IWa aba aim 1.1 go baaa with 
bla. «aa Hm«iu* hara*aa bla boaaa aa«l 
• ■ li>«a loaanta lntaal*M filbw mM 
baaaaartall ll*MIlka ■ aa |k|ii| ap kflar Ml> 
alMir Palbar aab«l • bit* U> lab* a few tbln*a 
ami b* an.I I mm aawl Wralvortb InaO* 
tbata ap. Mut bar awl a lib Mr. Wblta. I aaa 
au htaaa m« Mrtklac >l«ila< tba affray I'al 
auk aa«>a ibat lltrtlia aaa l»'ara>l until «al 
»»aUf a baa aUM aaa artMlal I bMKl la 
I bar a>aba ao tbraala I aaa btai ahullta* bu 
• alte ap Tbal aaa tba Irak ll«a I aaa Iba 
balto. 
Iroaaaiiaiaal I tibial a* llartrllia at 
•Wfe la It* kltebaa. !**»'> know abal ba aaa 
MailatbaMaba llaarU llarrlJI* tall blai 
<• taara tw tea au I tat blai If ba aaa (nlkl la 
W<«a taaa kaPtra ba Uwk hal-l t>( hlbat aaa 
aa aM*a» t at atrlblac »'T Hat a ill* 
tkwcl raaataail I alb*r bml a r**»lv*r Ibal 
ka i>»a ta a JaM. It aaa aa tM>l Iklai, »ot 
r«'l kxaaitbiM II* aaa*r rarrt*>l II ailb 
Ma luaJU' Bra II aara llaj a* try al»«i 
a tkaaaa Uaaa baara II aaa I *4t Pal bat trtml 
u> aatl II l~tt aowl«la"V I fat th* pang a.-ai 
ataai fall ar w> 14a!*! tba traabla aa I baa* 
laibar go !>•> ailb aaa 
W KIMIi 1 ItakaMi it bM. ('« 
II Tl nmtd ink* ittt, |k4t Mwk 
IV UU, 1a I..BM|ta*, M*. Ilali Lt«4 al Lib* 
mm* ml u* l.w l« >>hi Mi ixn. Am • fata*• 
ItaUn III—a lilt tin* a* | mm* n 
imm. k>i Ml* (Ml ikl hay wn liiiai *iU m» 1 
!M I m» M.I «« 1*4 '»•» litl 4ai M« 
• tli in M *1 If! ml Hal I kmum *Ww 
• to «aa rnif h I'W k<ni««4 >■■ HI M 
• to rum nw'j » M—p rfgmr4.m4t ai« 
• ih fn*a» I a a* « hammm ■ lk» ■ mn|, «»m tm 
Hi•••**. .J Mih ft/ IJM (•■mmtf N*4 to Hud 
•Mik's m4 Ikff w Rn lir'v I kMl *1 HfM 
•••Ui k«« nh. M« **fci-i ma. 1 •'» 
WVMfrwItoKlalli IU lit'l IM M M IW 
• •M»«rtfc I*UU* *1 UK mfr* »« to lliag 
MMIII mi IUnk4 Ini4 *i hi mi. N«m trmm 
tWn to t|» Ipbii Mm M VmvoU'i 
mutlii *w ■« «ife(M4i|. IU4 — iwm<« 
ml In TWc» mm m migi ml m4> iW> m 
to •>l (M fm*tm mt Ik V* III *» If w Ml 
• >li imI iU m W ill A»Jn«i Imi. TWr* 
•in m«|iaiMi Mil • hum Ml Um ikirtit 
» •>» 
•• nl«M to mi 14ill c ii la mm III Ihkiim Mi« 
lm< ll a •! mwi' Uiani BIMil mkJ mji to 
• it Um it, <«< IM •••• iWn LrW » m I* 
"rnr «*•! m 41 * •• MB |»I f»« III U'lfi IM » rM 
•«n«. ». »l ■! 4«l Ihi iWn to lW Iklnii 
!■»■» t»i |M li »<Wi | m »• (• oil !»«■ 
**•1 I LfWlUnn WliH I* ft «H iMki liaai 
What* imMiI f* Nnlll, Wimm I* 1*1 n •f»»i. 
Wl •**! !*•«•.» r< M *Ul to'OMf. M-fc-I.i 
■» rk.I *w al Wat Mr • f < IriaMaal m tml'J w 
H ran I 1 )»rVM 1|<I I M («•( llttl to k 
•f III f Ii Vial mi M III Ab4i««* Imi. »l 
hi I* to In kMM mJ Imii In *1 Mr * I.m • 
*•4 lifitoM «arii »4«'i ib| |H Ha llufi IM 
In milj iy I tor* tlmln. 1*4 raw to III 
Ulim I—ii i*4 |H In mIn I lii«l • hM 
wJ liwl VWh I* (• • *! In "it KftM to 
I* «<l m iiMk 1 «iM •<! II* biw iM. 1 
iWi I If Hi kmtrem* In || a at mi mtpr% to 
Ill I 11 • ** — Inl »|H I 0H* I Ian 
i.J n III • >!■• a—4 Ml IM W III 
Mali win f ■•• I l*M mf Inn mI ■ »•» to 
II«|| .. •. »-• aal'1 J km kmrm alar* Mr*, inin •* 
• M. Ill Mi !*>•. t ••«! Id Ua Mil lia, 
Mr II...'a. I t-aa-J Mr*. aa-l H III III, 
» I HH*4 1*1 to Hi Iklrill Imi*. I tori 
1 I* *• I I •*■• to » >M*«ll to fit III 
Ii* <4 mj • * laa >a lak« to f« Imi to l*«* 
Mirfli ula|u>«kiMi H lm •• W 
M i«ii»nl'i. •• iwiM to ■■ 11 krtM tol |>l i|» 
HI to II* l»aa* H I «l ii VI * 4*4*1 anl !>.■, *. 
• •*•! M I* * 1*1 l"Hk 1 IN Ml fel I" I 
UtW •!•• | r4 I* v% iMawttV Ailfl l-.au J Iki 
■mIh *a* llira. Ui m4 iW an. Till La I 
• ili 1 mt |i«. II' r4 H l"» mm. ItanwM rmmm 
»al nH.u< toa ILJI awn* ImI mm I' toll III 
raa I 1 w»4 lia I •*• g"-m4 1 *»||U l« • tm 
mmr t Hi **l ||. 1*4 k-4 mt III 1*1 i| ai 
mi a»i j »-< Iwbl I fc- l toi III Ml I 
fr «n*a la, M Ii k'fl mm. I if 11 
t*i III to ton liflai *•« mi ||* ym 1 tlml 
tm mj l**J anl iliai-lw. a*4 Ii ••* yalliag aw a* 
to (Ui mm | r»lli l*rvL I HaaiM IMfivlU 
i(< a*l >n>i l* aali l.a* In f mi m» 111 •* 
ia*i *| mm In* «n «ai aaai Ilia 1>|^<4|| I * M 
to k-l to i-1 I o I H-*k "** 
f Hi p*I !• rt fmimm i*l a**l Um. ?«•*»• 
m K • I. • -I »*•." *wi I H H I Urdly 
• • rt | «.■ 1*1* ll» «•»«♦ 1MB B» « 
•v» I f< ■(>. IU to yww Lb. W im <to«« w 
• » 1-m^. llfftmt 4 to «« mJ m It (Ml iv« 
I «»1, "tin, *«a'r* 
l««M ailk I lilt ha, 'MM faa lUrnli* gat • 
■Mk M I fw* ml >wl»ll BWl raw kttfj W liti 
tag A- I ikr«|M 'i«w Ua> Im w> u W faeitog b 
I IkJ •« t»l |'> k»l a? a mL 1 
• rat IW |«M i»l • kto awi H kktl »»r» Iklt 
Tw4 VWM t* ui> my «ik u>4 ram Ui «f to 
l.*t u. adl 1 b>(M W Mtfk In Ik if; «J my immm 
bad I nxtUil |»| M. Ml 1 toi lM to Ulli Ik* 
MtfM ■ W* to 1*4 tofw. Itol M ka» b ito hi 
to • to tmj *,»»• Ui to«i ■*aa* to llwi. •. Ltt.« 
mJ I toWH Jmi t> IW Ak>ii*ti >hm to 0*4 (k* 
■wh W'kai | («« to to un i* (to rial. | sa.1 
to W V M) a(Bia tlaM f lilt |M« I to kNM ri 
bto*. a»l lltnto <tott to *•- I Mil to 
in to •• 1 *ral Iwt to *1'ralvatu's iM 
Ito? »MH< toa to Ui* taw Baaato, aa4 Kwto 
• •«i*i4ik m4 Wu> awl Kite toM if my ftif 
• Ik fwk A to nl ito MB* ■< | «B4| totoi 
MmSk raw tor* awi !»••• to w, i»t mitor m4 
a* «f k' I b*m k>« (tor* i. ito Awlr*w Imh* 
a*J M Ito totMi L*rM Ito toaaw* bb4 *B*tw4 
k-i I Mr* Ai4t»»< »«• Mr II..:. 
wl • 4 to* Ito l-> • tol ton >W*l * Ik (to 
to« *B U« r«n awl *m tot • .tk Ito Ada*, awl 
to ittol w if 1 J ha* aijltof to llafa J« I toM 
L ■ I k*ia tkai 1 Iwb. I ••bI to bit kI | 
to Ito hw ■ f lay MUM I kwl Ba ktoB Ito I ka) 
to* lua to; aark uy%ry. >*«** toil lltrtuN 
a*ak* mi ii —' — at a*; liw. I to I n- 
unl tkai I W> l Mi Ito* atoal HHil| ka* f laBlk 
•at Ito hi Ito I Ml. -taa't KWBtal. 
a •• LkUHIki 
M« *ik fell B» >a*l itrB| Ma raw tort aft*( 
larwtor t «art ia >ra lliwiakir*. Waaaaalttkil 
!•*■• fi»ii4a<a *ti» p»»ln| llaaul ib a a»»k 
art»r Ito l-m ito ato UI M a k»X At Ito Uw 
M Ik* aftof to raw* «al a4 Ik* kan awl raw* vp mm 
m * aaato af Ito M* toU am l*« a* Itoaa liaa*a 
ir* 1 w4 Bart my LbJ* ato* I a a* aiiuw ii 
ito >a«| Al to* I a*, m ibiw*'Ii*i*>* ilWr, to took 
wkf ttontitf |afaa»4lto kiik tot*« Ihiim 
Ito yti|. i»4 akil* «*ui torfn|lto laito {An<*VT 
i.»a»rai tor* fwlarai laui* awl aak> **ta Itol Ito 
ha.i* *«k aUk im k»k4 lUnto WitoB*rtk ". 
Ik mrai a am | aw tow ito* * mm to aaw ka.fc, 
to aa^l II «a* Mrark a* L.» »»*» l*« a* 
u.r»* l.an alt to ka ». Tto Im a«*a^>l I waito 
a.ik to tak aaa to tok B tkraafk to* to l*(. I 
ato! to* j***lral* to I, awl I ka** al 
to liw* 
tto* il 4h1 to htoraB to* toal t»f. Witow y»nl 
.*•■1 BbuI tto to Bat* aai riwarto abval .*< 
t.|| H *BI«**1A'* t%U Mt 
KimIvbc* cIobtJ »t four o'clock S*tur> 
A*} Afternoon. 
At hAjf pMt fjur, SAt unity Afternoon, 
Hon. John I*. .Sw*toT cvmmencej the 
cLa.crf Argument for tb« defence. A 
mmijb wa• held Stturdty teening 
ia order th»t the Argument* might be 
completed. Wt give t brief ettract of 
th« Arguments. Mr. S»mejr *Atd: 
"!• I ia*a alraady tntimaU.l, I f«*l el- 
Dutl tacompvimt. pLyalcalty u well u 
m<-ataJIv. to do Ja»tlca to tbla nmposdrat. 
I fr*l U« rrapoaalbUlty mtlng opoa m« 
1 hera tried etvtl cu<a bafor* jartra of my 
Coeety for »"tn« ytara I bava bad oc- 
caaioa ta tba coeraa of my practice to da- 
rted paraoaa cbargad wiu» crlmr, bat tbia 
I .» tbr Cr»t list is my riprrteece tbat 1 
Ui« *t»r bt*a called upon to atur the 
eat word St btbalf of a r*«poad«it at tbla 
15»r ebargad witb tba crita* of mnrdar. I 
Data appruecbad tbla boar, geatlrtaca. 
With Jerp fer'tlDg, aD I I Dlltt UJ tbat I 
bava fait at Um»a hardly abia to a««l tba 
rvapoualMilty wbaa I coaeldarad tba rbarga 
mad* agataat tba raapoadaat, bat I am 
bappy to atata tbat after tbla lavaetlga- 
iait< b of tba raapoaatblUty tbat I aa- 
UclpaUd baa beea r*mo*ed. I abaii aprad 
■o tima Ib calling your ettaatloa to wbat 
ronatltatea marJar In tba Aral drgr**. tor 
la tba Mcoad dagraa. I aball roaflae my 
diacaaaloe aad argamaat wholly to man- 
alaaghur aad U»a dlvla* right of aalf-d*- 
fcaca, aad I do Bot apwtbeod. geatUmea, 
that my laaraad firtead wltb bla wUta «x 
■ 
pertaaca, will attempt to call yoar 
atUa- 
Uoa to aayUlag bigbar la tba crlmiaal 
Jeriapredtace, aa appilad to tbla caaa. It la 
aot to be prreamed tbat aaj vardlct yon 
raa raadar will cbaage tba coadltloo of 
Uarvllla A. Wratwortb or bla safortBBata 
family. If yoar verdkU gaaUamea. eoald 
raa tore llarrllle A. Wvatwortb to tba 
twaom of tbat faaitlj; 1/ It coeld meka blm 
walk aad lire aad ipnt, I am tba laat man 
that woe Id of«r oaa word or aeggaetloa 
tbat It eboald aot ba doaa. I know tba 
■tad la ao coaatltated tbat wb*n we look 
tbroagb tba gratae of a call lato tba face 
of aay man. tba lmprraaioa IrraalatiMy 
com«a apoa aa tbat be U a crlmlaaJ; bat 
tba htata, by Ita law, wblcb Is tba voice of 
tba people, aad tba people are big bar tbaa 
lb* law, for they tokkc the l»w, ««y« lh»t 
■till coo* kud, or •■IllfUal proof tdaced 
10 oitrcon* lb« pmiBpUoa of Ibbo- 
mcf, lb* tnta la Ibe ;»rliooer'« box U Ju«t 
u nach a cltlirn of MtlBf, an I uo<1er the 
pwiitUwi of lb« law M IBJ OM of yo« 
*j*>n tftat ; anel Thla mm la sot a rrln- 
laal Ull by yo«r verdict b« la mid* mob. 
My hrolbrr «IU My lb* r*apo»<lrBt'a i|t 
I* MX ■aw-rial u lolbi rrlmr, bat I eay 
11 to ■lUtlil ii to tb« /irti 
" 
Merit Mr Swuty retieweJ carefully 
»od at leagth the circamiUncM of th« 
(IM and cloMd with the follow iog 
vloqurat perorttioo : 
"UtBilt mr»— I in I rralu* that tba laat 
word Ibil t« itternl la b*balf of tbU old 
rrapoudmt. I *ball apeak b«fbr* you »ball 
km rvtirvU to ik« HcrnlMM of jomr Jary 
room to (uuld«r lb* crlra* whereof b« la 
cHwcttl u>l to retara your verdict ac- 
cording to Vb« law aad tb* atldeaca glvea 
you Too r»all«a how careful lb* Uw baa 
b*»« la Mlrctlag you to alt upoa tbla 
pan*I Toa kaow tb* number of relia- 
ble ofn wbo w*re aonmoerd b«ra upoa 
lb* apeclal veclrea ao-l tboaa who h»<l aat 
ber* aa<l beard tba trial of caaaea between 
partj aad party, an.I oat of tba wbok 
num'wr, tb' Stat* oa Ita part rail tba r»- 
•poadeat oa bla part bat* aelectrd y<>t 
twelva. Hrlirf la tour Impartiality, belief 
la yo«r ability, b*l»*f la tb* aoaadae** 
of 
your JadgmeBt, belief tbat la yoar mia U 
• aa bo blaa nor pr»Ja>!lc*, either for or 
agalnat tb* poof ol I reapoBileat at tba bar, 
baa rbargid yoa wltb tbla ImportaBl duty 
W» hat* cballeaged frleada. ptraoaal; we 
bava had relalltea cballeaged, an I cllrata 
challenged. an.l everybody cballeBged tbat 
coak! b* Jirectly or ladlrvrUy aaapvcUd 
of bavlag tb« Ir mlada pr»J ad I red or blaaed 
Ib th* Iraat. Yoa bar* i>r*B • umru >n*d 
her* gentlemen. yoa bav* beea kept under 
atrlct aarvelllaBra, and alar* yoa bav* 
h»»a rapani*K«l, aot on* word bav* I 
bwa prrmiUrO t«* alter to you till I rla* 
BOW to perform tbla important daty. Time 
will con* aad go; eUrBlty will rant u* all 
b*for« It raa p»a*lbly arte* tbat yoa will 
ever coaatltat* another Jary »• ye* ar* 
bow roB«titaUd It woa't aria* ib joar 
lifetime ever Ui member* of tb* aam* 
panel agalB. an I 1 traat, g«at!<tn>B. that 
bob* of yoa will *v»r b* aummoaed 
agala to lietea to tba atldfK* of th* 
ladlctaient for murder la tb* drat d*gr** 
la tbla gran.1 old Batlv* t'ouaty of miae 
It la a tblBg tbat baa occarr*d »'ut oov* 
• iBf* I cam* to tbl« liar, aad I truat un- 
1 
r <i I :t «? t.« t. r r»>njf aga a Man- 
slaughter ha« beea tried. Tb* llatlerde'ld 
raa* baa beea trlrd. and women hava b*«n 
roavlrU-d, Natl b<>|>* tb* rrlra* la Bot 
any degree. manalangbter, mai.lrr la tb* 
•ecoad or flrat degree, will be repeate 1 in 
tbla r unty Now all I aak yoa, Ib cloa- 
lag, to do;—I would Bot mot* your nlBd* 
*>? aympatby. 1 woaM Bot awrr«* yoar 
H'ltiDfH hi anith og tbat will make you 
urja«t or QDtra* to tt* oath that yoa b»»« 
ukn D'lvwn your u«i con«clnir** 
aa<] your lk>d r*«ta yoar Uatj. To aatlafy 
foar cobbci» orrt 1* yoar duty, Dot oaly to 
t'.» rr•(H'Cilrtt, But oa'y to the HlaU, Dot 
oilf to the Court, bit th# b!(bMt Bad 
boiWat duty of ill, to your 0<»d aod m»» 
joa ao dUcharg* yoar duty to tbla cII*Bt 
of at** BB.J»r tftr tBl ghlrBinrBt of »0l h 
% MMIrD' r, tad lurh • r*C>fBllloU of 
Hyprmr authority, ao.l of yoar ilaij to- 
ward Ilia that whea yoa ahall hate r* 
tart»<A to four boar*; *»b*o y »a abal! 
bttt n|oar bwii* ipoi jtnjr pillow* 
at Dlf ht at■! la th* darko* *a an 1 allrDca of 
reaction, y. u can aay to your**lf an 1 
Tour C#>«d, thinking of tbla ol t mas, tbat 
*y ?oar aerdu t ahall h* **Bt to tb* dark 
%D l damp ar>1 glo >ro of prlaoa ltfr, or ahall 
'<9 l*t go aialB a* a fre* cltlirn to *r)o? th* 
(•rlflUgr* that th«y »D)»y. tb* comfort* of 
Uf* la hi* dxilatB* ycara aa th* laat aaod* 
of I |a llf* aball raa oaf, tbat th*ra ahall Dot 
rout* to your miD I Id th>>*« nkd'BU of 
r»ftrctloa an t *olitad*. a *lBgl* thought 
••at what y<>a hat* doa* yoir itttf filth 
rally. Impartially, «d I for which dlacharg* 
yoa tan mr»t him. an I ia* bb<1 your frlcod* 
od »artb. y«a, aol all yoar frlm t* Id 
brttta!" 
AltofMj (J*arral Haker argued for tb* 
State. II* uiJ: 
"t*«DtUo>*D of th* Jary—Every polDt 
■ hlch th* lac*salty of th* coub**I could 
•Bgg**t la f»»or of th* prlaoa* r. yoa ha»* 
th* aatlafactloa of kDowiDg baa >>**d fully 
a*. I aWy prr**at*d | aa>l aow It b*<oioe* 
ih* Jut* of yoa an,I m* allk* to permit I 
oar alk!> to h« awayrd or aw*r»ad | 
id Do partlcalar from th* truth bd«1 
from th* Uaty which toa at. 1 I allk* 
owe. Th* coubmI, la th*tr «»hau«t 
l*a argotn«r.U. bar* aot aparrd with th* 
adrolta*** of th* adtocat* to atUmpt to 
pr»jadlca yoar rnlDda agataat th* can** of 
lla (ttat* of Mala*. H-cauw. thry aay. 
thu pr'.a >nrr »h >«i I B >t hat* b**a Id* 
•iku<i foraooth for th* trim* of mard*r, 
aBtl who l* It that aaya • > I pray to kaow f 
Tk* r /«* lh* ffun/r.' Ilia a J*o- 
cat*. aaalgreij hy th* Court, at J pal 1 by 
th* Mat* of M«la*. for th* purpoa* uf pre- 
•*atlD( hi* caa*e! It U fortaoat*. g»a- 
l»m»n. that tb* adm!alatratl.>o of th* 
rtninai :aw id IM* .f.aie » • n<n r(-. D 
ipoi lb* prlauaera u l itMlr couaael 
1 
It 
la fortunate, Mr. Foreman, that wh*a a 
yoaag hf* la aauff. J oat like • cao>l i*. tba 
oto who roBBtU the art abali «r- 
ra tfocd btfarc ft Jar? of hla countryman, 
and tl doa»B't d»p*Bd a poo the gailty mm 
hltnxlf or ■ poo lb* rmiftfDt ad toe at* a 
• ho appear la bu behalf; If It did, wc 
ahould hat* f*w. r Id ticttumt«. an 1 mora 
ci or* The whole teaor of th» C jonacKa 
arioiDi Bt la that 'lla thla oto trr»- who la 
Uw oppMttil at I injur*] party, aid liar- 
till* A W»atworth—who la dead an caa- 
not apeak. auatainrd no Irjury wblcb ahould 
hate eeti { rraeoted to the Jury of thla 
county 
1 
Th« rftaae of pr»r« aoil or<ter, at 
whlth, fta ttell ft* ftt the body of Wei t- 
wnrth. that man atrack with M* tfttd y 
Ioife, a«*ta o»d o < blow which ahould ba 
tBteatlf atrd! The coqomI rlDga tba 
chaB«e* apoD what ba la pletacd to aajr, 
tha Mala of Ma.ne aboald Dot ba an op- 
prraaor. and a tyrant Geatlemeo, bare 
yoa atopped Id tba mtdat of bla aloqaeacc 
to tab foaraelf tba ample <jue«tloo, 'what 
la tba law of thla Male oo It* atatuta- 
hooki fur' llat* yon ukeO yoaraalf u 
ha wast a!')D(. 'why la It that thera la 
aach a thin* aa a paalahmeat for crime r 
an«l for what la tba admlalatratloa of 
crlalBBl Juatlca ordalord Id thla Htate? I 
codf«»a I au aorprlaed to bear eoQDael of 
that emloroca — aurprtaed? — — to 
hear thrm. drl tto by tba e ilgroclea of their 
caae, a««k to carp at tba fact that the 
(Jraad Jury of tbla county foaad It their 
aworv duty. HBder tha avld«BC* prracoted 
to thrm ati I under aucb etldroca aa haa 
(m«b prraeatad to yoB. to flad tbla tadu t- 
roeot aa they did Dad It, la But worthy tba 
ability of aacb couDael, or elaa It la tba 
mark of a caae wblcb neada tba atmoat 
atreaa of argameDt Why, geullemeD of 
tha Jary,—tbla prlaoaer at tba Bar 'op- 
preaaed bv tba Stat* ol Maloe!' (lentle- 
meo, (torn tha very oataat down to tha 
pr***Bt and followlDg him down through 
until the flnal aeoteaca la Impoaed on blm, 
there la hardly a cltltea who la ao carrful- 
ly watcbrl o*»r. liar e you «Ter eioppeu 
t<> think of th« B'rrlM of lb* law? (Jen- 
tlemen, If you and 1 aft aued to iltll ac- 
tion*, or Indicted for common miadrmeaa- 
ore, w* may be put to «aat eip«nee. w* 
hav* to defrnd uur»r!»r» tt our own co*t. 
Bat wb*n a nua U Indicted for tbe bleb* 
eat crime known to oar eutute-book,—tbe 
crime of murder.—from tbe *.ry laaUot 
that be la to Indicted, tbe law la Ita wide 
mercy atretcbe* about blm tbe wry «lu|i 
of lu protection. Think of It! Krery 
witne** that be haa anmmoued, that baa 
bee a apon tbta aland,—and many a wit- 
Dree wbo wo* called Into tbe Coarvroom. 
but tbe coannel did not ••* lit to pat them 
apon tbe aland,-tu pal 1 by the very 
Mate of Main* a<a!nat whom he atrnck, 
• hen he atrnck Wentwortbl My learned 
frlenda here, wbo wllb ancb leal and abil- 
ity, have defended bta cauae, are paid by 
tb« aame Nut* of Maine, agalnet whom 
hi* arm wu lilted. If be aboald b* fouod 
tallty at yoar banda, be bu hla appeal to 
111* Uonor wbo alt* apon tbla Bencb ncd 
If he *eee fit be coald act a*ld* yoar **r- 
diet. If It wu a verdict of gallty, In an In- 
ataot. If b* wo* not Mtladed with that 
i*»Uw7b«clB(^r***Tiiio iSeToprfBT 
l\»art of tbU MiaU, aa>l even la tba ri- 
[ tr«aM l«Blc«cy of Um Iiv, ll la pro*M«<l 
tjtl even ttila aole luUDcr-o«t of ail 
cttll or maiia«t caatri la tb# HUM of 
Malaa— If It goea by appeal to tba Naprero* 
C'oarv urn three oat of eight of Ut 
[ lraraed Ju<lgea oa oar Beach, If they d»> 
c!J* beaboald bava a saw trial, H la aaffl- 
< imt to graat Itoaly three oat of elg bt, 
la place of a majority. Tba law la watch- 
lac ovar lu owa violator*. Mora than 
Jaat! Bentfleeat la It! 1 apeak of It, gea-1 
Ilrmaa. aot to regret or reproach tba law; 
— I a peak of It becaaaa It la oaa of the 
g lor tea of tbat law i oaa of tba tblaga for 
wblch 1 woo Id commend It: bat a tblag 
aot to be overlooked aad forgotua. A ad I 
now. gmt »m*n, tbla prlaoner la bring 
trl«d oa wbuM behalf? Oa babalf of tba 
Suu of Mala*! aad who la the 8tata of 
Malaaf Why It'a aver? geatlemaa upon 
thla panel, aad every officer of thla Court. 
an.I iT»ry aworn coaaaellor, lacladlag ay 
learned ftlmda apoa Uia other alda Nay. 
evea Ilka Honor, who alta ipot lb* Bench 
ktxl aJmlnlatc re with each marked ability 
I la lav t Tha 8UU of Mala« Is tboee and 
all of them I Yoa, air, aad I, and every 
man among ua baa bat one common low- 
mi beta! It U tha InUrtal. not of tha id- 
vorate; It la aa laterrat far higher ami 
wider than that of any peraonal victories. 
ThoM amall tblnga have no rnaalderatlon 
h»r»{ an.I It la tha Interval of jaattc*. It 
la the Interest to w« that tha cauae of law 
and of order la not atrack down; to »#« 
that tha aaactlty of human Ufa ahall not 
be violated with Impunity. Ah : forget It 
aot la the haada of yoa twelve gentle* 
mm, kWI*I with car* out of thla great 
community — la yoar baa I*. reaU that 
•juealloa! Forget It aot! Th« ainrUly 
ii human life la In yoar keeping! What 
will yoa do with ll? Will yoa gnard It 
aacradly an.l Jraloaely, or will yon trample 
It aader fool at tha laatlgatloa of coanael? 
I* the aaacilly *.f life of value to yon, air? 
la It of value In your h<»tiu ? |fl It of value 
la your continually? Have yon famlll«>? 
Hive you rrlatlvee? Have jou hoan that 
n«^d protection? Tbea, gentleman, ae« 
to It that yoa Jadge fairly. dUpaaaloaatrly, 
an.I aaffer yoaraelvea aot to be divert*! 
from tha great laqalry which Impeadaover 
u« here 
"Wia a hum«n life taken on the t'.b 
l.j i>' January la«t, and wee that man, 
who alia there, the unlawful taker of tbat 
llfr?" 
The Attoroej-Ufneral here reviewed 
the teatimony in a maaterljr manner, and 
after aaying that in hie peraonal j idg. 
ment thia »a< not a caae of murder in 
the firat degree, for he, himaelf, did not 
attach ao much meaning to threata made 
in the heat of paaaion, by an old man in 
the reapondent'a condition of life, aail 
be thought the end* of juatice would be 
fully aatiafied if thia conviction waa made 
for manalaughter only. Me cl *ed a« 
fbDoara: 
s >, i'nt!«mir. tbla riii «o X an.I lt» 
ree.vtaaibOltjr d >w fall* from oar ahool- 
J»n ipoa yoara Tki coismI bu aai I. 
•n 1 atld tr«Ij. that yoir verdict odd it 
brine txfk to llf«* the bmb«»J, the • »n. 
•ho U bow colli In death Tbat In** It 
hfyanj tba power of ll«, ttrjuij lb* frub 
of Jury, beyond tb# Jurisdiction of the 
Court, an 1 new. unfortuniUly nr» »r, can 
tbat matnanlm >oa wife, whoae teetlm »ny 
«i< (l*»n with each acrupulom car- not 
to or*r*Up li a alagla aiurancethe rl«hle 
of tbla nccnaed; nerar again tbat al«ter 
or that agtd father baholl la Ufa tb« f.»rm 
of the balovrd baahaal an ! ana; hat, fea- 
tUru'D, It doea rr«t with ton to (Iff 111 
tba c »mtuunlty eotn» aafrcaard tbat the 
act which toot bla Ufa abalt not be »ncour- 
agrd that the Ufa of another aon and aa 
other baaband aha!! not ba (oat from tb* 
aamr ktn<l of crime It Joea lie with j >a. 
and with yoa alone, to glfe aotn» aaear* 
anca to tba rommaaltv tbat crime ahall 
not fo rlfa and napaalabad. Itdoa* lla 
• 1th yon, and 70a alone, to »»y tbat Jaa- 
tlra ahall be tlailcalad Tbat the people 
of iht« NUU ahall elrep acd walk la arcar 
Ity an 1 not la peril, and that when tba at ■ 
Mence la clear and tba facta are within 
tba law. that no Jarjr of tbla grant old 
Cotialj of Oiford can be prevent**! from 
fivtog tho«* facia their proper Wright and 
IfcAl and nothing tlaa la wiiat tba HtaU> 
would aak-»no Injustice to tbla reepondent. 
I tblak. gentlemen, tbat w* have gone to 
tba vary limit* of mercy r*-n. In waiting 
tba UtreaU tbat w*rv made by blm an I 
placing tbla npoa tba grade of maaalangh 
ter. an t Jet I believe It boneatJjr to ba 
aacb. 
N >w. £>nt.rinro. la ci ••in*, i nave 
only to r*o.t«r my p*r* >nal tbe&k* to you 
for tb# cartful atuotlun that yoa h»tr 
glfrn to tb« *b<il« of tbu (l*r, to 1 th • 
Uegtb uf wblrb You bate patiently aat »n 1 
li«t* o« >1 to tbr lavreitg atloa | but not 
th* privilege, m mf frieat Jt I hav* who 
cloaetl apoa th* other alle, of a peraooal 
j*:ut»c< «■ wllb g«t>t;»ni«n upon thla 
paael I have not ibr proa.J pritl>(« of 
••log • fr*l lrct n« «>f j »ur county 
The Dimn of 1U aoclrot ao>l great faznl- 
lie* ar« B»t udid >wd Is other ;>arta of U>* 
flllt Tbr Limn of tU llamlln* Mi 
I'arrtae* ftBtfof tit* loBg ll»t of iinN wl » 
hate follow..J tbrtn are Dot ankaown or 
anhoaorvtl oQtalti* of tha county wtiere 
they wer* bora or where they llrnl. Hut 
VoB. g* BtJelBefl, I kBOW Will 0»*»r atS f 
for ob* lnaiaot toy [<rr» mil t <>b*i>1rr»ti»a 
to oatwelgh or otrrtop th* gr« at question 
of tb« com man weal id 1 tbvcomaioo Jos- 
Ucb." 
At half past nine M oJ*j morning 
Judge Fu*tef delivered the ch»rv» to the 
jury. It was an able and masterly j re- 
duction, well worthy of the *ource from 
which it emanated It will be given in 
full to the readers of th* I>ru<>ctuT next 
week, •race forbidding it* appearance in 
this iitM. Monday forenoon about 
eleven o'clock th* jury retired and in 
about two hour* fr «rr that time brought 
in th* verdict: "Guilty of 
fee." 
Counsel for respondent tile exception*. 
Hail filed at liUOO. 
NoTCt. 
Mr*. Judge Foster hti attended court 
during the murder trial 
I>eputy Sheriff Parker, of Stoneham, 
attended court the la*t wrek. 
('bade* II. (Jdbert, of Canton, wu in 
court laat week. 
At Crier, Mr. H K. Hammond doe* 
hi* duties moat appropriately and well. 
A prominent member of the liar aaid re- 
cently : " \V# have the best Court t'r.rr 
in th* Suit." 
SOUTH PARIS. 
We have hail one of the fiercest aoow 
•tormi experienced for fifteen jrar* It 
began snowing Thursday afttrnoon anJ 
bjr Friday morning it had beome a reg. 
uiar billiard. Scarcely a team was 
•een oo the streets that daj. la the 
afternoon the freight train* (topped run- 
ning. and the afternoon mail train, due 
at 3:30, did not reach here till almoat 
six o'clock. Saturday, although the 
•torm was not ao blinding, thu cold was 
more intent*. All freight trains were 
cancelled. A snow plow was forced 
through in the forenoon, and a mail 
train went down at noon; but the up 
train with the Portland and Helton 
mailt, did not reach here until put on* 
Sunday morning. Two enginea were 
attached, and it wai preceded by a anow 
plow with two-engine*. All buaintsa 
waa nearly at a atandttill Saturday. It 
is estimated that about eighteen inchea 
of anow fell, but it i* piled into drifts 
eight and ten feet deep, while other 
placea are left bare. No breaking could 
be done until Sunday, and then not much 
headway rould be made, a* the snow 
drifted in about aa faat aa it could be 
ahovelled oat. 
Next Tueaday week, .March 'Jth, oc- 
cur* the dramatic benefit, ao geoer.ualy 
tendered the poor and neceaeitoua work* 
men who loat their cbeeta of tool* in the 
I'aria MTg Cot. bin fire, bj Prof. Kl- 
ward K. Parker tod bia aaaociatee. A» 
thia ia a benevolent entertainment, gotten 
up for a purpoae that ahould appeal auc- 
ceeefully to tbe heart• and pocketa of all 
who have the welfare of their fellow be* 
inga at heart, we hope to aee it liberally 
patromied. lieeide contributing to • 
worthy object, all who attend may aafely 
count on a moat enjoyable evening*a en* 
tertainment. Tbe play to b« preaented 
will be the powerful domeetic drama in 
two acta, by tbe eminent Kngliah author, 
Tom Taylor, Eeq, entitled "Helping 
llanda." The evening'e entertainment 
will conclude with the very amuaing 
farce by Mr. John M. Morton, entitled 
"Done on Both 8idee." 
John Bird, thrown out of employment 
by tbe late fire, baa aecured a good aitu- 
at ion in Boeton and moved bia family 
there tbe paat week. 
A. 11. Abbott, another of tbe late aled 
factory workmen, baa aecured a job in 
tbe chair factory at Weat Paria. 
J. P. Hiebardaon, of 8. Hiebardaon Ac 
Co., baa been obliged to apend the paat 
week or two in Portland, having bia eye 
treated by Dr. Holt, tbe optician. 
flrinfill H. Stuart hsi also been bee- 
ing a mere trouble with om ejt, of 
which be lost the sight, torn* time since 
and ImI week he tutted I)r. Holt et 
Portland tod had it taken oat 
Mr. Charlee rushing, of Kreepoet, 
Me, end Mr. (Jeorge McKe*, of New 
York, both Urge stock holder* in the 
I'aris Manufacturing Co, end directors, 
were in the village several dajs the pest 
week to look over the situation end con- 
fer with the other directors in regard to 
rebuilding the factory. We l*er it re- 
potted thet the eompany have bed Hal- 
tering offers from Oorbam. II., Itfth- 
el, Me end ItMton, Mass end hate not 
jet decided definitely whet they will do, 
kit bough the probability is thet thejr will 
rebuild et an early date. Tbe old work- 
men htvt subscribed n«srly a tboussnd 
dollars' worth on the new building, pro- 
tided they rebuild here. The matter of 
insurance i< practically adjmtej. 
Ilee. A. II I'.arle, Kvangeliat, 4s hold- 
ing e series of I'nion meo'ings here that 
seem to be wrll attended, notwithstand- 
ing the eery rigorous weather <>f the past 
few day* Sunday morning h«' preached 
in the M. E churcb, in the afternoon at 
the Congregational church, a »d in the 
erening in the Hipti«t chuicb 
A moTrm-nt is on foot to organise a 
(bounty Poultry Society. All interested 
in the breeding and management of 
poultry, are invited to become members. 
A K Shurtlrff. the tefrran poultry 
fancier, already has one brood of chicks 
batched anl a large number cf eggs in 
bis incubator and will turn into chicks a 
Unit lur. 
The Chautauipan* h» I • plea«ant 
meeting at J. J Mottin't U«t Thurtday 
evening. 
There wii a Urge *n«l ei.thuaiaitic 
temperance routing in New 11*11, laat 
Monday evening. There w-re abort id- 
dreaara by JuJge Ktocb Koiter, II »a. 
J»hn I*. S«a»»y, (). II Hat ingt at>d 
other*. 
I.att Monday, Mr, Welcome Kintly, 
an old gentleman living with Mr. Arteat 
Miter, died while titling in bit chair, 
lie »at *pp*rrntlj in hi* utual health; 
»<*<! &•'» jear» 
We noticed that the Norway AJnv 
t\**r epoke very highly of the entertain- 
ment, "Ten Nighta in a liar-ruom," gi*en 
there a abort time tine* by the Dirigo 
Dramatic Club of tbit vi.lage. Th« 
club t|»ak very highly of the generout 
treatment accorded them by the Nor* 
weginna. They art thinking of repeat* 
ing the play at aome war by village, for 
the benefit of th>>«* j* ► »r workmen who 
I oat their tool* in the lata tir<- and are 
unable to replace them. Should they 
decide to do to, we betpeak th»m a gen* 
rr i« pair .*g- in th« if la lak !e und-r- 
taking arid •••are the public they will 
not be ditap|<ointed in an enj yatile en- 
tertainment. 
TIIK I*OSTAL CAKD KKIUADK. 
ALBANY. 
Mr# |>.-iroo Kim'tall it trry low with 
ejaatnplloB 
Tb«r<»n OiitnalBjtt an.I Mr llayford 
h%tf» J thrlr ; >S «if ytr llck' an.l 
• lutein* 'ilrch Will lt»rr; ha I » prwltl 
J >»>. which U nor* tbao • *»rj ot* 
ran ■«» lbl« wlnWr 
The lit# mow of 13 iBchta liu mil* our 
laroVr ni'B l<N»k 4vi11« cheerful anJ th>y 
if pntbln< Ihlngt 
llajr la plenty. ant atark bar I »w U 
MKXI(X>. 
• Smofiler," the coll II *.-a |! Whitman 
t»a*ht uf your rorr-«{» >n Irnt afW tbrea 
wr-ka »ifkne«t <!lrd la»t ►rl lay II* waa 
J«Trlopln« woD<l«rfall7 Wr" *ol co«l«l 
not bat* bought of Whitman f»r a 
jiarUr thaatanl II' n.»whua nlc« two 
ftara o!<l very alck 
Ht'CKFIKI.D 
The oi l ahotai haoJIe mill, low occa- 
1 hfKrt a>ol Irlth at a »»ru•*» bljck 
mtouft't-»rjr. t-» >k flr« on Tf*ti»m»ro 
Inc. ahottt lbre« o'clock Cauta unknown 
Th« enow uo tb» roof aar*l It from bars- 
In.* lUmag* fit) Wm Wot*! wat 
IU >Btf tbr promlBrbt brrua 
DKNMAKK. 
Tba lUVkih Lo>l|( of thl« plif* irtl i 
lar*« d*U««tl<>n to th* lodge at DrMgton 
la*t Tueaday Olght. 
A lire part? *lalt#d Mom E. Weot 
worth. Wednesday ete (They do not Bay 
anything •'- -at oyatera 
Washington a tdrtbday waa celebrated 
it Old Kallowe* Hall by the drama Better 
Than Ooid, undrr th* auaplcea of the l>«-n 
mark llra«» lltcd After tba drama ft 
laure 40.1 aupp*r. It waa « financial auc- 
CrM, 
Oar town report la out. The rwoarcea 
rtreed tbe l>y #11 M A few 
jrftr» »s > w«t o*f«l 9 "H. 
I. Sl'MNKH. 
lofloelble I»l«e of (# *»d Tetuplftra will 
celebrate tbrlr lTih »onl*er»»rjr oa Friday 
rvenlOf, Mftrcb jib 
W II Kutnin bu enteral uj»in hit 
datlre ft* l'MtnuUr »t Kiat SaiDfter. Tb« 
i>fllc« bu t>r«n rtaaitj to J S llodf- 
liuo'a alorv. 
The ■torm of Thareday nlgbt and Frt- 
ilftT OD« of lb* bcavleat of tie aeaaoo. 
Large <juantltlea of wood arl umber art 
being pi let] up Lear tbe atatloD. for ablp- 
meat More thin fifty corda of wood an 1 
other materia! coma In a una da) a. 
UPTON. 
The isow an 1 blow of Kr'■•lay anl Sat- 
urday completely blocked the road a In 
lunf part* of the town 
J ihu Swan, of Bethel, aaya the tx*t load 
•f be bat bongbt tbU Mttiil went 
from I'pton. 
II I. Abbott with two horaea pot over 
3.(WO feet of lumber on rm^ftgog Lake one 
day laat week. 
BETHEL. 
The rofcla are Imputable an I will have 
to b« cleared with ahovcla. 
The thermometer reglater* 10° below 
tero, Saturvlay mornlnjt, with the wind 
blowing furlooaly. 
Out of the article* to b« »oUd upon Mon- 
day at the town meeting la to a«« If the 
town will abollah achool dlatrlcla. An* 
utber, to aee If the town will ralae ra mrj 
U> maintain a free high achool la connec- 
tion with GoulJ'a Academy. Thoae at- 
tending town meeting MonJay will get 
there with diflkalty. 
NO. FRYKBURO. 
The event of the imiod «u the mar- 
riage on Wadaraday Imi of M.*e Cuit«, 
daughter of Mrs. Kaalce Hacblns. to 
llarold Wood of Jamestown, Dakota, Iter. 
J. K. Miton official.ng Tbr troseeaa 
wu rlcb to I elegant an l ihere were many 
beaatiral pie*«at*, beside* #40 la cub. 
Sanborn gave ft leeaon to ft data of aboat 
to oo borwauntbip Oar faith In bla 
ability aa ft bora* tamer la much leee alnce 
Wf have been Itmplog from the * fleet* of ft 
kick by ft Lore* be bad 
•• tamed," than It 
waa when we paid oar money b> learn "all 
ftbont laming a bow." 
OHKKNWOOI) 
All tbe persons formerly mentions! ft* 
on tbe alck Hat ar* oat again, eicept Jan* 
llerriam; ebe la In very feeble beallb, and 
probably never will be any better. 
Newel K Kicks la eery poorly at praa- 
ent, and unlets be get* belp noon, be will 
be beyond medical aid. Wben he waa ft 
little child, Jaat old eaoagh to crrep ou 
tbe fl K»r, be wu b*1ly bltfa la tbe face 
by ft Urge dog; ftnd ■■ be haa Imn troabled 
with bad bamora for year*. It la Ibougbt by 
aome tbftt tbe blu terminated la n tort of 
blood polaonlng. lie la now ab>«t II. 
"Olb Prob." haa given ai qslte • ?arle- 
ty of weather since my laat writing, In- 
cluding one tbnnder shower. 
Thnnka to yon—Middle laUrvale cor- 
respondent nnd J Henry Brlgra— for no- 
tiring roe nnd mine; It li pleaaaat to be 
remembered. 
II la also gratifying to nolle* the la* 
ftroved appearance of 
the Dbmoobat of 
tU; may Its motto aw Eicelaior. 
Believing It to be nothing mtrr than what 
It deaervea, I propose the following—The 
OiroRb Dkmocbat i the paper that sklma 
the wftole coanty one* a weak, and feeds 
It* readers with tbe cream. L. D. 
CANTON. 
A tart cntbaalaatlc mc«tln* of cltlieaa 
wh hfld flatarday sight, Kab'r JOth, to 
tike mraMirra to balkl a ahoa factory la 
Cuton tba coming aprtag. It U pro 
poo^d to met a bulldiag with a capacity 
of 400 a*l to coat sot I«m thaa #10.000 
A. E Larnaoa haa aoM oat hla grocery 
and meat baalaraa to a Mr. Brldgbam of Ila- 
broa. 
S*w 1'iMtmaaUr at OlltMrttllU, Gao. A. 
Hit—. 
K. WATKHFORD 
I) 0. Mclatlra cloaad a moat aaccaaafal 
Urn of acboul at Soath Waurford, with 
aa nblbltloa at tba hall, tba rrrolag of 
tba 13th alt i although ralnjr, tbara wrrr 
mora people preaeat than coald ba aaaUd. 
lie rataraa to acboul at No. BrMgton 
HUpbea Lo*»Jay la la favl-U health 
A. Isabel Horr la fl«ltlag at I. M 8»o 
deraoa'a. 
Tba Ualvaraallat ClrrW m»t at Village 
Hall. No«tb Waurford, oa tba etealng of 
thi lO'.b, aa.t reorgtnir I 
WKBT HKTHKL. 
\ Wfalfc-r, of Hbalbara', N. II 
wlabra to »«ll Ma houa* and two acrra of 
Unit nor It.U village 
Nftliai pap«re iliU that 0. II. Droara, 
K«<j, of Maaoa, bat rtc«lv*d • pcaaloa of 
If> prr moBtk. an I bark pay from time of 
applicative Tbla will help Mr B very 
much, ta bt la Dot abi# to do any bard 
work. 
IIKBHON 
l'r»f Mtrgrnt coodacUd the Mrrlcc* 
trry arr»ptablf la»t MabbalC. 
Mra Hicbtr l* >a to) Dart laft for tbair 
■ •iv hotni Wcdn^alar. 
I'mt m Merrill, who rati led her* a few 
T-ari. wa* la towa laat wwk c. 
V >HWA\ l,AKI 
Kmma I. HUtrna la vlaltlng rrlatlvea at 
lb* crtu* of tba towa. 
1 »r K J Soff la flatting at J L. Part- 
rldn'i. 
(Jreal ri< lUiarnt la manlfoattd ottr lb* 
probable r»au!t of tbe toning towa o »t 
Mf 
It la andrratood tbat oar cornetnclng 
factory will contract for300acr«a of 
mi» 
ROXBUftY. 
J. A. Preaaey la vrry III with long troo- 
bin. 
A tinging •chitol h»« fweo atarU>1j It U 
taaght »•? Mr l.ioruUr of DlilleM. 
Mr*. Kulera hat factory runa day an 1 
illkl 
I*. M I: Imun 1* la banting bear*. 
A. W. l'bll^rtrk chopped ii<l piled op 
ae?ea corda of green poplar In <>«a .lay 
« tt In lh« l'»c aa It wu drawn t<» the 
rim, an 1 rat It foar frrt long !■ tb« 
fore part of the Jay the poplar wan frt *»n 
•oil!. 
Another edition of winter, which glrea 
baa!Beta a new atart. 
MASON. 
Oar lumSer Uani are are all boay. 
A. H llean'e atean mill la running on 
fall time 
Mra K W U-an fall and hart her •|alto 
1 it f. a few daya ago; aha U ahoot the 
hoqae, bat lara<v 
Zlba Darfcy bta flnlabed hla birch J »b 
an I n itrd oot >»f the woo<la. 
NKWKY. 
A fool of damp iiow Nil lul Friday 
n (M; the logging team* arr macb rejoiced 
Ik rr*t 
Wedneeday, In returning from Newry 
to Bethel, Dr. Twaddle a IMIN iNl fright 
an I became unmiaiKnMr, the iloctor 
Jampot oot, in 1 ibe bora* went bom* at a 
doaMe-quIck rate, and the alelgh waa pret- 
ty well tmubr<l op John I'hllbrook nar 
r«wly eecaprd being run lato by the runa- 
way 
T«»*n U doae at haa<t Jta ef- 
fort l« going to be mad* to chooa* a Road 
Commiaalnaer total® charge of r«pair» oe 
r<»»-W for the entulng vetr. 
8 BROWNflRLD. 
The chief Item of a*wa for the paet 
baa been th* summoning of ao tntny of tba 
townspeople to atunl tb* trial for tba 
murd»r of II A Wentworth 
J. K. StlrkD'y an I I.qta ll»drl<|a»i at- 
tended the carnival at Burlington, Vt 
A alight accident orcarred at tba atalloa 
lut «a*b. Two car-loada of log* oa which 
tba brakae were not auflldeatly a«t, or 
wer* not atroog enough to ho!!, wrra car- 
carried by thrlr own weight dowa tb* 
• witch until they collided with tba freight 
on tba main track» a general atrewlag of 
tba toga aad aome delay of tba train* waa 
all the damage dona. 
OXFORD 
The M K Society at Wekhvllle gave an 
entertainment on Tueeday evening. ?Sd, 
conatalln* of mualr, aelect readlaga, etc., 
cloalag with aa aaU<|uarlaa aapper. They 
realli»-l f ; |«.r |2S 
Dr. Ilrrary'■ dog, " Don." came a»ar b* 
Ing drown.d on Natarday while crossing 
the Ice near the mill. II* waa eeea to 
•n >. « I. iwarda an 1 Liewellya 
Wardweli, and they want to bla rracuc. 
Kdwarda broke tbroagh while belplog the 
dog, and be la tare waa helped oat by 
Ward well without barm to either. Doa 
la the deaceadent of a pair of fall-blooded 
Kngllah maallSt. valued at Impnrtad 
by McCormlck A Co manufacturer* of 
mowera an I reapera. Chicago, to watch 
their lumber yar.l 
There la macb alckn**a In tba Tlllaga 
and vicinity. 
The Dwiaal l'oat of the 0. A. It. of Mc 
Fail* will hav* a camp flr* here oa Wed- 
ne*day evening, ;td Inat, by lavltatlua of 
tba Oiford boya, and a grand time la ex* 
peeled. 
K. HKTIIKL 
Jamre S Ilutchlna cUnrd a aaccMtftol 
Urm of echool of twelve wetka. on 
Krb'yl'lb; Hatardajr evening the ecbool 
gave ft very totrfittog enlrrtatamrnt. 
conelitlog of natlc, recltatlone, declama- 
tloua, dialogue*, pentomlmee, tableau. 
< tc which were til nicely rendered fto>! 
very creditable to bulh teftcber and tchol- 
ftrt. The little ot»a rendered their part* 
bravely an 1 til paaeed off wltboat mla- 
tftkee, the »odlmce ripreaelng their appre- 
ciation la t very enthnelaatlc mftnner. 
Mr. Ilatcbtne !■ ft flret claoa teacher.—be- 
ing pleaaant but Urm In hla dleclp.lne ftnd 
thorough In bla Inatrnctlona Tbla le lb* 
fifth term la the new ecbool bonee. and It 
la quite worthy of eepeclal remark that lb* 
oew aeata have not even been ao much aa 
aerate bed. 
FRYEBURO. 
The programme for Monday awning 
Feb. tt. waa carried oat, ftnd tb* Cong 
Circle ftnd otbera were aerved to on* of 
tbe nice aappere aiaally d la penned at tba 
veetry by Uta women of tb* aoclety. 
Taraday evening tba frlenda of lie*. M. 
D. Qreenbalgh abowed their appreciation 
of bla wortb and work by a donation "a«r* 
vice" at Iba Matbodlat cbarch. 
Wednesday evening n box party aanem* 
bled by Invitation at tb* rink, where their 
toe ten foaad eipreeelon and gratification 
la dlapoelag of tb« conUnta of varloaa 
boxaa and a loag Uet of danc**. 
The aaow atorm did not binder a larga 
attendance at tbe Cong. Circle at Mr. C. 
II. Walkei'a at tba "I eland," oa Tbaraday 
tvealng. 
Maki If a* a L»r. 
The agrlcaltural pip«r* and poultry 
Journali throughout the New Kngland 
Mute* have, within a f*w w**ka, publlah- 
ed aaveral arUclaa la r**p*ct to maklag 
bead lay by the um of Hb«r1d*a'a Powder, 
which hav* aroaaed a J rep loureet la the 
•abject. The Idea of Biablaf beat lay la 
wlaur aeema to bav* b**a a aew revela- 
tion, bat elaoe the** article# appeared, 
tboaaaada ha*e damonatratad tba fact that 
It can b« doe* with graat profit. With a 
vl*w of aatabllablag beyond all qaaatloo 
tba great value of Sbandaa'a l'owder to 
make beaa lay, aad with a view of obtalo* 
lag the eiperleaca of a larga oambar of 
latolllgrat aaer* for pabllcatloa, tba pro 
prWtor*. I. 8. JokMoa 4 Co T2 Caetom 
lloaaa Straat, Uoatoa, bava offered 9*0 
gold eola, la foar prltca. for tba beat ra> 
aalta after foar waeka' trial. All peraoaa 
latere*tad caa gat fail pirtlcalar* fraa by 
mall, by addraaalog Joboaoa 4 Co., aa 
above. Strictly fraab agga bow brtog U 
caota par doiea la Boatoa, at retail, aad 
tba aapply la oot half eqaal to tba drnaod. 
We doa't advlaa people to kaop beoa aa- 
leea tbey want to, bat wa do advlaa tboaa 
wbo do kaep them to look lato tbla matter 
at oaca. 
T. K. Moore, of Ttoonrilke, Maee, ear*' • I 
have Med D&. *ITH ARNoLl>*a (XJCUII KIL- 
Ul la ar raally tor a aaaiber of year* aad 
b<«* t>*ti*r " for eel* at all dragglet*. I'll**. 
«V.. aor eed $| per bottla. 
Dr. Oeafc Antoid'e rule ear* J aa ad tee, Co*- 
Uvieiee. Ileadacha. aad all bUlaaa aad (ever 
lab habit*. 
PURE BLOOD 
iMlft m4 kafvtewt to* Woki mm tmtik, Cmmkm, IMcWs U Mkmm, Cmmtm. 
r\m(*•, buUa, (Iran, Turn, Bfatk Il«»Ja mU vwteati 
•ktt in Alwtj* Um valgftwtk of I 
Rtf. Tim Uiuiil U ruto «t IM hn *. 
M. K (tifrfc, mm| Mihnr o4 "TW (ban mi Ito 
Urt; P A wW U Ui UmUj bad * mm mm 
<tf (\MkM to Marik Moattl, uM to nrluii 
«tf* la f*< niW, n toM buagM Inn1lini| 
pwtlto w4 ww cwwL Kn. Nr. Itanteli wta «* 
ioMtkltbm 
Ml a A. !*«*■■», «rf Bwwortb, U ifwt fur 
ito Amtrirm Kipnw Ok, t*4 mi * dng iio« 
TV« * u to ttot law* u mnlilMf *4 kit 
•Imi vurwtea ww ttol ot • wilw. from mUh 
Mil M to tol (MlncM I to) oh ot toMf 
tor cum Ml, (m m4 to4f mwwl «ttt 
fctolf fee*. H# took u§9 botlk 
Brown's Sarsaparilk 
tM II top*4 IUm mot* Itoa MfUtof to nm tol 
WW* to Ml lowti trm <Ur« if* to k«(ll 
torg* n|f(; i*J mM to toiiU mm tow* i wt1 
Ma. full Crwrw, IW a»B t»«il M mt 
afeaa 4mkm la !■(«, kti imUi vttt Cuter la 
Miiwar*. M^attia, «*- Mr. Cartm Ih tar 
jaara Mai lo fH rM af UK kaaor, ia4 «J; aac- 
cmM vWakt^pa IW aaa at Iwil >araa 
partQk Mr. Cartti aalfctrtaaa tta W if kit 
uw. Da la la krttar haaM* lhaa far yaara, Daaaya 
Brown's Sarsaparilla 
la a attMal a>dtM far Waaiar. 
W. A. Jvaaaoa laa«Mfclag 4aalaraa Il.k«1a« 
ftqaara, laaf». "I M«a Ut," aaM Mr Jikllil, 
"i raafear ar kaar ahuat Ma fur a laaf Uaa, 
■Ul ilinl Uaatf la rnj «a«ara aa4 awaU 
a^lMi faattag «ikk I caa M lawillr aa 
I a«r%i 4rMJUf. Ia«a IrM aaay rmtttm, m4 
al Uat bnagU Iran Hara^a/t^ I aai fna la 
aaf, Uat, aa tar aa ay aiparWaaa pa, it la tha 
Wat Uiag fur pattfytag Ua Uaai bm* 
U v* miy "■*>» mwm Wool m ■•«** fc®w Mta*. r« 
*■ **N ^ 
llrvwn • »U t%n f«L If Mt, Mf; wUl b» rriudmL 
Brown's Sarsaparilla 
Until? *11 Pr»aM« fjr |I.H; tWuUfcafitf AMA WAltf*. bin** 
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BARGAINS! 
At we wiflh to uiAkn room for 
SPRING GOODS, 
Wo bIiaII *'11 our 
WINTER CLOAKS, 
GREATLY REDUCED PRICES. 
Now i* tho time to purrlu*«< * (lament at a HAllGAIN. 
Wo hate N<)ino retunanU of Dmui (lootla from two to nine yanl* in length. 
Alao IlerananU of (lent* Suiting which we are wiling at very low prices. 
WHITCOMB & SMILEY, 
NORWAY, MAINE. 
SWAN THE PHOTOGRAPHER 
IS AT NORWAY 
UNTIL 
Consumption 
Conquered! 
When the Doctors Could do 
no More. 
CHAS. A. CABRERA. 32 Hawley St., 
Boston, Miss., writes: 
"One )«ar ago I waa apparently bo 
far gone with Commmption that hit 
life neemM only a ([Mention of days 
rather than month*. With luy faith 
in the ability of phymriana to help tnr 
all gone, I tried almoat every known 
remedy, with no ap|*rent ImihJU 
Finally an a laat re*»rt, I waa iudured 
to try I>r. 11 C. Flower a Lung Cor 
dial. The very firat doae ga\u mo re 
lief, and with the lirat bottle I took 
a new leaae of life, and I ran honestly 
way to day that one ipoonfnl of tlua 
remedy is worth more to the miflsr« r 
from Lung troublea than a gallon of 
any other known remedy. A bottle 
of it ia now one of my rhoireat po*» 
aeaaiona, and at the flmt ayraptom of 
a rough or eold I fly to it for the re^ 
lief it never faila to give." 
DR. FLOWER'S LUNG 
CORDIAL in without ques- 
tion the moot wonderful Lung 
Remedy ever discovered. It 
eradicates the genu of CON- 
SUMPTION AS NO REM- 
EDY HAS EVER BEEN 
KNOWN TO DO. It standn 
without a rival for COUGHS, 
COLDS, BRONCUITIS, 
ASTHMA and CONSUMP- 
TION. 
l*rico 91.00 per bottle. A copy of 
Dr. Powcr'i Hole* for the Treatment 
of CoDiamption arcompanu* etch 
botUe. 
FLOWER MEDICINE COMPART, 
BOSTON, MASS. 
"HOOO'S " PURE 
FLAVORING EXTRACT8 
IICIL AtL OTHIW 
I TH08- WOOD 4 CO., BOITOX. 
CaBMlMltMn' N*«lr+. 
a[1HB 
a»4«r*iO#.| Uilu MM Mf*'***1 fc» 
I IMIIw rr»Ul* fOf U* •( 
itor4, M (to tt»r4 TM*Uf * JtMMT. A. O. 
r*M4*« m* umim Um 
|- « luiilMI ■#>!■«< IMmMMW llMli 
ll>——. lata of Pw«. I* «•* CMMT. «HWWl, 
r*pr~.»u4 fill Mil, Imkf MUM IkM 
«« —IA* tr*m t» «*• « —id MMl'fiH «w 
illml M h4 mtUM m »l4» m i nml m4 
u4 tut iter vtu b* m m« 
(Ml«ik 4m*M. A.D. im. 
HB.O. L KOWB, ! UMUt 
WILLIAM >. WALIKE. 1 
Job PrintiMt SZ£"v2E2!£i 
.-*•* T A K E *♦ 
I lie Oxford County Advertiser. 
WHY? 
Becau-o it give* a full rej>ort 
of Count v finances. 
Bc«au*o it given a full re|H»rt 
of Court doing*. 
Because it gives a full report 
of your County election. 
Beeau«e it give* an honeat 
record of County CommiwioDcrt' 
doings. 
Becauiu it given you a report 
of IVobito business. 
Because it given a report of 
Insolvency afl'air*. 
Becau-e it gi\en the fullest 
rejxirt of your County aflair*. 
Because it given the most Co. 
news and U a good family paper. 
*1..™ PER YEAR, 
In »r Mkl I OI H MoXTII* tmt 
iiiTi r»n. 
Addroti ADVERTISER, 
ITcrrrrasr. 2m£«. 
HARRY LANE! 
Fashionable Tailor ! ! 
Oar door above Elm IU»f, 
and opp««li« Bracket!'* 
Braach, Barwaj Me. 
I oftr Um r»U lk« 
Host Complete Assortment 
—or— 
•»tr 0««l U UU« C«Hl; M 
Gentlemen's Garments 
W til li»4i t*] vlU Bill UMS mp U 
Prices to Suit the Customer 
i?to Uai. Alt* i cJmim la* 
Gent's Furnishing floods. 
HARRY LANE. 
Elf 
|fcSTOPPEDn»g 
I I wfrjSJifASJil 
V /•*, >. Mr. 
.umUMw — twill AWm</W 
briM. TMMka M |f MM UMl k« li 
it v; /iuti* 
for Infant* and Children. 
ifeM.a 1L A. ivm U. D. 
m •*. Ob*mU *. MnuW*. ». T. 
Tu Ckrtici CtV4<i, !• rwu* ltm< H. T. 
Tobacco ! Tobacco ! 
• AT 
C. H. PORTER S. 
South Paris, Mo. 
40 Different Kinds, 
From 3iV. to $1.00 a Pound. 
ALK>- 
Tho Best Assortment of 
In Oxford County. 
ELLIOTT'S 
Clothing Store, 
» TUK f LAC K TO ftCV TOVB 
WEARING APPAREL!! 
Big Stock ! Low Prices! 
Ok.. m ! IM ««r r*ki>. %»!'•»'»- M 
»(•«• lk«l ■ '• .>• I* I V K'*!« ■!*» 
( Htl< I •!•••• I r .r« >kit| «»<•>!•, «• 
*W (it* I mM W• 4 > rwir I I 
» 
IM »mnn »« <— f Hm. >Wr< ^«>«kiw>i rtl 
)•!(• 4 Ml y«lM 
F. Q- Elliott's Clothing Store 
Noi*wny, Mo. 
Holden & Jones' 
DriiK Store. 
ll T*«r art it »M-I *f ft |»>I 
IImu Mru«li. ( Ulhr* ttiu«h. 
Tooili Itrutli. I lr»lt ltiu«l«or 
Ihavlni Bru«h T«ilrt or 
tliltlHI! <«N|H. 
Pftfkrl ( iiilrry. I*rr- 
iMMf*. I'ltflll 
■ luf*. TohHnn or 
« liar*. 
ftftJ la ft*: ftif Jkiag imU( k«i 11« • 
FIRST-CLASS DRUG STORE, 
VISIT— 
HOLDEN & JONES. 
SOUTH PARIS. ME. 
Wm hat* t: i»' am < " • i« • r U tjt : • 
»i !■■■*>■<» »r v«r M< • %» I • II » lM« 
ft» tw r*»N 1*4 >tl l'» I't «W Iftft? | >« ft* ft 
•ftU. 
>W ft ftl ft < t 
tn^Wi 
«u»- «i«a »•»!»• if«a |u ii 19 % I i« 
*. t*i r n 
CALL AT 
J. A. KENNEY'S 
—mt- 
Boots, Shoes & Rubbers 
—m all run — 
LEADING STYLES. 
CALL FOR THE 
Lily Ladies' Boot. 
J. A. KENNEY. 
•mi* IV', r.fc i 
A STANDARD MEDICAL WORK 
rCH ICONS AND 110DLE-AGC0 SEN. 
out • i hi mil.. poiTrtiii. 
ILLUSTRATIVE SAMPLE FREE TO ALL 
MOW THYSELF, 
A brMl Mt4k«l n««k m HukMj 
> mwv. *»«.»« i»». 
Wiir rttMitN Imlm l« ■■■ kMN *f 
TlW. m4 ito MM4 BlMM r**uii:»| fro« 
.kill—Mil ■■« «* *\ mn A l>«| tor nrf mm, 
)NI|, m4 «H It owtM* Id K< 
MVUMi tor »Ji m«m m4 rk imM 4.•*•*•*. «*■'b 
«• *f «k4* m i«« imM kr Ik* 
jW< <*k—» >l)ii i|li tor f )*UI • M •• 
l-nMlf WfWlMlfVlkllklMlM M M* Hi 
■ *• V««** w««4 I* WkktUki ^t»k 
■MH Htaml »*«•<«, r%|| (tN. («wutw4 
Itktl lM MTt .( »'«r» Ml* Khktl>t 
k*»«T 1*4 >WIH>k»kk -Iklk Mr Mtlf ■•II 
mU to Mm nwii Im|: «.iriiM mm* wikl 
ff+m i»l ia »»»r» ■>!»»«. *r r« mJt ft i« |> 
—|i. p—i»>n liUairtkj** *••( .«• *»«i< «•»-] 
M« I'M-! Mi*lknrMU«kklM«tf IMjIi 
iMMkli kl Ammiiw. k> ik* IV« • f 
•kM Ik* »!'«• r A to«**H M* niifki* »a 
im kutHitarMiiM ■« MfMti if r* 
to* i*1 
T%W NMr« «f !. fl tko4 4 k* r*kt bt u* 
T'Hk *4 tor Ml k* Ik* */D k 4 l.rtf 
Imt li«—Lmmt 
TWr* « M BMk*r <* k **1 |o akv* Uit 
fcMtwttlM knah:. Wk*>k»f jo*u Mr*a>. 
(HrtlM. Ik*tr».'« *r W r.*r(f«U I'fMMl. 
A Xwi Ik* l*k«k*lf M«: «». lui l*-», *r l»» 
V. U. Pvl»f to k tokliMk ktf**(, Ik**ko*. 
Hk*> «k* Mfkl*>kMikt4wkil 4 •«»•*• r» 
k»lto| IkUl —4 Mi*f «»'» l kfMkko •*>! *k«t. 
MM «HM IM k*»* bki«4 Ik* Iti » 
Mk*r MfiMMi ft i». toMk ir**i»l tmt 
■*«»toi)y »H>m m !■»!■■** */ toa*r*. H'ltm 
iimak 
FARM FOR SALE- 
^ „ 
ms^s^9 * +~%ZrZZd >• ■tLL^MtT •** • M* ai_). ,l «*ur ^**f ?t diinr J*-1 
-sk-a«"v^ss^5""1 -"] 
JOHNSON'ANODYNE 
WrdlNIMtN I sgs 
JPOR INTERNAL AND EXTERNAL T7SE. 
P ARSONS'...p.u.?.c"'™ PILLS 
»«»• axes aBAOAcn. Iiummm*. m4 %u trrn m* hwil (mvum, 
BLOOO V01*OiTm4 III In FILi. A Ova >»♦ >iM« !>'«« I'll'* 
k«>< m (|<d "I Ul ikta • CuktftHWi L. ..r *tll Ov. T M >»!■»». M—*f ll». Fte.* 
^ y * iaw'i' i a,v, 
SpMKHHSUY 
CHICKEN CMOI^RA, 
Grand Trunk Railway 
WiaUr 
<ta MJ «Arf • *«. ink. !«•» mta tortl-f »» 
kir*. Iraw *vU rm» •» »liw t 
tnltllll »• H'«*U»P 
IW Mi 1*4. lltloL 
A. a. t * 9. 
• M i u »» 
• «4 t tt I «t 
I • IT « U I tT 
TWtWl. »1? * »* I • 
•*» }» «•* 
H... fw.«. • »» » « J *; 
^ INrvs W It • » I** 
*» lv». w.»«) {** J1* J 2 
»m»») H*» •* j* 
I•»'>«, »m»» *• » • w 
MM • » » «» 
m »«.«. S *« • a •» 
IniiM I* ** w J If 
Tt».- Imm I »• M IV*U»4 •( I W 
w Ma a.Mii *—**-» * ■ 
rr*TU<» T» »"ttUiL 
Miui r»«. 
a ■ r.». 
?» \ * 
I • *mm JurtM, • »• • «* 
m•• r««. • ** •*{ 
«*. iC-. HM »» 
V. I*ws !»••• " * 5* 
N *». «m»» l* T* •• 
>•♦•) a a '* 
*• |*WH, HT1M KM >* 
WHt t*M S » ** 
IrtMi't l'«i, II a • U 
UV.K.A 11 M « <1 
»A MAN 
CHICAGO. ROCK ISLAM a PACIFIC R'T 
t| tfca *MMI | «> •« a# >«• w>»n 
ftaat » >4 Ik" Ww »! IM a*n«*i » »>•. •« I w- 
I ■■■* 4»•*, •HIm I (> U4< I »<W. 
I (%•••« ■ wl ImMWy, Ownl Mi!>. U»» 
I n n> imMml i*4 li f»«i n 
r.IW • M t 'Ut I i- >• • l| *-. Ik* Kl•«|«i 
M* at ml ww lit *11* l*# a • <M r« li 
Una a la a ».* »».*4 m4 ■«(»» 
<«i My m«mm1 af ■— r««liiiiki« m| 
»i»«l.l M ** UN' ><■■« M*> 
«ka»i >%«•> »w%. r» «>' • KtMi 
»«»»» | < • «. Wi Ik* I■■■ 1 .M W I' Ul| 1 Ml 
iimw. I 11 m» Tr» — •-«nn i\ «>>» »j| 
V •> «f » <M t iia I ■ ♦ Tm.m M ***a (1*- 
«• M1 II »»>M aa a*4 •» Nk.. *«• U< ■<' 
"ALOERT LEA ROUTE.** 
I *»• m4 tHOat li«<k vv*linn M I Ktttt- 
IA a a* HI IHI'I mm |«a«4 MVM H iat. 
k tat N N>»a. ta « ~«a^ A *«- 
■•"I*. W>itii.Ali iMikii.Uni|i»^n|»'«»i* 
I«* »■ » a I UJOim. M »■»«. HwaiMf. 
I utaMit' rw H4 a^aaaai.aa Ml 
* 1 -4 N — ■««• lira >1 M f— 
T a* «« 
1 » M.a m « (fit «< TV • aa OSaaa tm 
Ik* Pkia«4 <*aia< mm4 • -ala 
**•«•«' »l«a|»l llr'^l ta4 ra'a« aat Imii' 
■ aja t> a *a •«!•' 1 UM aflw Im aJ»aa- 
'•» ~l i>l tM »*.#•' ika Hapt*4 F«t4 
CRLAT ROCK ISLAND ROUTE 
kl F—> «»»■■! TMMW«a< Ifkltra* 
a.a.Ciiii, i. •▼. john, 
I aa»fiaa a w*a a « Ma *•» * 'a*. 4a* 
CHICACO. 
PORTLAND STEAM PACKET CO, 
Ml.U HKt.l 4HI.I 1.111 U> 
Boston 
Steamers. 
Fare $1. 
The First Class Steamers 
1lti:iO>T A J Oil* ItllOOkH 
N I! I'ltMHl* !•«>• Vktff.PMtM. 
« Ml I1J4 Wkwt, Mhit, M i 
» Itkr.ll 1»AII V «•» !•» 
I'Imi kjvft tiT tli • l%« N<W« • »o«fcr<»>l« 
■ |M't mi tU mill iimih »4 
;r»M ut irritltl M l«*M ll llltk 
Utv It III! fur all UrM'l 
Tfw I. K > I II I* 1 Vf I xutl U 
K* I' J Un'f* *M< 1*4 Uiro«|h. 
it f |.i, |«t\ J f. IN'tMH Agi. 
ELY S 
• Irt ||^>I iMI)w 
• Mil •>. •b« 
•wrb* >1 
• II umnt' 
•• t< u««rfcr » n» 
Itia* T: all a * • •' •» 
*41 ftjUtM IM 
••tk'IM *f liM U 
•t IM |4 
4lt fH«, rvB 
| | !'».< Ik* I MM 
rwUirM Ik* m*MI 
of u*t« mJ Will 
*0T AlH}UDw S*Uff. 
A M«Mk 
A fur*. 
W CLY'S 
W&AMBH 
rHAYFEVEHfir m 
T ulA 
.♦'J> v> .V1* * 
iAV-Ffev£R 
A |»*r( U i* t<-4 hto mk »»>1 M 
tin, •*»! tor c.rrvUr fcLl MU'»rilK^. 
• «>*»< J. St. T. 
A<.k»T« Wattll H* OIK IMAIUUM. Ml 
"SOME NOTED PRINCES, AUTHORS 
BIB T:;.'V?\ , v;- I V;"' 
I N • it* P»'V*. 4M|Un, Mi 
•ittrit inipmIm I* •• I 'tiro mi 
Tl« » »l to Wlaaiii m? vtih tMm *s4 r«t» 
II M« S ) OBtftlVfcft iMVlilftBl Kill 
■t* m4 <■»» k*>« |4i*unl tmptujwmmi 
* Km imi %. iniu •»»«•! 
TMK ■aumv BILL ri N I o H.ri.(k.a 
\«u> • •( VmiIm •' la 
I MM I •••<), 
T» IW erariltora of 
tiww H. ll.ckMll of 
rvH >» M C««llT al Osflari, **•! MM If 
Ml a. ItMltfti DtWarMwin kntkf aoti 
M, T»>*1 «ua iM a»»r»«al «f ta» Ja4*a «>f u« 
< mn f l.'» I »»«alr, tW aa<«*4 
iWCitiliitra ot tail la*a:«r«ti* a|> 
MtoU-i td W Mt4 at lit Pi«*ala Cawrt mm m 
rt'U ia Iti4 Owaty «M W«4a«aiai ika l?it Oajr 
•I Mar A. t>- l«a at alM • tlura M Uia hn- 
»»>». VN will (<«m io»jf«•)»*• a<*ro«diagir 
».!»»• ikIw ktal a«"l U* .-r-Wr if lo«n, 
Ikw CU *Uv •! frli a. D IM. 
UfcMftlt K C t<A% IS. af lk« C*ar1 af 
Ifk imr? tot aal I inal? »f tHfcfi. 
OI K IT7.ZLK COHNKK. 
|C«l«uilMltoni tor (fell ivptrtmrnl ikniM 
W IMl llM •iMt-'f. W II. IMT1UI, Uti MB' 
mt. M*1 
I.— CNftfttUB 
Of •<»!• in> flr*t la KiwtiiaM ntK 
M iff c(l II* miilf of »n -I | 
Horn*tin>* i *tla mnla of fnkft «»r aliN, 
Tb« Iftat la rr< k»fte>t |m»l. 
r»H w»U vb« bird tit .».• mf 
At yo« m«»| 
If jr«>u «#ptr» to ito lh» him 
Thlftk uf lUrtfta Orr*«. 
Tba «ho'« with •prt«gtla« will •pp**' 
Will twttjr l m »r»; 
Wttb It lh« kOUM«tf« «*•«•* war 
l ot 1 min wntbtr1* o'vr. 
i ....i i*m *»»>!*. 
It -UIDHt. 
CmiVMJ of i*ttrr« 
Mi IS, 1. 10. ft, »li » wrftpoa. 
My II. n, 1. 1}. II U ft**««r. 
My 75, n, SI, ft la • rarrUgr 
My IS, ft, 19 !• to nroaprkw. 
Mr ». 14. IT. 90 la •• Iftdlcfttor. 
My 13, U, »r* u*»«l In wrltlftf. 
My II, .1, 3 I* ft r«tf. 
My IS. 14. 4. II la to rtl.pfttcb. 
Mr wboU la • prorrrb rrgfti\flBf tha 
•ftrtftf of b»ob»? 4. o. n M. 
Ill —A CftUI OV BIB I* 
I 1'art of ft ahlp. ftftd to pr»prl with 
oftfa 
9 A Iftfth, ftftd ft powrr of tb« 
Mlftd. 
S. To Iftjar* «Bil ft m»Ul 
4. To ftUftl aftd ft pr*poa|tloft 
5. A pftlt of ft hltr, ft rowrl, tn I pftrt 
of ft rbftla. IK»UT. 
ir.-vgu inmiw 
I. ("bang* meat to fi*b. th« lawrmedl- 
at# at#p« h#lt»g A performance, a decrre, 
and M# rioted h aa<1 
? Change rat to dog. lb« lnUrims!l«U 
aWp# Mag A '«d. KQ 1 a •UJ»II Whe«l. 
J. I. a 
*.—putfnat* 
I. Acoaaoniat. 
9. An b#rV 
3. A ftocr. 
4. Go a# f>y 
J. A rua*l (]»i D 
rt-MCinrtiiuH 
1. ll« b#ad • word u»d u> frlfhuo an 
animal. aoJ kt»t tb# aaimai 
J. Ilrbr* l tb# talk of a cbll I. anJ l#a# e 
a cblld'a plaything 
S. Behead • track. aa I laava what ofl#n 
ocean oe a trark 
« Hebead Uj Mcead, and Ua»e what 
tb# bov a»cft J.J la tb« farmer# gar 1-a. 
S. Brtaa.1 to n»**»ure, an 1 leaf# U> 
■atiur* KrttYL. 
»ii. — »oai» at^caaa 
I. A bird. 
2 A placa for c<K>bla( 
» To M.l 
4. PlaUbaa. lUta 
ro h'uiu or Lair Waaa. 
I —Faca. cat*. 
BIU l)UL 
A L O K A It I A 
HULL LINT 
K K 1. H LATK 
t. -Caabriili*, Ma*#a« ha«*U«. («U» 
home of Lua|frlla* 
4 —CaBl#*n. 
) -I. Kaval, d#ar 1. Kitra. War 3. 
floor*. ro«a. 4. MUJk.taak 5. t* >m#r, cor#. 
4. Ilanmrr, bar# 7. Miitarv, tra#. 
S v » 114: > N » »» J1 till !.%*» —Sea* 
ator \ *Dc* clt.tr* that the peoplt of 
North irt the most Uw<a»>tdin£ 
people is tb« world. «sd to jrot* it i«U« 
of * newly appuiated Juitic* of tb» 1'eace 
who, oa 4 public ortuioB, when « fight 
• u about to rt>mm»Bc«, coamaaded the 
peace, and peeaerted it by rathing be- 
tween two oomb«tt&t«, drawirg a knife 
a foot ia leagth, and threateamg natant 
Jealh to tb« man that abojld violate the 
public jwace 
A aewly appelated Juatic* of the IVtee 
ia one of the entera countiea »n trying 
a civil cam o( much difficulty, ia which 
to* Uw appeared to b« iavolvwd ia cob- 
•ulerabU doubt Oa om *uie «m |,»w 
jtt Hrown, contending 'hat the law wm 
jeti ia favor of bi» client; oa tb* other 
wii Uwjti South, wbo wm equally d 
jKWitue that tb« lav wm clearly oa the 
other »iJe The tourt wm ia great 
doubt for a t.me. but a lucky idea oc* 
birred to i!» rr.-.J. "lientlemen, taul 
tLe Court, "tb* facta ta thit ca»* ar* 
well ascertained. bat th* U» aeemt to 
b* doubtful. Tb* Attornejt on rich 
•tie bate atAted «Lat th* law ia, but 
tt»jr Jj not agree Tb* Court dectdea 
that u tb* fact* at* r«ub!ish*J by tb* 
OAtta of witnr«*et, tb* U« mutt b* e«- 
tablnbed ia like manner Th« Court r*> 
quirt* *4£h ivum*j to >«**r that <b* 
law it what be hat MtrftrJ It to b*. 
On* of tb* attorneyt took tb* requirad 
oath without hesitation. Tb* other de- 
murred, and loit bit cat*. 
A TkAMI Lift 1>UWJI I.AW TO A 
Kakmlk —A frowty tramp who bad got 
out of New York by way of tb* bridge, 
called at a farmer t bouae, n-ar Kut 
New York, to get aomething tj eat. And 
wa* told to chop up tome kindling wood 
ia tb* yard. It* worked for half an 
hour. And thea h* «U fed. After h* bad 
haitb*d he taid to th* farm-r: 
"Now, git* m* a quarter for chopping 
wood and we'll b* aquar*." 
"Hut I gave you your dinner," taid 
th* farmer" 
"I don't work for my victual*, I work 
for money when I work, and th* victual* 
U a bonut." 
"\V*U, I won't pAy you.' 
"All right, boat; thea I'll au* you. 1 
know th* law. Work mrAna money, 
not victual*, I can wait. I'v* got lota of 
time ; but I'll hav« you before th* court* 
if you don't fork ow." 
Tb* farmer At length paid th* quArter, 
but he angrily proteated that h* would 
neier giv* Another tramp a meal. 
"All right, bo**," *Aid th* tramp, hid- 
ing tb* com in hia ragt; but if you do, 
don't Atk your gueat to perform manual 
labor. So long.' 
—"How old *m the cat V aikrd the 
attorney 
"I don't know, *n the anawer. 
"How old do jou think aha «u ?" 
"It wm a tom cat." 
"I didn't a>k about the ki of the cat; 
1 a»ked bow old it waa." 
"You aaked how old aba waa." 
"Well, how old waa that cat?** 
"I told )ou I didnt know." 
"Well, bow old do jou tbiok I" 
"Ob. I can't tell." 
"You can tell how old )ou think »h« 
waa 
* 
"1 tall jou 1 don't know." 
"Now," aaid the attorney, "I want a 
plain anawer to a plain queation. How 
old do jou ihitk that cat wm 
*'* 
'l te wittM te looki J a^raicbt at tb« at* 
tomey, whoa# ahmirg bald bead waa tba 
moat prominent feature of hla figure, and 
calmly aaid : 
"Ob, 1 can't fueaa bow old th« cat 
WM. but ba WM old enough to b« bald- 
beaded.** 
A Cmickui in Coiut—8torie« of 
doff* f >*>»ff tetdeoc* in court arc innutn* 
trable ; but in Paha a man baa just m* 
Ublubrd bit ritfbt to a fowl which be 
«u charged wiib a'ealing bj making it 
pe t for m t« fore the policu certain trick* 
b» bad taught it. Ila mad* it crow, 
purcb on bw (boulder, and do many oth- 
er wocderful thing*, which quit* o*er» 
whelmed the direct ttideac* of hii bar. 
ing picked th* fowl up ia the etrect. 
Tf!K IK )M KM A K Kits' COLUMN. 
mi rauot run, 
Tba ri|n| party la it lutliitloi of lb* 
lattat it at#—Ik* f rrj laat thlog u«t, IB 
Cm I. Ii th» way of laWlUctml h>UiUIb> 
rorDi f«.r th«* ««(»!■(* hoar* album* or 
with urn n»Ighbora T.i* taUeg f. alurr 
wf this ln«t Hut l..o l« that * »rry na* a«o j«t 
lit an latitat!..n tot fagot party, »M«t 
brlag. or itrii oir prr»<at mu«t farrl*h, 
a fagot l<t al<l la li«plcgth«- a»»ri»| Itn 
: cht <>f iIm ofcatlui luterratlngly hrlgl I 
Th* fagot may a gam*-, atory, rlit.ll-, 
aoag, »perch, or *17 oth»r form of aoclal 
«ft rloc for th« inia« tur&t uf lb* r»al, an.l 
II Mill hr well to hivv tfa • Complete t>aB<tl# 
of fa*ota aa »art*<1 la IU c hfrarWr au«) 
tnikiop may !>*—(;, -.| U<mt'l"piag 
1 
ROM INK IftValJIM. 
Ilrr+J — p »Ula brant la boll- 
lag *at« r an.l piaa thrvagh a fl»« at*?* 
while atlll bol A light aoarlahlag llth 1- 
for a wrak a in math. which my n» taken 
•I >ne «>r an«r baleg mlitri and boiled with 
milk —ftry 
ha*li>. — Itrea.t crash#, oaa oiwa j 
mac*, oat bladt; watar. ona plat B. II 
Without atlrrlag till tbey nil aad torn 
aorooth, then a.M a grata of aatm*f, a 
a mil I pirtrof batter, a tabtrapooaftl of 
aberry. an.t augar acrortllag to tb* taatr 
-C'Wia^ri 
/•V# Ota■» —A «jaart»r of a puaad of 
wbol* rlrr wall atvwrtl la milk, a»<t pat la 
a »U«<-t<> itralo an.l rwl Mil lb* tlir 
with a gill of cr*am whlakad to a frutb, 
ant a.It a wlarglaaa of ahrrry. a little 
powdered augar aa<! a teaapooafal of kmoa 
jalcv.— 
llt«T« HOOT Tilt TaBI.B 
S pirt of tb« faralablag of oar boarta 
I* •.> (ritertlly a at I • far lory to oara*|v«a ta 
tb» faraltar* of lb* diaavr i»M» W* <1» 
a»t ui nacb nil. r. «t la tba form of ta 
h!f» an t cb«lr». or la lb' paturta aa I c >l 
oft of c«rprl« an t rartalna, ant If wa art 
•*»r In lac«.t to o* «*r»* a IllUt mor* .-ar»- 
fa'.Iy thia w# bat* doae. m« fla«l them It 
rapaM* of • tcitlac ItUmt, acl ofWr, 
•try agly Hut a wrll furt:»h»«l ao<l "«l 
rgaat" dialog tabW p'«a»«a tteryhedy 
Th« l«jr of »i;*»r tahU »trv baa 
Ixtn toward it<l ci tuj>a« Ihm, 
m l tbla h»* *9*t»«l tb« all* of rmaller 
war* Tb« hatwr pltwa. aalt cellar* at 1 
p»pp*r p>u »rr wry rflmlaatlvr. m l »• a 
raW th. y irv <lirori^l la tb» un>' mtaa«r 
a« tb« larger pU<-'«, aithoagb tb«r« art 
many t.dJ a*| •trifctcg d»«lgaa A n» w 
atyl«> of aalt cellar la mt<l« la tb* f>>rm of 
a diatlaatlv* »Um pan. Oihera loltaU 
ab«:ia. Ua*««, frailt at J 0 
Tt>» (Mtor baa oaUlv*>t IVa aa* 'aim** 
Vlaegar ta plarvd apoa lb* UM* la larg- 
rat |lo« craela At rarh p'at- are placed 
laary cruet*. on# f»r p»pp-r ibIhk r-»r 
•alt 
fil 1* dteb** bavv b*<n aS»» lo»e«|; o<' 
Uhln arr prepared a* aearty dry u p»a«l 
bit, an t ar* »#iif«l on lb* plat# f raa« 
httriM ar* Mlol to a j«|t* *t»i«»u». fr>.ra 
tb«> plat* with a fork 
Mtti and ap>»ma ar* arrtn^fj arcotj- 
I il| to on#'* taa'f. 
\ wm '.ntrl arrangrmmt to ho!J th* 
napkin i< • <a.od»i c!<»'h'« pin Karb 
clot be a pin may b» painNd a >n»* (Mica'* 
aha If an 1 orna-nf itrd «itb • tiny (lu«> 
trt of fltwvr*. If your tafa Mgf" • 
gilding. do to, for J'HI will find it «tll 
|-k tjui't rifrctiiv. At tba top of tach 
pin tl* a full bow of narrow •a'h ribbon. 
i« it gi»*a « 1 »»ly fioiah. 
to rau\a«T rain a mow rttHXU. 
NUtvra who woakl waah cambflra or 
prtau with >ut fading. j> »ft»« try m» rul* 
Mtka two ijatrtft of flour "larch at S. add- 
lag • taM**p<>oafut etch of lard ft' il a»lt 
Tbla onebalf with warm wat*r aad la 
ruaraa lb* <«rn<-ot. Crow.) It do*a Uto 
th* pall +•> that ftll part* w«y b* w«ti th«b 
tarnlng often *o 1 paytag particu- 
lar fttUBtloU t<> th* ft<ttl«<! ftpiiU. IM lot 
n1) ou a board Idaa* twica or mora If 
th* color atari*; thro atarcb in the r«- 
maialag •tftfrb. thlno*! If » .lark prut, 
•tr ->ag ci !tr+ «>r bluing retf b« adJtd I 
am tp*ftk'.ng from rip«rlcaca 
nr tor tin* 
I A'mftUh It iiftft/*.—Tl *'« may 
b* matt* by taking fr«.ta the ab*lla aary 
carefully th* two baltre, ari l th«u j attlng 
brtwrrn them th* fr*am mad* u for cboc- 
olat* caka. 
£ tn //*•» /V —V. ght tablaapooaa 
of aag«r. yolka of four *gga. oaa taMa- 
apooa of n>*ltrO batur, tba graud rl»«1 
ao.t jalc* of ou Iraoii h«k* wllb oi* 
craat Beat tba white* of four egga with 
four tabl*apoona of aagar. pour over th* 
pla as 1 a»t tu tba o«au to browa llghtlf. 
Crr+m /V—JlraJJ oa* plat of milk la • 
doubt* bollar. Wat two eeao tablaapooa- 
fata of cornstarch In a little cold Milk, add 
tba yulka of thraa egg* to 1 thr«* ||||a 
apooufala of augar an I b*«t wltb aa egg- 
batter ti:i »»ry light; then atir luto tba 
tcalJIug milk Flavor wltb I*ojb an 1 Ut 
li r <> »l. L'ae a pi a-plata wltb a alee craat 
aa>l b«ka It Then All wltb tba cr*am an 1 
mftkc a mertagu* of th* wbltea of tb* two 
«•**» »t«»n with two u-'ir«j'»onrui« 01 
pn*il«rt<1 angar. C«*»r th« tup of ib« pit 
with tbla Mil »«t on tbr upper grat* of tb* 
own until lb« tneringu* ie n pal* tin* 
color. 
/?!"■ >m Cnl* — 1 1 J cnpn whit* augar. 
1-3 c«p batter. I 7 cap •«•«» milk, 3 egga, 
1 *»rn teaapoonfnln cr«am tartar, 1 *«*n 
UupD'Hfil mIi, 1 h**plag cup* ft »ur. 
lUk» •. « » .if tht« la tw». tin* Hp r# 
tb* rnl with aViut on* Uupooiftl of 
mli*l aplce* A>M one-balf cup cboppo.1 
nuiH, «»•* UM**poonful fl,»ur I'm tb* 
thr*« t*»geth»r whb th» wbit* of on* • gg 
tb* dark cake In tb* middle 
Jfltg It'll* —Thrr* egga, half a dp of 
augar. on* cnp of fl<ar, cm »nd n half tea- 
• pot)' litis powdw, tw 
n cap of p«tverif»1 »ag»r. n llttl* ••It. 
bak* in (billow r«n«—n dripping pin w*l|. 
battrrvl t« «o k] fur tv* pur,» **. pat In 
lb* dough till It I* about half an Inch tbli k; 
take It carefally fiom tb* tloa whtn baked 
an 1 lay on n cloth; aprrad jelly irrnlf 
o»tr It with a knife, roll whllvbot, If tbt* 
la not d in* th* cak* will crumble. 
L'jj Txut —Drat four egg*. yolk* and 
whltm together, thoroughly i put twoU- 
bleapoonfala of batfer In'ui a • an *• ptn %n 1 
melt alowljr; then poor In tb* egga and 
beat wlthoot boiling ov*r n alow Or*, atlr- 
ring conatnnlly; add n llttl* aalt. aid 
when hot aprend on altera of nlc«ly brown- 
ed toast, and a*rv* at oecn. 
Ikiktd C»>(4t\ — Cat the flab Id •mall 
pl»c«* an I lei U aoak all Bight la cold w» 
lirt In the morning pick It to ahrede ami 
lrt It elmmer on tbe atoire until It la ten- 
der. thm .Iraw t.fT tbe water, and to one* 
third tnaabed pelrtepel twctblrda flah; 
atlr It ao tbat the potato will be evenly 
dlatrtbuwd. Iltkc uotil It la a rich brown 
on top; a#r*e with a aauce of drawn but- 
Ur, In wblcb cnt two bard bollad rgge. 
HOTt» O.I IIOMR DECORATION. 
Neat and pretty bureau or waah>atand 
eotera are made of acrim or dotted mua» 
lin in acerf ahape, trimmed with deep 
lac* and lined with pink or blue ai!e«ia. 
The prettieat pillow ahame uaed art 
thoae made of four amall hem-atitcbed 
handkercbiefa joined with lace ineertion, 
finiahed witi a frill of lace and lined to 
match the other appointmenta of the 
room. They need not be of eipenaive 
handkercbiefa; the thinner the better. 
Moat of the pretty plaquea of wood ao 
much uaed to paint on, bate no ring* on 
tbe back, and cannot be hung on the 
wall. To remedy thie, get a curtain* 
ring ; through thie put a loop of ribbon 
or thin doth and glue thie loop to the 
back of the plaque. 
Ilaby'$ Carriagt Hub*.—A pretty 
carriage robe for a baby ia made or cro. 
cbetedaein*; trim with alining which 
may be of flannel, caahmrre, aileaia or 
aatin. The thinner the better for tun* 
mcr uie 
Tkf Hungarian Bote.—ThU U i 
novelty io bouee-decoration. and it uaed 
inatead of a aearf upon chair* and •oft*. 
It it formed of a Urge eearf, with em- 
broidered tad fringed end*, but plain in 
the middle and U arranged in a knot or 
bow. Thie ia faatened to the cbair or 
poU, and 'ha endt prettily J raped orer it. 
Handaoma Komaa (carfa that vera bright 
for peraocal wear, but ere now a little 
"iff atjle," may ba utilised in tbie way 
and are aa pretty aa anything bought at 
tha decorative or art atone, 
'She OnU$ 
m r-*- I f t«M« Ml«4 — to *B li 
»»«iof»>*"* I •" ^  tM Bfc~im 
Imm KM | |H MtM. r»»ll*« 
l» »*4Wl M« M*l to Ml 
Dm H >"«' kMd M » »**. lw« lh» < 
wki Um r«t» kUiMiw t-M. m4 iter* 
Iwm M ran U «UkM." Tfctf W •» 
"T-imOPHOIIO^jStt r hi— mu mnhh, «Mf ►fcr— 
M n wkrtr-tMkir Umtrnrnt im iter «• 
pMltaMMMltoNllKlW 
Mu; r»»««.•!*»• t/*»t»«t»Mr •*<•>■' ?—■ 
ttm.domi >*mim omt ***• »>w* •» 
trv»<*•.WitoUT 
kwHoro*. (|«i Wm Mr 4mM* m to Mi «l« 
.< ^itoi U ,«w rm htoii 
kin to* ftuwl ^  tto ** 
u fwf 4nMi4 M *iMe#hwee. " M 
imi!|4 tl K(«to »»"■ tl.OO »■• to»h *• 
iMhf IM f« tor « to* t*mr to** •*» " 
U kMiHtaMito I.I I to toy 
tan M MM (*MB W M atowM 
imomonoi CO. 10 *111 ST.. irw too. 
BURDOCK 
bLoop 
BItTERS! 
Burdock Blood bitters 
M 
That Ache in Smjll of Bjck. 
Burdock Bi. 'M) Bit i i ks 
IIUKII 
Weary, Aching Bones. 
But dock Bn>"i> Bit i iks 
(MM 
Dfsptpsta, 
Oarr* —I fr* l a mv duty lo wJ r» 
mrtiof tturdork Itl'Wdl Ilitt«n.that ItU 
to* brat inr.: I ever look. I 
two or thrr«Tf*f» (root •totaarh tronbloa 
and djajwpau m wrll M from brr» an i 
k dn»y rotnplaioL I vu Dot ahl* to at 
trndlomy buainfaa. M/wif« wa* *ffl cted 
In math tbe mom wajr. WlWdlf] I 
llittrra I ft tb« papra and ma-l-* up our 
mloda th it wd w.xil.1 fry iht** TU r-«ult 
It oiY«lf«ai*d I brjran t.»hupr >»r || 
and 1 am now able t.» «!•» tu»re bat<1 * ctk 
than brf«r« In trn year*. It rrlkvrd tnr 
kUlnfr trouble a« well. W« boJiwUb 
Ti-u, tb« bukrra nf it. Oodllirat 
JOSEPH L.\MH)N. 
fhriara. Vt 
nu'i 
• *A» k* mi »l> * 
l«N 
IfWM 
•4 i|» ■. M—. 
T»»*. K, w4 M •«*«• •• 
iMh fW>. «• «•' ■ f 
- Drl STREETEB S 
MAONKTIC 
.. 
Ivuua 
Uf'Fa.1. 
M VeI 
Stfv H«Ml 
Jfrut 
(tabs. 
i\ 
ten 
ktw. 
vth. 
LINIMENT 
|*OH lal'mal 
I' KiUta>l t m. 
1S« (««< mn4 m * 
M# mlU » -»U to* »ll 
kuki* <4 kW« l»J 
• • f 
v4 *» 
•ne4*f#el (»'«» 
Om4 fit lu »r BmiL 
Dorr Mil TO WIT 
o««»i 
WW «■» » l«n«l *• 
fPX* 3) 1*4 10 «•». 
Vnlifl. 
Jtm 
l 
'jrirtil 
nrn 
*i<n2i 
FMI.ai 
Cat 
irua. 
4f.lt 
(URIFYoBLOO 
with a rem• jedjrthat u 
•af* atti [J rel.abW, 
having b* r\,n tn c" 1 
nam um K tn thou« 
•an.lt of fami ti ln4 
thit Stat* for over thirty yearn The 
true " L P.M AtwooJ't Hitter* it the 
remedy. tnJ it atari*!* toxlajr unrivalled 
in th* curt of DYSPEPSIA. LIVER 
COMPLAINT. SICK IIKADACIIE. 
CONSTIPATION. COLDS. AND CA- 
TARKIIAL AI'PP.CTIONS. lie war? 
of a worth let* imitation put up in th* 
aam* ahape J bottle. Tht tru* 
" L. P.** 
AT WOOD'S IIITTEKS bear th* l*rg« 
Tred 
registered trail*«m*rk V% 
L. F. 
* 
c'n lab* I and bottle II 
AKE-NO-OTHEri 
HUMPHREYS' 
zi L. IlMUM, 
•ti iiiruiti I K 
«U Mt f »•<■» IS 
CI.' 'Ill Ulwl 
Mmlxl ro« 
•• » H {♦ 
• »• IMIaMk. tl. 
WE WILL SELL 
axiIj oun 
Ladies', Children's 
axstz) 
Gents' Underwear. 
Felt Skirts, Cardigans, 
Blankots, Loggings, 
Hoso, Qlovos, Mit- 
tons, and Yarns 
At Cost for Cash, 
For next 30 days. 
N. Dayton Bolster, 
SOOTH PARIS. 
BOX STOVES. 
HEAVY BOX STOVES FOR 
School Houses, Stores, Mills, and 
all kinds of Work Shops. 
MAXl'FACTL'BKD AM) ft>B BALB BY 
F. C. MERRILL, 
SO PARIS, ME. 
11IK MImtIki ki r»» r !'*«• IkU 
k I 4w|jr tppolat*4 bf Ik* Ho*. J*4$• 
•f rrvkM i<t iWumii, NUimiliixiitnM 
I**'M »< I Admifti tr«t> r nfilM art 
Wil.l.lAM H. MMkRl.AMP. Iilttll«»l«*, 
la Ml I gltUg lot ! M IM 
Im mmtij k« I kmlw* mhiv ill ptu 
Ui it* nIiu ml mM lo Is- 
■Mitel* miuii, »«4 Uom who hit «af 
Iwm«— UMnn i* •■fcibii tw mm m 
M. M, Int. XDWAktl 0. WALKBB. 
tVI n the Poatrfflea Dtpartnxat un.l. r 
lin k »(. • »p«<1lte l.tt»ra for lrn r• pta aplff* 
II apparratly did not tak* Into arc oust lb* 
■Iter p*>wrfl»««nfM of tm c«l)U to »ipo- 
dlt* thcordlntry amall boy. 
Vkibiim la romp»«rd of roou. bark*, 
and knU. It la *»ry pl<a«ant to Ukt; 
*t» ry rhIM ttkra It 
A Chl< a go >H>y ha* h»»a found wboM 
akla la »a • »•).< M Io<lla rubber. It la j 
htlUtid that bla roetrbar* waa glr*n 
toMavnag »''• < Ut. That lath* way 
f«»r*« l< ucrm arc ants lu Chicago, at any 
ratr 
Sio» TliVaair, ty na.lirg th* "Bcl« 
• ■(•of I.lfr." th* brat ror,Ileal work *?*r 
(U' fclti for )> wg aid Blddlr-tgrd toro. 
Cincinnati thine* »Ual cart-loa. a of 
torf fnni ih« w o«t cooaplcnota part* of 
th* c« ri *. Hat when a ruin baa th* 
til*p taltloa lu aatl tb« raitb, k* iloni't 
brat tat* t*» go tvta to a graveyard to 
•tral It 
Ml> 111 flt* alOpa*4 flat by Of kll*«'*UrMl 
*»rt» Ur*«>r»r ><• III aflrr IrM itetl in 
Mat curia Trvatla* •*<! f trUl UilUi 
(m in Ml fain **«>l to I'r kiint, 01 Arrh 
at, fill* r* 
S i) a a n*w»p tp. r p«»»t i "Ttf-rr «»r* bo 
ro*** till th» drat • hlld dl*d 
M Th* put 
r»f*ra to AUI, uf roar** and th* ri>M 
whit h tb*a cam* lato eitit*ac* «u «b>a 
('•lu r«M again*! hi* hruthar, tb* child 
I afor*«ald. 
II w triu i • > .«) v. ur pla»Ur 
bull Mirjlhirg I |til tri*«i. TmJNv 
ri-tftrr (tally cur»• It a< tar be. fltltrb, Hcl- 
•tlra, L«n>r Hid* or Hip. or palaa la an? 
part Tb# b»»t porooa plaaUr ktown *5 
CrBta. 
A l>;o»*r >1 hit r-u«dl»U>.| a d«f 
wtichial 'i 1 »t >r ihrw If 
baftn It M wrll fef hmsan tolaga lb»r» 
»boaM N- a on tb« •u,«J<kI There 
arr torn* I iu> n wbo, mm tblnb, oagbt 
to tli; .Ua-1 
WAt Imuran with Catarrh and Cold 
la it.' !»■ « 1 I IfM naay rea»»Ule« with- 
out any t>*aefl( lal l(fCU| »t I Ml I ami 
I. y • C'rram lUim. which • IT. ctualif cared 
Bf W II I lliiit*i>, iKailil, llonlrD- 
town N J. 
•'("atlti»*ati* total real ii-t aaya ao 
•«rli«ltwral p«p»r Tli»f l«ub It i and It 
(•lb* • p'al 'D of Kir who baa foodUd a 
«iod h«altbv c ctiu la th« .larl tbal aoth 
li(«b>riof an i*»ila«Uai; rial will halp 
tt> kilni' 
Have y<Hi liltaaauirf mra ibr<»at. atlff 
jolaU. or lain n-*« fr >«n ur chh what- 
•iirf lit** }<•« rViimatle or oihef palti 
la any part of U •'►.«!»* If anawMl1 
« .li -'r*' f.iti'tmt |t l« t!j- in >«t 
wotxlerful lat*ra«l »c>l <i'.<roil r-w-ly 
Id »u t.i n>'<t>< al •• leaee 
At onn of ih«- r.. ml tbir<>« It Mfl 
<Vimtjr. 0 mgii, tb» w»r« 
aarptl«< >t at th* •hotter** „( th* rmtrt'ii- 
tlom, t ut ihnf *,.n l«r rtunl whra they 
1Wct>?*r*»1 that oo» uf It* cuikluri bid 
ur la th» top «>f |>l« bit. 
Pirlrr'i Tool.- kept In * h >m* i* a 
tlr.#t to oqt l'w<l illa<r*»t- 
jr. tt • tr>-» I > »| pqr*. an 1 tha *tra 
« b, lit* r » t IMftrya la working order 
r. m'« *1.1 »'■ t. »in us r*fir» it it 
I t* up IV h attb No «l*« tntiih'f «*IU 
*<* Wlthoftt It 
Hlr Klfkaftl button h«* a«r«f..| aim >at 
rt|>i i|i «|h to a*t up hoo%« fcrrpm* 
•allat* »onal« 11 wo«M a<>l on* aufflcaf" 
• If fun ar*> aiwaktritf to iu*," latrfrnpta 
lb* Cardan. "I (blab oo« «*|t| Uo ijllU 
ban ttomrlf, thank yoo 
" 
Dki JCaTI Laoiu! 
Who b» v* that tlrxl and all job* f»*llaj( 
at 1 doa'l Ilk** to tn* iliatartal, will roo 
tlftft* to b« tf« «ltb thla cotaptalat 
antll th«f finra tb«lr In para blooit Hal- 
pbar tlltt»ra «• til raaar d«w ao l rtcbbloo>l 
to mm lbr»aib »t*ry artary aaJ *»lo la 
the banao ayatrtn H#* aaotbar column 
A (.itigai 1 Lo*r •• If yoo can't tol any 
roufr laurtal than thla, t'arnllB', parhapa 
bftl twttar hrrak off »ar an*a*em»nt !'* 
"IKMi't aay t>frak CbirlM; It* Wrlbly »l- 
oUat Hat «« mlfht M It dlalntrfrata 
pfarrfully. "Joft't yoti thlftkV 
Hrorri Kwruio* or I'm 
Cot. Ijvu Oil. wiru llrroriioeriuicr 
/< 7*h^rrit/itr Tr<>*' l'i of t\' l.unjt 
|)r. A V Johnson, (V,Ur HftplJa, lowt, 
hii "I t««« ut«(] h<otl* Kaalelon In 
Tu ercaUr Tr»«hU«. with ••lUftctlon,— 
bolh to pitlent* »n1 
At the D« it traalon of Coftgreee ftO ef- 
fort will lw m«>1» to do i«if with the 
• «ft art |UB, There tre •<» frw big gnftft 
lo th»t It U but etrftnge tbftt 
j««t « Ditto j ftl'Mujr ftboaKl b* frit toward 
the rftOD<in which ft»»erta it»»lf every «veo- 
tog. 
Mi Rett 
IIr n«« ebftoe* «t Washington Mtrch 
bring* changra la the animal >n l u|rH 
Me kingdom M«rrb brlnga fhacgra In 
the •ffttrm CUftf the ayeletn of ftll lm- 
(orUim ftbil pr»p*rr fur tb« routing warm 
•#■•.10 ».jr uelrit llrowft'c hereaperllle 
Now !• tt>* time to begin IU ate. Yoar 
dragglet hoe It for ftftl*. 
J» (Meon Dtvle IIM tbftt be bu forgiven 
ftll bU ii»n<l « »i» I l« ftt p •»« « with ill tbe 
world. Anl the world, Mr Davie, for- 
give* jroa, fto.1 would i »rg»-t foq If 
V»o ill 1 not take occasion upon every cos* 
venUnt pretett to r. min.l It of yoar eiNt- 
etc# 
Wfce* ««t tfk. we (••• k« 
WLmi »be woe ft CUU, iU rm4 fee CmIwW 
WkM alb* W—» Mieft, ftfce clang to Cftetefto, 
WUw eU k*4 CkiUrea. ate glee Uw Caetort* 
A poeteaa Mkii "O, «rbrr«'di»M beauty 
Uagerf** Wr think that we «rr breaking 
do cool! I.lie* when we reply that Id theae 
highly artl-tlc lino U generally llngera 
on the toilet table until ten a. M when 
the girl |>ata It on with a bruth at.I a pow- 
der puff. 
DiuoI'bkkjv 
la very prevalent at thla aeaaon; the 
aymptome beiDg bitter taaU, off«nalve 
breath, roatid tongue, al(k headache. 
llWllMM d ulneae, loaa of appetite. If 
tbla condition la allowed to contlnae, aerl- 
oua reeulla nwy follow Bt promptly tak 
log llood'a harvaparllla, a f»ver may be 
avoid*d or a prematura death preveated. 
It la a poaltlva rare for nilloeeneee hold 
by ail Uruggtata. 
la Hcotlaod the violin la regard* 1 I y 
many people aa the d«vll'a loatruuxnt. 
No rcllglooa family will have a violin In 
the home. The great need of tbU country 
at the preaent time, It aeema to na. la n 
little of the kind of religion they have In 
Scotland. 
_ 
That old eatabllthed Cough Remedy,— 
Down'a Kllilr,— atlll more than bolda Ita 
own la the public eatlmatloa, deaplu 
abarp and active competition. It la a 
"home remedy," and In tbla locality nevda 
do worda of pralaa from aa, ao well and 
favorably known ta It It la tba atandard 
remedy for Congba, Colda, and all Throat 
Troublea, with great numbera of oar pao* 
pie, aad tbelr continued aaa and nnaollclt* 
ad racommeadatloa of It apaaka volumea 
la Ita favor — fturUaffoa, 1*1, Frt* Prtu, 
Jdauary 20, ltiti'J. 
•• i'ATKONIZK YOUB OWN." 
A printer atood at tb* d*ak of a baalneaa 
man the oti'er day and noticed htm aalag 
letter ao.t bill beada which he bad boagbt 
of a New York or Baffalo boaac. Bald tb* 
prlawr, who waa a caatomert "What 
woald job thlak of m* If I aboald go to 
New York aod bay > .r llae of gooda fur 
myaelf aad family l** Tba merchant repll' 
ad: "1 aboald think yoa a fool wbaa I 
know yoa caa gat tba atm« gooda Jaat aa 
cbaap of taa aad alao aid a fallow clUtaa.'* 
Wbio tba prlnttr called bla attention to 
tba Imported letter and bill baada, tba 
mercbaat coughed aad walked ap bablad 
tba coaater to wait oa a caatomer. Aad 
tba aama merchant, Jaat tba day before, 
aaked tba prlater to glva blm a fraa paff 
aboat bla big atock of saw gooda. Wbea 
bllla from tba papar mill aad typa foaadry 
come la aod tba wagaa of tba amployaa 
become dae, tbe prtat-r tboagbt of tbaaa 
tblaga. Local baakera, bakera, dry gooda 
mrrcbaau, grocer*, dragglata aad otber 
baalaaaa mea. a baa Id tblak of tba aboea 
facta aoiMtlmaa.—.\WwtcA (.V. J') TtU- 
jmpK* 
TIIK VICK-PIIE8IDKNT8 ROOM. 
)'iob*bljr tba btat appointed and fur* 
niihed room in tb« Capitol i« (hat occu- 
pied by ih« I'raeidant of th« Henata and 
known u tba "Viwl'reaidant'a room." 
It idjoini tba celebrated Mirbl* Room, 
in «bkh fiaitora lo Htiiton in racaivad, 
and ia intended u tba private oAc« and 
retiring room of tha Vica.l'reaident. Two 
large wiodowi facing (be north afford a 
magnificent panorama, embracing tb* 
hatghla of Wnahiagton, among lb* fnt- 
urea of which are th« Holdiera' Horn#. 
Howard University, iixi th» i«rtp of 
country bordering Koek Creek, ma.l* his- 
toric during the rebellion by • loaf chain 
of fortification* ml a caova* city, which 
•u the temporary abiding place of hun- 
dred* of thousand* of *oldier*. I.«e> 
curtain* of as eiquiait* and ra 10 pattern 
partially conceal the bar* outline* of tt» 
window frame*, and the heavy lambre* 
quina ar* both coatly and magnificent in 
deaign and material. t'urprt of a Turk- 
lab combination com* th« flwr, and it* 
thickne** ia auch that not a footfall can 
be diatinguiahed no matter bow many 
Caona may temporarily occupy 
the room 
turioua looking mahogany chair*, of 
» aubatantiftl make and upholatered in 
red leatbe', aimilar to the faahioa an 
prevalent in library furniture, ornament 
the niche* and corner*, while a blue* 
cloth-covered Uble ia the central obj*ct 
of attraction. On the comfortable leather 
lounge, which matchee the chair*, and ia 
placed at the left of the Vic*'President'* 
table. View I'rmdent Hanry WiUon of 
Maaaachuaett*, peacefully breathed hi* 
laat, aurrounded by hi* aaeociafea of the 
t'pper llouaeof the nattoeal legislature 
An ojwn fire place, in which a blaring 
fire of oak log* ia con*tant|y maintained 
during cold weather, adda to the cheerful 
Mpect of thia apartment, and when the 
heat become* too intenee f »r th* Vice* 
l're*ident a Japane** threr-«ing»d acre.Mt 
l* placed in poai'ion behind hi* revolting 
can* aeat chair. When it brcumea necea* 
•ary for night work, light i* furnt*he<i by 
a drop from th* gilr, bnr.a* and cry*t*l 
chandelier j *at ovtr the telle, and from 
the ame »ouf e the Vice-I'rt*ident* aec. 
retary obtaina light for hi* de»k, viich 
l* placet) at right ar.glee to the large ta> 
ble and clo*« to the wirdow in the north* 
ra*t eitremity of the apartment. 
Oetr tb* ir.arblt mar.tlti« a 
Urge platt-«la»* mirror occupjing t Le » n 
lira apace between the two «(oJ mt, tod 
tte tup of wh.ch louche* the criUnn 
1 h;« Landeom* p.f« of d*cor«'irt far* 
niturt it Hanked on eitbvr atdt by brona* 
figure* of tworded cava!.re, and It* whole 
it in 4 *tnking contraat to a timplt gilt 
miner, ibuil four feet long by two feet 
wide, wLich u the only piece of antique 
furniture id tb* room. There .* a hi*- 
tory con Bee ted •tub ihu mirror. however, 
end. although it totit trifle over #10 
• ben it «ti purchaaed id the early day* 
of th« republic, it was characterised in 
th* Senate Chamber aa ft "piece of aham*. 
Ira* ritratagance." I'lrndrDt J »hn Ad- 
am* «*a* tb* offender, an J b« brought the 
minor born* from Pain, ai.d eventually 
bad it put up for hia convenience in th* 
room u**d by btm At preaant tbia 
mirror it in lb* compartment containing 
a itationary wa*b*tand, and ita time* 
worn autfac* i* not very flattering to 
thoa* who avail tbemaejve* of it fjr mak- 
ing an attract*** toilet Of all tb* band- 
aomely decoratrd and fr**co*d room* in 
tbt Senate wing of tht Capitol tbat aa- 
•igixd to th* Vicw-l'/eaidtnt it the leaat 
cob*picu<>ut ia tbia reepect. Tbt wall* 
are kalaominad white, and tba only re- 
lief to tb« R^ao'ony ia a ungl* hot of 
grten, not mur* than half »n inch wide. 
Viaitora to tin* room are attracted by n 
large buat portrait of lleorg* Waahing* 
ton, aaid to b* the teat eitar.t of tba 
Katl.tr of bit Country. It waa pa.tjtad 
by Kambrandt I'eale, for whom \Ya*h- 
mgton *at, and th* artut did the aubjtct 
am pi* juatic*, if tbt benign countenance 
which luota down from the can*** ia 
any indication. It it amid tucb tur- 
rounding* that the preaiding tflicer of th« 
Senate atttnda to hia atfaira, and tbt 
book* of reference which be find* ao much 
uat fjr art handily arranged in a tall 
mahogany buokcaae, tbt content* being 
protected from du«t and eipoturt by 
pleated ailk curtaiaa and glat* doort. 
Near th« dour which lead* into tht waah- 
room ia placed a pillar of whit* marble, 
•uncounted by a buat of tbt latt Ltfay 
titt H. Foattr, fjrrntrly a Senator 
from Connecticut, and president yro Inn- 
fvrt of tht Senate. Stranger* wbo art 
taken into tbt room by tbt Capitol guide* 
art charmed with iBtcreating atorita about 
ita former occupant*, and tbt bu*t of Mr. 
Foattr baa dont duty a* tbt marble pre- 
arntment of t«try Vice-I'reaid'nt *ioct 
tbt independence of tht Cnitrd S:n •• 
wa* declared.-* II «i»Aia'/' /' •' 
A SLOW ADMINISTRATION. 
When Cleveland *» inaugurated, old 
Fred Ho!!inger, of Hollinger County, 
MiMouri, felt that indent) "the »ceptie 
had returned to Judah.' Tlo»* who 
met the old mm in that frar.e of mind 
and heard bis eipreaaiona, »ay that they 
cam* away feeling that they had talked 
with a political father in larael 
The rmnthe went oo, and Harney 
Carroll, the Republican collector of io« 
ternal revenue ia tba iwamp dUtricti of 
aoutbeaat Muaouri, made oae of his peri* 
odical trip* back iato Bollinger to iaapect 
old Fred a (till, and aee that it wai run- 
ning itraight; that the awampa were all 
right and ao oa. 
The old maa came out, looked rather 
aurpriacd, and aaid : 
"Howdy, Harney V* 
"(Jood day, Mr. Hollioger," replied 
the collector, bitching bit horae and pra- 
pariog for on* of tb« uaual official vuita. 
"You atUl in aereice, Harney !" aaked 
old Frtd, with increaaing aurpriae. 
••Oh, jea," aaid Mr Carroll, cheer- 
fully, getting his bookaout of the buggy. 
"No change yet" 
"Cleveland war inaugurated, warn't 
heT aaked Mr. Hotliager, with mom 
ataman 
"Certainly," aaawered the collector. 
"UVm got a Democratic I'reeident. 
IUJ kirn three montha, now, jrou know." 
growled the Democratic pat- 
riot. "Hain't our people taken tba tax 
off wh'akey, yet ?" 
MNo,'' aaid Mr. Cartoll, "lame law'a 
•till ia force." 
Tba old man turned, and without an- 
other word, but with an air of profound 
perpleiity mingled with an apparent ef- 
fort «t Christian reaignation, led the way 
iato tbe atUlbouae. 
A Cmr or the Old Bloc*.—"How 
old art jou, aonny }" 
"Twelea jaara old, air." 
MYo« art very email for your age. 
What ia your name ?" 
"Johnny Smith. My fatbar ia a baker 
on Aoatin Avenue." 
"So your father ia a baker. I mig ht 
hava gueeaed U by your aisa. You rt* 
mind ma of ona of hia loavaa." 
—An eitracrdinary accident occumd 
la Yoekara laat weak. A young gentle- 
man joat In fun pointed and mapped aa 
unloaded revolver at hia /ianree, and tba 
weapon did not go off. Tnie ia tha firet 
time thia baa occurred aiaca tha war— 
Lift. 
—Mat can't—a mild rafaaal. 
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